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The Honorable Carroll A. Campbell, Governor, and to the General Assembly of 
South Carolina: 
Pursuant to Section 48-23-90 of the Code of Laws of South Carolina 1976, as 
amended, which provides that the Commission shall "inquire into and make an 
annual report to the General Assembly upon the forest conditions in the state, with 
reference to the preservation of forests, the effect of the destruction of forests 
upon the general welfare of the State, and other matters pertaining to the subject 
of forestry and tree growth, including recommendations to the public generally as 
to reforestation". I have the honor to submit the report of the Commission for the 
period of July 1, 1992 to June 30, 1993. 
Re:fectfully ~fmitted, 
li(F~ /i4;JJ~.--~ 
STATE COMMISSION OF FORESTRY 
Boris Hurlbutt, Chairman 
T a b l e  o f  C o n t e n t s  - - - - - - - - -
M e m b e r s  o f  T h e  C o m m i s s i o n  3  
A d m i n i s t r a t i o n  D i v i s i o n  5  
P e r s o n n e l  S e c t i o n  5  
P u r c h a s i n g  S e c t i o n  6  
D a t a  P r o c e s s i n g  S e c t i o n  7  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  8  
E n g i n e e r i n g  D i v i s i o n  9  
C o n s t r u c t i o n  a n d  R e a l  P r o p e r t y  9  
T r a i n i n g  a n d  S a f e t y  S e c t i o n  1 1  
E q u i p m e n t  a n d  C o m m u n i c a t i o n  S e c t i o n  1 2  
F i e l d  O p e r a t i o n s  S u p p o r t  
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3 6  
I n f o r m a t i o n  a n d  E d u c a t i o n  S e c t i o n  5 6  
.  
S t a t e  F o r e s t s  6 0  
M a n c h e s t e r  S t a t e  F o r e s t  6 0  
S a n d  H i l l s  S t a t e  F o r e s t  6 3  
H a r b i s o n  S t a t e  F o r e s t  
6 5  
S t a t e  L a n d s  F o r e s t  M a n a g e m e n t  6 6  
O r g a n i z a t i o n a l  C h a r t  
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---- STATE COMMISSION OF FORESTRY 
MEMBERS OF THE COMMISSION 
Boris Hurlbutt, Chairman, Walterboro 
Lawrence J. Bloomer, Vice Chairman, Easley 
Joel R. Thrift, Westminster 
Joe P. Simpson, Lancaster 
George E. Callaway, Manning 
G. Edward Muckenfuss, Summerville 
Charles E. Williams, Georgetown 
Sara Lee Simons, Florence 
Dr. Max Lennon, President, Clemson University, Clemson 
ADMINISTRATION 
J. Hugh Ryan, State Forester and Secretary to the Commission 
H. Gilbert Brown, Deputy State Forester 
Dean Carson, Technical Assistant to State Forester 
Judy J. Weston, Legislative Activities Coordinator 
John M. Shirer, Division Director, Engineering 
Wray E. Freeman, Division Director, Field Operations Support 
Joe M. Richbourg, Division Director, Administration 
Marvin W. Spearman, Division Director, Field Operations 
ADMINISTRATION DIVISION 
The Division of Administration supports the Forestry Commission's employees 
and programs through policies and procedures relating to budgeting, accounting, 
personnel services, purchasing and data processing. 
PERSONNEL SECTION 
The Personnel Section administers personnel management programs and poli-
cies for the Forestry Commission. Major program areas are employee relations, 
classification and compensation, personnel and position records management, re-
cruitment, employee benefits, affirmative action, and worker's compensation. 
Workforce 
The South Carolina Forestry Commission has a total of 564.55 authorized full 
time equivalent positions in 63 separate job classifications. Of these positions, 
530.54 are funded by state appropriations. Additionally, there were 36 temporary 
positions funded through the Federal Emergency Management Agency (FEMA). 
Personnel Turnover 
An analysis of employee turnover data reveals that 45 employees left their jobs 
during the fiscal year. This was unchanged from last year. There were 23 employees 
hired. 
Emoloyee Injuries 
Most Commission personnel work in positions having a higher than normal risk 
of injury. The safety program, through the leadership of the Training and Safety 
Section, is directed toward reducing this risk. There were 46 job related injuries 
reported during the fiscal year, a 6% decrease from last year. 
Oyertime Claim 
A suit seeking compensation for alleged overtime filed on behalf of 33 current 
and former Fire Tower Attendants is still pending in Federal Court. The firm of 
Gignilliat, Savitz and Bettis is representing the Forestry Commissin in this action. 
P U R C H A S I N G  S E C T I O N  
T h e  P u r c h a s i n g  S e c t i o n  a d m i n i s t e r s  p r o c u r e m e n t  o p e r a t i o n s  a n d  p o l i c i e s  f o r  
t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n .  M a j o r  a r e a s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
s u p e r v i s i o n  o f  a l l  p u r c h a s i n g  a c t i v i t i e s ,  i n c l u d e  e q u i p m e n t  s p e c i f i c a t i o n  d e v e l o p -
m e n t ,  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  b i d s ,  c o n t r a c t  a w a r d s  a n d  a d m i n i s t r a t i o n ,  c e n t r a l  w a r e -
h o u s e  o p e r a t i o n s ,  i n s u r a n c e  o p e r a t i o n s ,  F e d e r a l  E x c e s s  P r o p e r t y  a c q u i s i t i o n  a n d  
i n v e n t o r y  m a n a g e m e n t ,  M i n o r i t y  B u s i n e s s  U t i l i z a t i o n ,  p r o c u r e m e n t  t r a i n i n g  a n d  
p r o c u r e m e n t  i n f o r m a t i o n  u p d a t e s .  
P r o c u r e m e n t  
P u r c h a s e s  a n d  l e a s e s  a r e  c o n t r a c t e d  f o r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  S .  C .  C o n s o l i -
d a t e d  P r o c u r e m e n t  C o d e  b y  t h i s  S e c t i o n  a n d  t h e  S . C .  M a t e r i a l s  M a n a g e m e n t  O f f i c e .  
T h e  P u r c h a s i n g  S e c t i o n  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  o v e r  $ 5 . 2  m i l l i o n  i n  
e x p e n d i t u r e s  f o r  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r .  
C e n t r a l  W a r e h o u s e  O o e r a t i o n s  
A p p r o x i m a t e l y  4 9 5  i t e m s ,  s u p p l i e s  a n d  r e p a i r  p a r t s  a r e  m a i n t a i n e d  i n  s t o c k  t o  
s u p p l y  n e e d s  o f  C o m m i s s i o n  f i e l d  u n i t s .  A  t o t a l  o f  1 , 5 0 0  i s s u e s  w e r e  m a d e  i n  1 9 9 2 -
9 3  f r o m  t h e  C e n t r a l  W a r e h o u s e .  F e d e r a l  e x c e s s  p r o p e r t y  a n d  s u p p l i e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  
F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  u n i f o r m s ,  a r e  a l s o  m a i n t a i n e d  a n d  i s s u e d  t h r o u g h  t h e  C e n t r a l  
W a r e h o u s e .  
I n s u r a n c e  
T h e  C o m m i s s i o n ' s  f l e e t  o f  3 7 9  v e h i c l e s  a r e  i n s u r e d  t h r o u g h  t h e  I n s u r a n c e  
R e s e r v e  F u n d .  B u i l d i n g  a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y  c o v e r a g e  a m o u n t s  t o  $ 1 4 , 9 7 7 , 1 1 0 .  
F e d e r a l  E x c e s s  P r o p e r t y  
O v e r  $ 1 , 3 5 5 , 0 0 0 . 0 0  i n  e q u i p m e n t  a n d  s u p p l i e s  w e r e  o b t a i n e d  t h i s  y e a r  t h r o u g h  
t h e  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  F e d e r a l  E x c e s s  P r o p e r t y  p r o g r a m .  T h e s e  i t e m s  a r e  f o r  u s e  i n  
t h e  C o m m i s s i o n ' s  f i r e  c o n t r o l  p r o g r a m  a n d  b y  r u r a l  f i r e  d e p a r t m e n t s .  T h e  P u r c h a s i n g  
S e c t i o n  a d m i n i s t e r s  t h e  a c q u i s i t i o n  a n d  d i s p o s a l  o f  t h i s  p r o p e r t y  a n d  m a i n t a i n s  
r e c o r d s  o n  t h e  $ 3 . 9  m i l l i o n  i n v e n t o r y  o f  i t e m s  w i t h  a n  a c q u i s i t i o n  v a l u e  o f  $ 5 0 0  o r  
m o r e .  
M j n o r j t y  B u s i n e s s  U t i l i z a t i o n  
T h e  C o m m i s s i o n  e n c o u r a g e s  u t i l i z a t i o n  o f  m i n o r i t y  v e n d o r s  f o r  e q u i p m e n t ,  
s u p p l i e s  a n d  s e r v i c e s  a n d  s u b m i t s  a  p l a n  y e a r l y  t o  t h e  O f f i c e  o f  S m a l l  a n d  M i n o r i t y  
B u s i n e s s .  C o m m i s s i o n  p u r c h a s e s  t o  s m a l l  a n d  m i n o r i t y  b u s i n e s s e s  a m o u n t e d  t o  
$ 2 7 , 4 5 4 . 0 0  i n  t h e  p a s t  y e a r .  
F i x e d  A s s e t s  a n d  P r o p e r t y  M a n a 2 e m e n t  
T h e  c o m m i s s i o n  h a s  f i x e d  a s s e t s  v a l u e d  a t  $ 1 6 , 3 8 8 , 4 0 4 . 0 0 ,  a s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 9 3 .  
S . C .  S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d ' s  o f f i c e  o f  P r o p e r t y  M a n a g e m e n t  p l a c e d  n e w  
r e p l a c e m e n t  v a l u e  o n  t h e  C o m m i s s i o n ' s  b u i l d i n g s  a n d  i m p r o v e m e n t s  a t  $ 1 9 , 8 8 4 , 7 3 2 .  
DATA PROCESSING SECTION 
The Information Systems Section oversees and directs the computer resources 
and needs of the Forestry Commission. The computer system currently includes a 
Unisys mid-range computer, approximately 70 microcomputer workstations, 10 
Apple Macintosh desktop publishing systems15 Personal Computers, and the 
printers, scanners, modems, and other peripheral devices appropriate for these 
computers. A senior Programmer/Analyst position was added in this fiscal year. 
During the past year, the Information Systems Section completed installation of 
the agency's state-wide network of district offices by installing Spartanburg and 
Newberry Districts. With these installations, it became possible to send electronic 
mail throughout the agency, and to provide for entry of warehouse tickets, personnel 
leave records and fire reports from the districts. This has increased the timeliness and 
accuracy of the records. Plans were begun to include the Taylor Nursery on the 
network as well, in order to provide the capability to perform over-the-counter 
seedling sales and further expand the usefulness of the network. 
Additionally, a series ofiBM-compatible personal computers were installed in 
Urban Forestry offices in Greenville, Camden and Charleston. These machines are 
intended to run an urban forestry expert system which assists landowners in 
determining the particular species which are suited to particular environmental 
factors. This project promises to be a very high-profile opportunity for the Forestry 
Commission to serve the state's landowners. 
Plans were developed and equipment was procured to download data from 
Global Positioning Systems receivers and to map the data recorded. These machines 
are expected to be installed by the beginning of January, 1994. Also, plans were made 
to install office automation systems in the seven Area Offices which are not located 
in the same building as their District Offices. These systems would allow Area 
Offices to perform word processing, spreadsheets, and other functions. These units 
are expected to be installed by the beginning of April1994. 
R E V E N U E S :  
G E N E R A L  F U N D S  
S t a t e  A p p r o p r i a t i o n s  
B & C  B o a r d  A l l o c a t i o n  ( B u d g e t  C u t )  
T O T A L  G E N E R A L  F U N D S  
F E D E R A L  F U N D S  
F e d e r a l  G r a n t s  
F E M A / H u g o  
T O T A L  F E D E R A L  F U N D S  
E A R M A R K E D  F U N D S  
S a l e  o f  J u n k  
S a l e  o f  S e r v i c e s  
M i s e  T r a n s f e r  - O t h e r  F u n d s  
H u n t i n g  &  F i s h i n g  L i c e n s e s  
B u r n i n g  A s s i s t a n c e  F e e  
F i r e  L a n e  F e e  
T i m b e r  M a r k i n g  F e e  
C o n s t r u c t i o n  o f  W a t e r  B a r  
S t a n d  b y  P r e s c r i b e d  B u r n i n g  
S a l e  o f  T i m b e r  
I n s u r a n c e  C l a i m s  
L a n d  R e n t a l s  
E q u i p m e n t  R e n t a l s  
S a l e  o f  A s s e t s  
F o r e s t  P r o d u c t  A s s e s s m e n t s  
T O T A L  E A R M A R K E D  F U N D S  
G R A N D  T O T A L  R E V E N U E S  
E X P E N D I T U R E S :  
T r a n s f e r r e d  t o  G e n e r a l  F u n d  
A p p r o p r i a t i o n  L a p s e  
S t a t e  
F e d e r a l  
E a r m a r k e d  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  
S . C .  F O R E S T R Y  C O M M I S S I O N  
F I N A N C I A L  S T A T E M E N T  
F I S C A L  Y E A R  1 9 9 1 - 9 2  
$ 1 6 , 6 0 3 , 3 0 3 . 3 8  
- 6 4 6 . 8 6 1 . 0 0  
4 , 5 4 8 , 3 1 1 .  7 8  
9 1 3 . 3 9 1 . 7 0  
1 , 7 3 8 . 8 0  
1 1 , 6 6 1 . 8 4  
- 4 , 7 6 4 . 6 2  
4 1 , 5 1 7 . 8 9  
2 9 , 4 5 6 . 0 0  
5 9 , 6 0 4 . 5 0  
1 1 , 3 2 6 . 0 1  
7 , 0 1 0 . 0 0  
6 , 3 9 4 . 5 0  
1 , 0 1 8 , 2 6 7 . 9 9  
1 1 , 4 5 4 . 3 9  
1 2 3 , 2 0 0 . 0 0  
8 , 8 9 8 . 8 0  
1 8 , 0 0 7 . 0 1  
3 1 4 , 7 8 9 . 4 3  
8 4 2 , 0 9 8 . 0 7  
2 , 1 9 5 . 5 0  
1 5 , 9 5 4 , 2 4 6 . 8 8  
5 , 4 5 7 , 7 1 8 . 2 0  
1 , 9 0 0 , 0 4 9 . 8 3  
* E x p e n d i t u r e s  e x c e e d e d  r e v e n u e s  d u e  t o  u t i l i z a t i o n  o f  e a r m a r k e d  
c a r r i e d  f o r w a r d  f u n d <  a n d  f P . d P . r n l  a c c o u n t <  r e c P . i v a h l e  
$ 1 5 , 9 5 6 , 4 4 2 . 3 8  
$ 5 , 4 6 1 , 7 0 3 . 4 8  
$ 1 , 6 5 8 . 5 6 2 . 5 4  
$ 2 3 , 0 7 6 , 7 0 8 . 4 0  
$ 2 4 , 1 5 6 , 3 0 8 . 4 8  
ENGINEERING DIVISION 
The Engineering Division is comprised of the Training/Safety Section and 
Construction/Real Property Section. These sections assist in developing plans and 
gathering information which affect the present and future operations of the entire 
organization. 
The Division provided support to the field and central offices through coordi-
nation of training programs and projects on both local and statewide levels. When 
needed, personnel from the Division provide assistance and service which ranges 
from labor to the technical adaptation and development of equipment and structures. 
CONSTRUCTION AND REAL PROPERTY SECTION 
The Construction and Real Property Section of the Engineering Division is 
responsible for development and implementation of both short and long range 
permanent improvement plans for the field offices and other divisions with detail 
planning, coordination and execution of construction, renovation and major repair 
projects. This assistance includes development of plans and specifications, approval 
by other agencies, budget management, materials purchasing and coordination of 
labor throughout the project. 
Real property transactions and records for the purchase, transfer or sale, as well 
as leases and easements are coordinated by the section. 
The mail, supply and cleaning services of the Central Office were moved to the 
section early in 1991. Through review and redefinition of assignments we are 
attempting to improve the efficiency and effectiveness of these services as they relate 
to both the Field and Central Offices. 
In fiscal year 1992-93 the responsibilities of solid waste recycling and energy 
management were added to the section's duties. Both recycling and energy manage-
ment involve the development and implementation of plans and programs to meet 
goals set by the State Budget and Control Board for the entire agency. 
The accomplishments of this section depend heavily on the contributions of 
skills and labor by field and central office personnel. The following list reflects the 
major achievements and the accomplishments of the section. 
Construction: 
•Construction of the seed extractory facility at Niederhof Seed Orchard was 
completed and the facility was placed into operation in December 1992. 
•Handicap entrance ramps were constructed at all field offices, where needed, to 
meet the requirements of the Americans with Disabilities Act. A contract has been 
s i g n e d  t o  c o n s t r u c t  a  r a m p  a n d  p a r k i n g  a r e a  a t  t h e  S t a t e  H e a d q u a r t e r s .  
• B u i l d i n g s  w e r e  c o n s t r u c t e d  t o  h o u s e  n i n e  r a d i o  r e p e a t e r  s t a t i o n s  a t  f i r e  t o w e r  
s i t e s .  
• C o n s t r u c t i o n  w a s  c o m p l e t e d  o n  t h e  p i c n i c  s h e l t e r  a t  H a r b i s o n  S t a t e  F o r e s t .  
• C o n s t r u c t i o n  w a s  s t a r t e d  o n  t h e  r e s t  r o o m  f a c i l i t y  f o r  t h e  H a r b i s o n  S t a t e  F o r e s t  
P i c n i c  A r e a .  T h i s  w o r k  i s  a b o u t  4 0 %  c o m p l e t e .  
R e n o y a t i o n  a n d  R e o a j r s :  
• A  n e w  o f f i c e  f a c i l i t y  w a s  p r o v i d e d  a t  M a n c h e s t e r  S t a t e  F o r e s t  b y  r e n o v a t i o n s  
a n d  a d d i t i o n s  t o  a  r e s i d e n c e  w h i c h  w a s  m o v e d  f r o m  t h e  W e d g e f i e l d  a r e a  t o  t h e  F o r e s t  
H e a d q u a r t e r s  C o m p l e x .  
• T h e  O r a n g e b u r g ,  V  a m  v i l l e  a n d  B a r n w e l l  T o w e r  r e s i d e n c e s  w e r e  r e n o v a t e d  
a n d  c o n v e r t e d  t o  A r e a  O f f i c e s .  
•  A  d o u b l e w i d e  m o d u l a r  o f f i c e  w a s  m o v e d  f r o m  K i n g s t r e e  t o  M a r i o n  a n d  i s  
b e i n g  r e n o v a t e d  f o r  u s e  a s  t h e  M a r i o n  A r e a  O f f i c e .  
• R e n o v a t i o n s  o f  t h e  w a r e h o u s e  p o r t i o n  o f  t h e  S i g n  S h o p / I & D  b u i l d i n g  w i l l  
p r o v i d e  a  r a d i o  p a r t s  s t o r a g e  r o o m  a n d  a n  o f f i c e  f o r  m a i n t e n a n c e  p e r s o n n e l .  
•  A  c o n t r a c t  f o r  r e n o v a t i o n  o n  t h e  T a y l o r  N u r s e r y  R e s i d e n c e  w a s  s i g n e d  i n  l a t e  
M a y .  T h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  c o m p l e t e  i n  l a t e  A u g u s t .  
• R e n o v a t i o n s  w e r e  s t a r t e d  o n  t h e  H o d g e s  T o w e r  r e s i d e n c e  t o  c o n v e r t  i t  t o  t h e  
G r e e n w o o d  A r e a  O f f i c e .  
P e r m a n e n t  l m p r o y e m e n t  a n d  L a n d  A c g u j s j t j o n :  
•  A  d o u b l e w i d e  m o d u l a r  o f f i c e  w a s  p u r c h a s e d  f o r  u s e  a s  t h e  O r a n g e b u r g  D i s t r i c t  
O f f i c e .  
• A l l  p r e l i m i n a r y  w o r k  w a s  c o m p l e t e d  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  3 4 . 4  a c r e s  a t  T a y l o r  
N u r s e r y .  T h i s  a c q u i s i t i o n  w i l l  b e  c o m p l e t e d  w h e n  a p p r o v e d  b y  t h e  B u d g e t  a n d  
C o n t r o l  B o a r d  a n d  t h e  J o i n t  B o n d  R e v i e w  C o m m i t t e e .  
P l a n n i m : :  
• D e v e l o p e d  a n  a n n u a l  p l a n  f o r  p e r m a n e n t  i m p r o v e m e n t s  w i t h  s p e c i f i c  p r o j e c t s  
a n d  p l a n s  f o r  c o n s t r u c t i o n ,  r e n o v a t i o n s  a n d  r e p a i r s .  
• D e v e l o p e d  p l a n s  f o r r e n o v a t i o n s  t o  c o n v e r t  t h e  B o n n e a u  T o w e r  r e s i d e n c e  t o  a n  
Area Office. Work will begin in July 1993. 
•Developed plans for an equipment shed to be constructed at Manchester State 
Forest in 1993. 
Mail and Suooly Actjyjtjes: 
• A new procedure for handling mail in the Headquarter Complex was proposed 
and adopted. When implemented this procedure will significantly improve the mail 
distribution. 
Solid Waste Recyclin~:: 
•A State Law, passed in 1992, requires all state agencies to develop and follow 
a comprehensive plan for recycling a significant portion of the solid waste produced 
within the agency. During four ( 4) one week periods in fiscal 1992/93 each office 
sampled the type and quantity of all waste. This information was used to develop a 
feasible recycling plan to be implemented in 1993/94. 
Ener~:y Conseryation: 
• Based on information obtained from the field offices and information on energy 
consumption in the Columbia Complex, an Energy Conservation Plan was developed 
for the entire agency. The plan was submitted to the State Energy Office for approval. 
The plan will be updated and revised during 1993/94. 
Other Miscellaneous Accomolishments: 
•General maintenance and repair to all facilities in the Columbia Complex and 
assistance to the field offices as needed. 
•Review and recommendations on all easement requests on land owned by the 
Forestry Commission. 
•The disposition of fire towers, tower residences and tower sites. The project 
started in 1992/93 due to changes in the fire detection system. Work in this area will 
continue for several years. 
TRAINING AND SAFETY SECTION 
The section is responsible for establishing and implementing policy and proce-
dures governing training and safety for the Commission. The section coordinates 
training for all areas of expertise within the agency. The section also maintains 
permanent training records on all employees. 
The section works to implement operating procedures to create a safe working 
environment for all employees. Ten safety committees, one in each of the agency's 
separate operating units, are coordinated through the Chief of the section. Quarterly 
meetings of the Safety Chairpersons were held to review accomplishments and to 
increase their safety knowledge and awareness. 
T h e  s e c t i o n  p r e p a r e s  t h e  a n n u a l  t r a i n i n g  c a l e n d a r  a n d  c o o r d i n a t e s  m o n t h l y  
t r a i n i n g  f o r  f i e l d  s u p e r v i s o r s .  T h e  s e c t i o n  c o n d u c t e d  a n  a n n u a l  r e v i e w  o f  a l l  
e m p l o y e e  t r a i n i n g  r e c o r d s .  
T h e  t e c h n i c i a n  p r o g r a m  t h a t  w a s  d i s c o n t i n u e d  i n  1 9 9 1  w a s  r e a c t i v a t e d  w i t h  a n  
i n i t i a l  c o u r s e  i n  f o r e s t a t i o n .  F o r t y  e m p l o y e e s  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  f o r e s t  t e c h n i c i a n  
c o u r s e .  
T h e  s e c t i o n  h a s  w o r k e d  w i t h  t h e  D i v i s i o n  D i r e c t o r  o f  F i e l d  O p e r a t i o n s  t o  
i d e n t i f y  t r a i n i n g  n e e d s  f o r  f i e l d  a n d  s u p e r v i s o r y  p e r s o n n e l  a n d  t o  e s t a b l i s h  t r a i n i n g  
s t a n d a r d s  a n d  p o s i t i o n  r e q u i r e m e n t s .  E i g h t  n e w l y  a p p o i n t e d  s u p e r v i s o r s  a t t e n d e d  t h e  
" I n t r o d u c t i o n  t o  S u p e r v i s i o n "  c o u r s e  h e l d  i n  C o l u m b i a .  
R e f r e s h e r  t r a i n i n g  w a s  h e l d  i n  t h e  f a l l  f o r  s i x t y  n i n e  ( 6 9 )  e m p l o y e e s  t r a i n e d  a s  
F i r s t  R e s p o n d e r s .  I n  a d d i t i o n ,  a  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  e a c h  d i s t r i c t  a n d  n u r s e r i e s / t r e e  
i m p r o v e m e n t  w a s  t r a i n e d  i n  f i r s t  a i d  i n s t r u c t i o n .  
T h e  s e c t i o n  c o n d u c t e d  t h e  b a s i c  f i r e  s c h o o l ,  D e c e m b e r  1 4 - 1 8 .  T h i r t y  e m p l o y e e s  
a t t e n d e d .  I n  F e b r u a r y ,  t h e  p r e s c r i b e d  b u r n i n g  s c h o o l  w a s  h e l d  a t  S a n d  H i l l s  S t a t e  
F o r e s t  f o r  3 0  e m p l o y e e s  a n d  c o o p e r a t o r s .  
T h e  s e c t i o n  h a s  w o r k e d  c l o s e l y  w i t h  t h e  f i r e  m a n a g e m e n t  s t a f f  i n  c o n d u c t i n g  
S - 1 9 0 ,  S - 3 9 0  a n d  S - 3 3 9  c o u r s e s .  
D u r i n g  t h e  y e a r ,  s a f e t y  a u d i t s  w e r e  c o n d u c t e d  a t  N i e d e r h o f  S e e d  O r c h a r d  a n d  
C a m d e n  D i s t r i c t .  T h e  s e c t i o n  w i l l  c o n t i n u e  t o  h o l d  m o n t h l y  s a f e t y  r e v i e w s  a t  s e l e c t e d  
f i e l d  f a c i l i t i e s .  
E Q U I P M E N T  &  C O M M U N I C A T I O N  S E C T I O N  
T h e  E q u i p m e n t  S e c t i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  d e v e l o p m e n t  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
s t a t e w i d e  p r o g r a m s  c o n c e r n i n g  u s e ,  d e s i g n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  s p e c i a l i z e d  f o r e s t  f i r e  
c o n t r o l  e q u i p m e n t .  
T h e  s e c t i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a n d  a d v i c e  t o  
d i s t r i c t  r e p a i r  s h o p s ,  d e v e l o p i n g  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  a l l  f o r e s t r y  e q u i p m e n t  a n d  t h e  
m o t o r  v e h i c l e  f l e e t ,  a n d  a r r a n g i n g  t r a i n i n g  f o r  a l l  f i e l d  m e c h a n i c s .  
A l l  r e g u l a r  a n d  s p e c i a l i z e d  f i r e  c o n t r o l  e q u i p m e n t  i s  m o d i f i e d  a n d  p r o c e s s e d  f o r  
f i e l d  u s e  a t  t h e  C o m m i s s i o n ' s  C e n t r a l  R e p a i r  S h o p .  T h e  C e n t r a l  R e p a i r  s h o p  
p e r s o n n e l  m a d e  n u m e r o u s  r e p a i r s  t o  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  v e h i c l e s  a n d  e q u i p m e n t  
a n d  m a n u f a c t u r e d  f i r e  c o n t r o l  e q u i p m e n t .  T h e  f o l l o w i n g  l i s t  i s  s o m e  o f  t h e  m a j o r  
a c c o m p l i s h m e n t s  p e r f o r m e d  b y  t h e  s h o p .  
• Provided maintenance assistance to the District Repair Shops 
• Processed new motor vehicle equipment 
•Rebuilt a tandem axle lowboy trailer . 
•Painted 36 vehicles for district, nurseries and Columbia Headquarters 
• Refurbished three fire plows. 
•Fabricated light bars for ranger trucks 
The Equipment Section assisted in brining on line Taylor Nursery and Niederhof 
Seed Orchard maintenance facilities in accordance with DMVM quidelines. 
All Districts and state forest and central repair shop maintenance facilities were 
certified by the Division of Motor Vehicle Management. 
The Equipment Section established Tilghman and Piedmont Nurseries mainte-
nance facilities as satellite maintenance facilities for district shops. 
Purchased 
One (1) Crosley lowboy trailer, Clarendon County 
One(l) Chevrolet Blazer for state lands coordinator 
One (1) Chevrolet Blazer- Manchester State Forest 
One (1) Chevrolet Blazer- Sand Hills State Forest 
Three (3) single axle truck tractors (Berkeley, Clarendon and Dorchester 
Counties) 
Traded three (3) JD750s for three (3) JD550s (Clarendon, Berkeley, and 
Dorchester Counties) 
Trajnjn2 Arran2ed by Section 
•Twelve ( 12) mechanics attended an eight day session on specialized electronics 
taught by Greenville Technical College 
•Twelve (12) mechanics attended a five day session on Electronic Fuel Injec-
tion/Port Fuel Injection taught by Greenville Technical College. 
•Three (3) mechanics attended a 10 day session on specialized electronics and 
EFI/PFI sponsored by Ford Motor Company 
•Twelve (12) mechanics attended a one day session on antilock brakes spon-
sored by the Bendix Corporation. 
Three thousand seven hundred and nine dollars ($3,709.00) was received from 
the sale of scrap metal. 
Personnel fabricated and installed the grounding system for area offices and 
repeater sites. 
A portable building was reconditioned to house a repeater at Long Mountain 
Tower site (Oconee County). 
Permission was received through Division of Motor Vehicle Management to 
cannibalize transport trucks. The parts from the cannibalized trucks will be used to 
repair existing trucks presently in use. Three transport trucks were cannibalized. 
T w o  ( 2 )  J D 4 5 0  c r a w l e r  t r a c t o r s  w e r e  c a n n i b a l i z e d .  P a r t s  w i l l  b e  u s e d  t o  r e p a i r  
p r e s e n t  t r a c t o r s  s t i l l  i n  u s e .  
T h e  C o m m u n i c a t i o n  S e c t i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  d e v e l o p m e n t  a n d  i m p l e m e n t a -
t i o n  o f  s t a t e w i d e  r a d i o  a n d  t e l e p h o n e  c o m m u n i c a t i o n s .  
T h e  s e c t i o n  p r o v i d e d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e ,  t r a i n i n g  a n d  a d v i c e  t o  e a c h  o f  t h e  
d i s t r i c t  r a d i o  t e c h n i c i a n s .  
I n  O c t o b e r  1 9 9 2  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  b e g a n  d e s i g n i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  
t h e  n e w  s t a t e w i d e  t e l e p h o n e  a n d  r a d i o  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m .  W i t h  t h e  c l o s i n g  o f  
f o r e s t  f i r e  t o w e r s ,  a  n e t w o r k  o f  t w e n t y - t h r e e  ( 2 3 )  r e p e a t e r s  i s  b e i n g  i n s t a l l e d  a n d  w i l l  
b e  o p e r a t i o n a l  b y  O c t o b e r  1 9 9 3 .  
M u l t i l i n e  t e l e p h o n e  s y s t e m s  w e r e  i n s t a l l e d  a t  t h e  f o u r t e e n  ( 1 4 )  a r e a  o f f i c e s  f o r  
f o r e s t  f i r e  r e p o r t i n g  a n d  r e c e i v i n g .  
T w o  h u n d r e d  ( 2 0 0 )  M a x t r a c  m o b i l e  r a d i o s  w e r e  p u r c h a s e d  f o r  i n s t a l l a t i o n  i n  
t r a n s p o r t s  a n d  a r e a  o f f i c e s .  
1 4  
FIELD OPERATIONS SUPPORT 
The Field Operations Support Division provides operational and technical 
staff direction to the Forestry Commission field organization in each of the major 
program areas of forest management, nurseries and tree improvement, forest insects 
and diseases, and forest fire protection. 
FOREST MANAGEMENT SECTION 
The Forest Management Section assists South Carolina citizens with manage-
ment and development of the forest resources of the state. Programs include Woodland 
Management Assistance, Reforestation Assistance, Forestry Services, Forest Prod-
ucts Utilization and Marketing Assistance, Resource Conservation and Development, 
Urban Forestry, and Watersheds. These programs assist owners in growing more 
timber, aid industries in more efficient utilization of the timber resource, and foster 
conservation and multiple use of the forest resource. 
There are 12.2 million acres of commercial forest land in South Carolina. 
According to the 1986 U.S. Forest Service Survey, 68% of the land is owned by 
farmers and miscellaneous private owners. Forest industry owns approximately 22% 
with 10% in public ownership. 
The Forest Management programs are designed to assist the non-industrial 
private landowner with multiple use management. 
Forest Manaeement Assistance 
Professional foresters from the Forestry Commission provide forest manage-
ment advice and assistance to landowners. The land is examined and a written forest 
management plan is prepared. Recommendations for management may include such 
silviculture practices as forest protection, reforestation, harvesting, prescribed burn-
ing, wildlife habitat improvement, and recreation. This year 3,955 management plans 
were prepared for 301,595 acres. 
Where practical, the landowner is referred to consulting or industrial foresters 
to assist in carrying out the management recommendations. This year 585 cases were 
referred to consulting foresters and 249 cases referred to industrial foresters. 
Commission foresters provide timber marking services to landowners on a 
limited basis. This year 51 tracts were marked, with 2,097, 780 board feet of sawtimber 
and 5,803 cords of pulpwood designated for harvesting. 
South Carolina Forest StewardshiP Proeram 
The 1990 Farm Bill authorized the U.S. Secretary of Agriculture, in consulta-
t i o n  w i t h  t h e  S t a t e  F o r e s t e r ,  t o  e s t a b l i s h  a  F o r e s t  S t e w a r d s h i p  P r o g r a m  t o  e n c o u r a g e  
t h e  l o n g - t e r m  s t e w a r d s h i p  o f  n o n - i n d u s t r i a l  p r i v a t e  f o r e s t  l a n d s .  T h i s  i s  t o  b e  
a c c o m p l i s h e d  b y  a s s i s t i n g  o w n e r s  o f  s u c h  l a n d s  t o  m o r e  a c t i v e l y  m a n a g e  t h e i r  f o r e s t  
a n d  r e l a t e d  r e s o u r c e s  b y  u t i l i z i n g  e x i s t i n g  s t a t e ,  f e d e r a l  a n d  p r i v a t e  s e c t o r  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  a n d  a s s i s t a n c e  p r o g r a m s .  T h e  b i l l  a l s o  r e q u i r e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
S t a t e  F o r e s t  S t e w a r d s h i p  C o o r d i n a t i n g  C o m m i t t e e  w h i c h  w o u l d  a d d r e s s  f o r e s t r y  
r e l a t e d  i s s u e s  a n d  p r o v i d e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  S t a t e  F o r e s t e r  o n  t h e  i m p l e m e n -
t a t i o n  o f  t h e  F o r e s t  S t e w a r d s h i p ,  S t e w a r d s h i p  I n c e n t i v e  a n d  F o r e s t  L e g a c y  p r o g r a m s .  
L a n d o w n e r s  h a v e  s t e w a r d s h i p  ( m u l t i - r e s o u r c e )  m a n a g e m e n t  p l a n s  d e v e l -
o p e d  f o r  t h e i r  p r o p e r t y  a d d r e s s i n g  t h e i r  m a n a g e m e n t  o b j e c t i v e s .  T h e s e  s t e w a r d s h i p  
m a n a g e m e n t  p l a n s  a r e  d e v e l o p e d  c o o p e r a t i v e l y  b y  v a r i o u s  r e s o u r c e  a g e n c i e s  a n d  
o r g a n i z a t i o n s ,  m a i n l y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  D e p a r t -
m e n t ,  t h e  U . S .  S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e ,  p r i v a t e  c o n s u l t a n t s ,  f o r e s t  i n d u s t r y ,  a n d  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n .  
L a n d o w n e r s  a r e  p r o v i d e d ,  t h r o u g h  t h e  F o r e s t  S t e w a r d s h i p  P r o g r a m ,  t e c h n i c a l  
a s s i s t a n c e  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e i r  s t e w a r d s h i p  m a n a g e m e n t  p l a n s ,  a c c e s s  t o  w o r k s h o p s ,  
e d u c a t i o n a l  s e m i n a r s ,  p u b l i c a t i o n s ,  a n d  i n f o r m a t i o n  o n  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
p r i v a t e  s e c t o r  ( c o n s u l t i n g  f i r m s ,  i n d u s t r y  l a n d o w n e r  a s s i s t a n c e  p r o g r a m s ,  c o n t r a c -
t o r s ,  e t c . ) .  T h r o u g h  a  c o m p a n i o n  p r o g r a m ,  t h e  S t e w a r d s h i p  I n c e n t i v e s  P r o g r a m  
( S I P ) ,  c o s t - s h a r e  a s s i s t a n c e  w i l l  b e  a v a i l a b l e  t o  a s s i s t  i n  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a p p r o v e d  
c o n s e r v a t i o n  p r a c t i c e s .  
L a n d o w n e r s ,  w h o  a r e  e x e m p l a r y  i n  m e e t i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  g o o d  s t e w a r d -
s h i p  m a n a g e m e n t ,  a r e  r e c o g n i z e d  b y  h a v i n g  t h e i r  p r o p e r t y  c e r t i f i e d  a s  a  S t e w a r d s h i p  
F o r e s t .  C e r t i f i c a t i o n  c o n s i s t s  o f  b e i n g  a b l e  t o  d i s p l a y  t h e  S t e w a r d s h i p  F o r e s t  s i g n ,  
r e c e i v i n g  a  f o r m a l  c e r t i f i c a t e  a n d  p l a q u e ,  a n d  r e c o g n i t i o n  a s  a  g o o d  s t e w a r d  o f  t h e  
l a n d  
A s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 9 3 ,  9 4 1  r e q u e s t s ,  c o v e r i n g  o v e r  3 2 0 , 0 0 0  a c r e s ,  h a v e  b e e n  
r e c e i v e d  f r o m  l a n d o w n e r s  w a n t i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  p r o g r a m .  N a t u r a l  r e s o u r c e  
p r o f e s s i o n a l s  h a v e  c o m p l e t e d  4 4 4  p l a n s  o n  1 4 0 , 5 0 0  a c r e s .  M o s t  o f  t h e s e  l a n d o w n e r s  
a r e  n o w  e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  c o s t - s h a r e  a s s i s t a n c e  u n d e r  t h e  S t e w a r d s h i p  I n c e n t i v e  
P r o g r a m  ( S I P ) .  
S I P  1  P l a n  D e v e l o p m e n t  
S I P  2  R e f o r e s t a t i o n  
S I P  3  F o r e s t  I m p r o v e m e n t  
S I P  4  W i n d b r e a k  
S I P  5  S o i l  &  W a t e r  
S I P  6  R i p a r i a n  &  W e t l a n d  
S I P  7  F i s h  H a b i t a t  
S I P  8  W i l d l n e  h a b i t a t  
S I P  9  R e c r e a t i o n  
T O T A L  
S u m m a r y  o f  A c t i v i t y  
S t e w a r d s h i p  I n c e n t i v e  P r o g r a m  
F Y  1 9 9 3  
C o s t  S h a r e  C o s t  S h a r e  
A c r e s  
C o s t  S h a r e  U n f u n d e d  
R e q u e s t s  A p p r o v e d  
T r e a t e d  
E a r n e d  
N e e d s  
0  ( 0 % )  $ 0  
0  $ 0  
$ 0  
1 1 0  ( 2 5 % )  $ 3 0 4 , 7 9 5  
6 4 9  $ 5 6 , 7 3 7  
$ 2 4 , 6 6 0  
4 9  ( 1 1 % )  $ 6 6 0 , 1 0 7  
2 0 5  
$ 5 , 8 5 5  
$ 7 , 7 3 2  
2  ( < 1 % )  $ 0  
0  
$ 0  
$ 5 , 1 1 3  
3 9  
( 9 % )  $ 2 6 , 0 9 9  
3 0 5  
$ 5 , 1 3 4  
$ 5 , 3 3 2  
7  ( 2 % )  
$ 2 3 , 2 9 6  
1  $ 5 , 3 1 2  
$ 1 1 , 8 1 9  
3  ( < 1 % )  $ 3 . 2 2 5  
0  
$ 0  
$ 0  
2 1 7  ( 5 0 % )  $ 2 6 4 , 1 5 1  
6 7 1  
$ 3 4 , 0 0 0  
$ 7 3 , 7 2 6  
1 1  ( 2 % )  $ 1 0 , 4 0 1  
0  
$ 0  
$ 2 , 2 5 0  
4 3 8  ( 1 0 0 % )  $ 6 9 2 , 0 7 4 '  
1 , 8 3 1  
$ 1 0 7 , 0 3 8  
$ 1 3 0 , 6 3 2  
4  h a s  b e e n  a p p r o v e d  b u t  w a s  n o t  p o s t e d  b y  A S C S  a s  o f  7 / 1 1 9 3 .  
Forest Renewal Pro2ram (FRP) 
In 1982 the program was funded for the first time by a $100,000 state 
appropriation. This permitted an assessment of $400,000 from forest industry, and 
created a $500,000 Forest Renewal Fund. 
The program was funded at the same level for 1992-93. 
Forestry Incentive Pro2ram (FIP) - Federal 
Since 1974, $18,903.174 have been allocated to South Carolina landowners 
underFIP. 
A2ricultural Conseryatjon Pro2ram (ACP) - Federal 
Agricultural Conservation Program funds are also available to landowners for 
reforestation. 
Conseryation Reserye Pro2ram (CRP) 
The program began with crop year 1986 and was renewed with the passage of 
the 1990 Farm Bill. Twelve sign ups have been held with 221,949 acres approved for 
trees. This year 5,142 acres were planted . 
Hurricane Hu2o Reforestation Project 
A tri-fold pamphlet entitled "Trees Pay" was mailed to approximately 30,000 
individuals who own at least 10 acres of agriculturally assessed land. Owners in the 
following counties were contacted: Lancaster, Kershaw, Sumter, Lee. Clarendon, 
Williamsburg, Berkely, and Charleston. The pamphlet contained a postage-paid 
postcard for the landowner to fill out and return to the Forestry Commission if 
assistance was desired. Questions on the card and in follow-up telephone conversa-
tions sought to verify that the individual had not had any contact with a forestry 
professional since Hugo. 
The Hugo Incentive Program (HIP) was established and funded with $6.0 
million federal dollars ($3.0 million initial funding plus $3.0 million more in Spring 
1992. HIP is unique in that federal monies are being administered and allocated by 
a state agency. Further, the SCFC is using the Dire Emergency Supplemental 
Appropriations Act funding to operate the cost share program. Therefore, all of the 
$6.0 million is available to assist non-industrial private forest landowners. The entire 
$6.0 million is now spent or designated for applicants. 
F O R E S T  M A N A G E M E N T  A S S I S T A N C E  1 9 9 2 - 9 3  
T o t a l  W o o d l a n d  
N o n  C o s t  S h a r e  N o n  C o s t  S h a r e  C o s t  S h a r e  C o s t  S h a r e  S t e w a r d s h i p  S t e w a r d s h i p  E x a m i n a t i o n s  
E x a m s  A c r e s  E x a m s  A c r e s  E x a m s  A c r e s  1 9 4 1  t o  J u n e  1 9 9 3  
A b b e v i l l e  4 5  
4 4 2 7  
3 4  
8 3 4  
5  7 6 7  
2 0 0 2  
A i k e n  5 1  
6 0 9 9  6 5  
3 7 6 7  
2  1 2 0 2  
3 6 2 5  
A l l e n d a l e  
4  
1 1 8 0  
4 0  2 2 3 0  
7  3 0 3 5  
1 2 0 9  
A n d e r s o n  
7 0  
5 5 5 2  2 7  2 2 0 9  4  1 6 0  
3 5 0 9  
B a m b e r g  2  
1 3 0  6 5  
2 5 5 4  
9  3 6 6 7  
1 8 7 7  
B a r n w e l l  1 4  1 1 1 9  4 4  1 9 6 5  4  1 9 9 4  1 7 9 9  
B e a u f o r t  
9  
1 0 2 5  
3  
2 7 1  
0  0  
5 4 4  
B e r k e l e y  2 8  
3 7 6 0  
4 8  3 3 2 9  2  
5 3 6  
1 2 1 1  
C a l h o u n  
9  
1 4 8 4  
4 8  
2 7 2 2  
3  1 8 8 3  2 3 9 3  
C h a r s / L o w e r  
1 6  4 6 6 3  1 1  6 3 7  7  
1 1 8 4  
8 2 0  
C h a r s / U p p e r  
9  
3 8 6  1 5  3 7 3 8  
1  
4 6  
C h e r o k e e  2 2  
1 4 9 2  
0  
0  0  1 4 6 9  
C h e s t e r  
9  
1 7 2 6  5 7  5 6 5 9  1 0  3 0 7 1  1 7 5 3  
C h e s t e r f i e l d  2 7  1 5 3 2  
9 7  
3 9 1 6  4  6 2 5  
3 6 1 2  
C l a r e n d o n  1 9  
2 4 6 5  
1 3 8  
7 4 0 9  1 2  1 4 4 6  
2 3 9 8  
C o l l e t o n  4 3  
5 7 3 4  
5 2  3 3 7 8  1 9  
3 6 6 9  
3 0 0 1  
D a r l i n g t o n  2 8  1 8 7 5  
3 2  
1 7 9 4  1  
3 4 9  2 3 6 5  
D i l l o n  
3 0  
1 8 5 6  
3 5  
1 5 2 8  
0  0  1 8 2 5  
D o r c h e s t e r  2 1  9 2 5  
5 0  
2 8 1 2  
8  
1 5 3 9  
1 3 0 8  
E d g e f i e l d  
1 3  9 7 5  5 7  
2 6 6 3  
6  9 3 1  1 3 2 9  
F a i r f i e l d  3 1  1 6 4 5  
7 1  6 3 7 6  
1 1  3 0 0 1  
2 2 2 5  
F l o r e n c e  1 9  9 2 7  1 0 0  3 2 0 7  
3  
1 3 4 6  
3 6 3 0  
G e o r g e t o w n  1 0  2 3 9  2 0  1 9 1 0  1 2  5 5 4 9  
8 6 7  
G r e e n v i l l e  
9 9  5 3 6 9  7  
2 4 9  I  
2 2 2 4  
G r e e n w o o d  2 5  2 5 1 4  
3 0  
1 5 6 7  1 1  2 2 7 2  2 3 7 9  
H a m p t o n  1 1  
5 9 5  6 0  
2 9 4 5  2  
8 1 5  2 3 1 4  
H o r r y  
5 0  
5 9 5 4  5 3  
2 7 1 0  
0  0  
2 9 4 3  
J a s p e r  4  
3 6 8  
2 5  
1 3 5 8  
1  2 7 0  
8 1 6  
K e r s h a w  
5 8  
5 1 2 3  
1 0 0  8 1 5 8  
4  
1 2 4 9  2 7 6 8  
L a n c a s t e r  4 8  2 7 1 2  
5 6  
3 2 9 8  2  
1 6 2  2 5 7 0  
L a u r e n s  2 3  1 7 2 3  
3 6  
1 4 5 0  4  1 0 8 6  2 2 6 8  
L e e  1 3  
4 0 8  
3 0  
1 4 5 0  2  
7 6 7  1 7 1 0  
L e x i n g t o n  5 4  2 6 6 2  
3 5  
1 3 2 3  
7  7 1 2  2 6 6 7  
M a r i o n  1 1  1 1 9 7  
3 3  
1 1 9 7  3  1 2 5 6  1 0 3 4  
M a r l b o r o  
3 5  
1 4 5 7  1 4  
5 7 4  0  
0  
1 5 6 7  
M c C o r m i c k  
1 6  1 2 2 3  
3 8  
1 7 3 6  
3  
1 9 4 8  
1 6 3 8  
N e w b e r r y  4 1  
3 3 1 2  8 1  
3 6 8 0  
1 1  1 0 8 0  
2 9 0 6  
O c o n e e  5 2  1 9 2 1  
1 0  5 0 6  1  2 2 8  2 5 8 5  
O r a n g e b u r g  
2 9  1 9 9 6  1 8 2  
7 1 1 4  
1 2  
5 3 1 3  
5 2 4 7  
P i c k e n s  6 2  3 1 1 2  1 4  
5 5 6  2  
6 9  
2 2 2 1  
R i c h l a n d  2 1  
9 8 7  5 6  
2 6 0 9  
8  8 8 4  3 2 0 7  
S a l u d a  2 2  2 5 7 3  8 1  3 3 4 1  4  
3 1 3  2 0 8 7  
S p a r t a n b u r g  
5 6  
2 6 1 2  2 1  1 0 9 9  
3  5 6 7  2 0 4 8  
S u m t e r  6 1  2 0 8 2  
7 2  
5 1 6 7  1 7  3 1 5 9  
2 7 4 1  
U n i o n  
3 5  
2 8 9 3  2 3  1 7 1 2  4  
6 0 4  1 0 9 5  
W i l l i a m s b u r g  3 1  2 7 0 2  7 2  4 3 2 3  1 5  6 2 9 2  
3 3 6 4  
Y o r k  7 4  6 7 1 7  2  
3 6  0  
0  
2 9 6 6  
S t a t e  T o t a l  1 4 6 8  1 1 3 4 2 4  2 2 4 0  1 2 3 0 6 7  2 4 7  6 5 1 0 6  
1 0 2 1 3 6  
STATEWIDE ACCOMPLISHMENTS ALL COST SHARE PROGRAMS 
REFORESTATION AND TSI 
Program No. of Acres Natural TSI Cost Share 
Landowners Planted Regeneration Acres Payments 
FRP 109 3,907 1 536 $369,348 
FIP 377 13,709 74 1,545 975,281 
ACP 541 10,777 40 2,761 671,940 
CRP 157 5,142 0 635 134,138 
mP 245 7,610 12 2,244 1,004,710 
SIP 20 649 0 205 62.592 
TOTAL 1,449 41,794 127 7,926 $3,218,009 
Seedline Suryjyal 
A total of 510 survival checks were made using a row count or tenth acre plot 
method for determining survival. Geographically, the northeastern section of the 
state exhibited the most serious drought conditions, resulting in the lowest survival. 
A weighted analysis involving all survival checks was used to determine the 
statewide survival of 81%. 
PLANTING SITES CHECKED 
BY PERCENT SURVIVAL 
(WEIGHTED) 
Total 
Plantings Weighted 
DISTRICT 0-49% 50-70% 71-100% Inspected %Survival 
CAMDEN 8 11 33 52 82 
FLORENCE 5 16 48 69 77 
KINGSTREE 2 2 26 30 83 
NEWBERRY 1 14 94 109 83 
ORANGEBURG 6 28 92 126 80 
SPARTANBURG 2 10 36 48 78 
WALTERBORO 2 11 63 76 82 
26 92 392 510 81 
Forest Seryices 
Through this program the Commission provides landowners forestry services 
to assist in afforestation, reforestation, and to maximize production from their 
woodlands. For these services the landowner is charged the cost of all services 
performed. 
• .  
T h e s e  s e r v i c e s  w e r e  a v a i l a b l e  t o  l a n d o w n e r s  d u r i n g  t h e  y e a r :  
•  F i r e b r e a k  P l o w i n g - p e r f o r m e d  b y  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  e m p l o y e e s  
u s i n g  a g e n c y  e q u i p m e n t  f o r  $ 4 0  p e r  h o u r  .  
.  • P r e s c r i b e d  B u r n i n g - p e r f o r m e d  b y  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  e m p l o y e e s  u s i n g  
a g e n c y  e q u i p m e n t  f o r  $ 1 2  p e r  a c r e  f o r  t h e  1 s t  5 0  a c r e s ,  $ 1 0  p e r  a c r e  f o r  t h e  
2 n d  5 0  a c r e s  a n d  $ 8 / a c r e  f o r  a l l  o v e r  1 0 0  a c r e s .  F i r e b r e a k  p l o w i n g  c o s t s  a r e  
n o t  i n c l u d e d .  M i n i m u m  f e e  $ 1 0 0 . 0 0 .  
• P r e s c r i b e d  B u r n i n g  S t a n d b y - a n  a g e n c y  t r a c t o r  a n d  e m p l o y e e  o n  s t a n d b y  
a t  b u r n i n g  s i t e  w h i l e  l a n d o w n e r  p e r f o r m s  b u r n i n g  u n d e r  a n  a p p r o v e d  p l a n  
f o r  $ 1 5 p e r  h o u r .  M i n i m u m  f e e  $ 7 5 . 0 0 .  
• E q u i p m e n t  R e n t a l  P r o g r a m - a g e n c y  o w n e d  t r e e  p l a n t e r s ,  b e d d i n g  p l o w s  
a n d  d r u m  c h o p p e r s  m a d e  a v a i l a b l e  t o  p r i v a t e  l a n d o w n e r s  a t  r a t e s  f r o m  
$ 4  t o  $ 1 5  p e r  a c r e .  
• T i m b e r  M a r k i n g - p e r f o r m e d  b y  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  e m p l o y e e s  a t  t h e  
r a t e  o f  $ 3  p e r  t h o u s a n d  b o a r d  f e e t  a n d  $ 1  p e r  c o r d .  
F O R E S T  S E R V I C E S  A C C O M P L I S H M E N T S  
S E R V I C E  
# T r a c t s  
U n i t s  o f  M e a s u r e  R e c e i p t s  
F i r e b r e a k  P l o w i n g  
6 5 0  
1 ,  1 0 1  m i l e s  
$ 5 7 , 9 3 8 . 5 0  
P r e s c r i b e d  B u r n i n g  
5 5  
3 , 1 4 5  a c r e s  
$ 3 0 , 2 7 9 . 0 0  
P r e s c r i b e d  B u r n i n g  
S t a n d b y  
5 7  
4 , 3 0 3  a c r e s  
$ 7 , 8 4 1 . 0 0  
E q u i p m e n t  R e n t a l  
3 7  
9 0 7  a c r e s  
$ 8 , 1 5 3 . 8 0  
W a t e r  B a r  C o n s t r u c t i o n  
1 7  
9 0 5  b a r s  
$ 7 , 9 5 2 . 0 0  
T i m b e r  M a r k i n g  
5 1  2 , 0 9 7 , 7 8 0  B F  
$ 6 , 2 9 3 . 3 7  
5
2
0 5 3  c o r d s  
$ 5 ! 8 0 3 . 0 0  
T o t a l  D o l l a r s  
$ 1 2 4 , 2 6 0 . 6 7  
U r b a n  F o r e s t r v  
U r b a n  f o r e s t r y  s e e k s  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f l i f e  i n  p o p u l a t e d  a r e a s  t h r o u g h  t h e  
w i s e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  u r b a n  t r e e  r e s o u r c e s .  C l e a n  a i r ,  c l e a n  w a t e r ,  a e s t h e t i c s  v a l u e ,  
i n c r e a s e d  p r o p e r t y  v a l u e ,  n o i s e  b u f f e r i n g ,  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n ,  a n d  p u b l i c  s a f e t y  a r e  
t h e  p r o d u c t s  o f  t h i s  e n d e a v o r .  
The Forest Management Section is responsible for the planning and efficient 
operation of the Commission's urban forestry technical assistance program. 
Urban and Community Forestry Grant Proeram. 
The Urban and Community Forestry Grant Program is a national program 
funded by Congress through the U.S. Forest Service. South Carolina received 
$160,000 base funding to provide technical assistance and training. Pass-through 
grants in the amount of $173,000 were provided to county and local governments, 
non-profit organizations, and educational institutions to develop long lasting urban 
forestry programs in the state or local area. 
Small Busjness Tree Plantine Proeram 
The Forestry Commission awarded 48 tree planting grants under the Small 
Business Administration Tree Planting Program for 1992, totaling $204,000. Match-
ing funds or in-kind services were provided by local or state governments. Forty-one 
contracts were awarded to small businesses to supply and install1,195 trees on state 
and local government properties. 
Tecbnjcal Assistance 
Three full-time urban foresters provide technical assistance on a regional basis 
in the Piedmont, Midlands, and Coastal regions of the state. Other Commission 
forester provide urban forestry assistance in their respective areas on a time-available 
URBAN TECHNICAL ASSISTANCE 
Types of Teclmical Assistance 
Program Development/Expansion 
Project Management 
Urban Forest Cultural Practices 
TREES INVENTORIED 
Miles 
Total Trees Inventoried 
TREES PLANTED 
Seedlings/Whips/Saplings (#) 
Street/Park Size(#) 
TREES MAINTAINED (#) 
TREES PROTECTED 
Non-Grant Through 
Forestry Commission T.A. 
179 
57 
1,371 
2 
110 
9,914 
109 
1,867 
Local Ordinances Passed/Revised(#) 5 
DEMONSTRATION PLANTING 
PROJECTS (#) 4 
Grant Program Accomplishments 
by Grantee (ATB) 
NA 
NA 
NA 
70 
9884 
0 
579 
0 
17 
b a s i s .  A  f u l l - t i m e  G r a n t s  A s s i s t a n t  w o r k s  i n  t h e  C o l u m b i a  O f f i c e  a l o n g  w i t h  a n  U r b a n  
F o r e s t r y  C o o r d i n a t o r  f o r  s t a t e w i d e  p r o g r a m  m a n a g e m e n t .  
T r e e  C j t y  U S A  
S p o n s o r e d  b y  t h e  N a t i o n a l  A r b o r  D a y  F o u n d a t i o n ,  T R E E  C I T Y  U S A  i s  a d m i n -
i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  b y  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n .  T h e  p r o g r a m  s e e k s  t o  
s t i m u l a t e  a n d  p r o m o t e  t h e  m a n a g e m e n t  o f  u r b a n  t r e e s  b y  r e c o g n i z i n g  t o w n s  a n d  c i t i e s  
w h i c h  m e e t  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  ( 1 )  e x p e n d i t u r e  o f  a t  l e a s t  t w o  d o l l a r s  p e r  c a p i t a  
o n  t r e e  c a r e  a n d  p l a n t i n g ,  ( 2 )  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c i t y  t r e e  o r d i n a n c e  ( 3 )  a  l e g a l l y  
c o n s t i t u t e d  T r e e  B o a r d ,  a n d  ( 4 )  o b s e r v a n c e  o f  A r b o r  D a y  b y  a  m a y o r ' s  p r o c l a m a t i o n  
a n d  o f f i c i a l  c e r e m o n y .  S o u t h  C a r o l i n a  r a n k s  2 3 r d  n a t i o n a l l y  w i t h  2 4  t o w n s  r e c o g -
n i z e d  a s  T R E E  C I T Y  U S A .  
B e s t  M a n a e e m e n t  P r a c t i c e s  < B M P s )  M o n i t o r i n e  P r o e r a m  
T h e  l a t e s t  B M P  m o n i t o r i n g  r e s u l t s  w e r e  p u b l i s h e d  i n  1 9 9 3  i n  " I m p l e m e n t a t i o n  
a n d  E f f e c t i v e n e s s  M o n i t o r i n g  o f  F o r e s t r y  B e s t  M a n a g e m e n t  P r a c t i c e s  o n  H a r v e s t e d  
S i t e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a " .  C o p i e s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  S C F C .  
T w e l v e  f o r e s t  l a n d o w n e r  m e e t i n g s  w e r e  s p o n s o r e d  b y  t h e  S C F C ,  s t a t e w i d e ,  t o  
e n c o u r a g e  t h e  u s e  o f  B M P s  w h i l e  h a r v e s t i n g  t i m b e r .  
R e s o u r c e  C o n s e r y a t j o n  a n d  D e y e l o o m e n t  P r o j e c t :  N i n e t y  S i x  D i s t r i c t  
T h e  N i n e t y  S i x  D i s t r i c t  R e s o u r c e  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  
( R C & D )  c o n t a i n s  s i x  c o u n t i e s  i n  t h e  S . C .  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n ' s  N e w b e r r y  D i s t r i c t .  
T h e s e  a r e  A b b e v i l l e ,  E d g e f i e l d ,  G r e e n w o o d ,  L a u r e n s ,  M c C o r m i c k ,  a n d  S a l u d a  
C o u n t i e s .  T h e  R C & D  C o m m i t t e e  w a s  i n i t i a t e d  a n d  s p o n s o r e d  b y  p r i v a t e  c i t i z e n s ,  
c i t y  a n d  c o u n t y  g o v e r n m e n t s ,  a n d  S o i l  a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  D i s t r i c t s  f r o m  t h e  s i x  
c o u n t i e s .  F e d e r a l ,  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s ,  i n d u s t r y  r e p r e s e n t a t i v e s ,  a n d  o t h e r s  
w o r k  t o g e t h e r  o n  p r o j e c t s  t h a t  t h e  l o c a l  c i t i z e n s  c o n s i d e r  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  a  b e t t e r  
w a y  o f  l i f e  f o r  t h e  p e o p l e  i n  t h e  p r o j e c t  a r e a .  T h e s e  p r o j e c t s  a r e  a c c o m p l i s h e d  b y  
d e v e l o p i n g  a n d  c o n s e r v i n g  t h e  h u m a n  a n d  n a t u r a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  a r e a .  
T h e  R C & D  F o r e s t r y  C o m m i t t e e ' s  o b j e c t i v e  i s  t o  p r o m o t e  o p t i m u m  u t i l i z a -
t i o n  a n d  c o n s e r v a t i o n  o f  t h e  f o r e s t  r e s o u r c e s  f o r  t h e  e c o n o m i c  w e l l  b e i n g  o f  t h e  a r e a .  
T h r e e  g o a l s  i d e n t i f i e d  b y  t h e  F o r e s t r y  C o m m i t t e e  a r e :  1 )  i n c r e a s e  e c o n o m i c  d e v e l -
o p m e n t  a n d  e m p l o y m e n t  b y  u s i n g  f o r e s t  r e s o u r c e s  i n  t r a d i t i o n a l  a n d  n o n - t r a d i t i o n a l  
w a y s ;  2 )  i n c r e a s e  p r o d u c t i v i t y  o f  f o r e s t l a n d  t h r o u g h  i m p r o v e d  f o r e s t  m a n a g e m e n t  
t e c h n i q u e s ;  a n d  3 )  i m p r o v e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  l a n d  a n d  w a t e r  r e s o u r c e s  b y  i n c r e a s i n g  
public awareness of conservation issues. 
Fiscal year 1992-93 proved to be another active period for the Ninety Six 
District RC&D Project. Some of the major accomplishments and activities for the 
year are outlined as follows: 
Dry Hydrant Project 
Annual Woodland Clinic 
Alternative Forest Product Development Project 
Urban Forestry Support 
Promote Best Management Practices on Forestlands 
Promote Environmental Education 
Resource Conseryation and Deyelopment Project: Crossroads of History 
The Crossroads of History Resource Conservation and Development Project 
consists of Cherokee, Chester, Fairfield, Lexington, Newberry, Richland, Union and 
York Counties. 
The Project does not fund a forester position, however, forestry assistance to 
the project is provided by foresters from the Newberry District. 
Special Water Quality and Hydrolo2ic Unit Projects. 
The Forestry Commission, in cooperation with Clemson Extension, Soil 
Conservation Service, Agricultural Conservation and Stabilization Service, South 
Carolina Department of Health and Environmental Control and South Carolina Land 
Resources Commission, assists landowners in maintaining high levels of water 
quality in critical areas throughout the state. The Forestry Commission currently 
offers technical assistance in reforestation of cutover timber lands, waterbar con-
struction on logging roads and location and design of logging roads and decks. 
During the fiscal year, the Commission provided technical assistance on the 
following projects: 
1) Lake Bowen Water Quality Project 
2) Bush River/Camping Creek Water Quality Project 
N U R S E R I E S  S E C T I O N  
T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  o p e r a t e d  t h r e e  f o r e s t  t r e e  n u r s e r i e s  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  
o f  s e e d l i n g s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  l a n d o w n e r s .  
T h i s  y e a r  2 9 , 2 8 9 , 2 5 2  s e e d l i n g s  w e r e  g r o w n  a n d  2 2 , 6 6 5 , 3 9 7  w e r e  s h i p p e d .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  f o r e s t  i n d u s t r i e s  p l a n t e d  a n  a d d i t i o n a l  3 3 , 2 1 3 , 2 2 6  s e e d l i n g s  o n  
c o m p a n y  l a n d s .  A  g r a n d  t o t a l  o f  8 4 , 2 8 7 , 3 5 1  s e e d l i n g s  w e r e  p l a n t e d  o n  1 2 9 , 6 7 2  a c r e s  
i n  t h e  s t a t e  d u r i n g  t h e  y e a r .  
A s  a  r e s u l t  o f  a  d e c r e a s e  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  f o r e s t  t r e e  s e e d l i n g s ,  P i e d m o n t  
N u r s e r y  w i l l  n o  l o n g e r  p r o d u c e  a n y  s p e c i e s  o f  f o r e s t  t r e e  s e e d l i n g s .  T h e  P i e d m o n t  
f a c i l i t y  w i l l  d e v e l o p  w h i t e  p i n e ,  V i r g i n i a  p i n e  a n d  o a k  s e e d  o r c h a r d s .  T h i s  f a c i l i t y  
w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  u s e d  f o r  s e e d l i n g  d i s t r i b u t i o n .  
R e s e a r c h  
T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  c o n t i n u e s  c o o p e r a t i v e  r e s e a r c h  p r o j e c t s  w i t h  C l e m s o n  
U n i v e r s i t y ,  A u b u r n  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e .  T h e  C o m m i s s i o n  a l s o  
m a i n t a i n s  m e m b e r s h i p  i n  t h e  N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  P i n e  T r e e  I m p r o v e -
m e n t  C o o p e r a t i v e ,  t h e N .  C .  S t a t e  H a r d w o o d  R e s e a r c h  C o o p e r a t i v e ,  a n d  t h e  A u b u r n  
U n i v e r s i t y  S o u t h e r n  F o r e s t  N u r s e r y  M a n a g e m e n t  C o o p e r a t i v e .  
C o n t a i n e r i z e d  S e e d l i m : s  
S p e c i a l i z e d  n e e d s  e x i s t  f o r  s e e d l i n g s  o t h e r  t h a n  b a r e r o o t  s t o c k  g r o w n  a t  F o r e s t r y  
C o m m i s s i o n  n u r s e r i e s .  T o  m e e t  t h e s e  n e e d s ,  a  t r i p l e  b a y  g r e e n h o u s e  i s  m a i n t a i n e d  
a t  C r e e c h  S e e d  O r c h a r d ,  W e d g e f i e l d .  C o n t a i n e r i z e d  s e e d l i n g s ,  r o o t e d  c u t t i n g s  a n d  
p r o g e n y  t e s t  m a t e r i a l s  a r e  g r o w n  a t  t h e  g r e e n h o u s e .  T h e  g r e e n h o u s e  a n d  a s s o c i a t e d  
s l a t h o u s e s  g i v e  t h e  C o m m i s s i o n  t h e  c a p a c i t y  t o  g r o w  a  m i l l i o n  p l u s  c o n t a i n e r i z e d  
s e e d l i n g s  a n n u a l l y .  
F o r e s t  T r e e  S e e d  C o l l e c t i o n  P r o 2 r a m  
E a c h  y e a r  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  c o l l e c t s  o r  p u r c h a s e s  p i n e  c o n e s  a n d  o t h e r  
f o r e s t  t r e e  s e e d  f o r  s e e d l i n g  p r o d u c t i o n .  D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  w a l n u t ,  b a l d c y p r e s s ,  
r e d c e d a r ,  y e l l o w  p o p l a r ,  a s h ,  m a p l e ,  l o n g l e a f  p i n e  , w h i t e  p i n e ,  a n d ,  r e d ,  w i l l o w  a n d  
s w a m p  c h e s t n u t  o a k  s e e d  w e r e  p u r c h a s e d .  
STATE NURSERIES SEEDLING PRODUCTION BY SPECIES 
BAREROOT SEEDLINGS 
Improved Coastal Loblolly Pine 
Improved Piedmont Loblolly Pine 
Longleaf Pine 
Improved Slash Pine 
Improved Virginia Pine 
Improved White Pine (2-0) 
Baldcypress 
Redcedar 
Yell ow Poplar 
Improved Sycamore 
Sweet gum 
Black Walnut 
Crape Myrtle 
Dogwood 
Redbud 
Bicolor Lespedeza 
Sawtooth Oak 
Variety Pack 
Miscellaneous 
Total 
White Pine (1-0) Not For Sale 
CONTAINERIZED SEEDLING 
(CREECH SEED ORCHARD) 
Improved Piedmont Loblolly Pine 
Improved Coastal Loblolly Pine 
Improved Virginia Pine 
Improved Longleaf Pine 
Sawtooth Oak 
Leyland Cypress 
Carolina Sapphire 
Clemson Greenspire 
Deodar Cedar 
Total 
Grand Total 
8,200,000 
12,490,000 
5,715,000 
30,000 
300,000 
365,000 
120,150 
224,417 
98,000 
76,000 
33,000 
50,000 
800 
6,300 
800 
1,000,000 
70,000 
50,000 
8,500 
28,837,967 
375,000 
15,000 
15,000 
12,000 
352,235 
12,000 
31,754 
5,852 
3,404 
4,040 
451,285 
29,289,252 
F o r e s t  T r e e  S e e d l i n g s  S a l e s  - D i s t r i b u t i o n  b y  S p e c i e s  I  C o u n t y  
J u n e  3 0 ,  1 9 9 3  
I M P R O V E D  
I M P R O V E D  
C O A S T A L  
P I E D M O N T  
I M P R O V E D  
L O B L O L L Y  
L O B L O L L Y  
S L A S H  
L O N G L E A F  
S A W T O O T H  
C O U N T Y  
P I N E  
P I N E  
Y E L L O W  
B A L D -
P I N E  
P I N E  
S W E E T G U M  
O A K  
P O P L A R  
C Y P R E S S  
= - = = = = = - - = = - = = = = = = = = - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
A B B E V I L L E  
1 0 6 , 0 0 0  
7 0 5 , 0 6 5  
0  
2 , 0 0 0  
0  
4 5 0  
0  
0  
A I K E N  
1 6 5 , 0 0 0  
9 , 0 5 6 , 0 6 3  
2 , 0 0 0  
1 , 6 3 1 , 5 0 0  
0  
9 5 0  
5 0 0  
2 , 0 0 0  
A L L E N D A L E  
2 , 0 9 0 , 9 7 8  
8 0 , 0 0 0  
0  
6 , 0 0 0  
0  
5 5 0  
2 , 5 0 0  
2 , 0 0 0  
A N D E R S O N  
0  
3 3 4 , 4 7 8  
1 , 0 0 0  
0  
0  
6 4 0  
1 , 0 0 0  
5 , 0 0 0  
B A M B E R G  
1 , 9 0 8 , 7 0 8  
0  
0  
6 4 , 3 3 5  
0  
5 4 0  
5 0 0  
0  
B A R N W E L L  
2 , 5 5 8 , 1 5 8  
3 , 0 0 0  
5 0 0  
1 1 9 , 5 0 0  
0  
1 , 5 9 0  
1 0 , 0 0 0  
0  
B E A U F O R T  
7 2 5 , 4 7 8  
0  
5 0 0  
2 2 , 0 0 0  
0  
2 5 0  
0  
5 0 0  
B E R K E L E Y  
2 , 6 1 9 , 0 5 8  
1 0 , 0 0 0  
0  
8 8 9 , 5 1 0  
0  
3 5 0  
2 , 0 0 0  
5 0 0  
C A L H O U N  
2 7 2 , 8 9 4  
1 5 1 , 0 0 0  
0  
2 2 7 , 0 0 0  
0  
1 9 0  
2 , 0 0 0  
1 , 0 0 0  
C H A R L E S T O N  
6 2 0 , 1 2 0  
0  
0  
5 1 1 , 0 0 0  
0  
8 2 0  
1 , 0 0 0  
3 , 0 0 0  
C H E R O K E E  
0  
1 8 6 , 3 5 8  
0  
4 5  
0  
1 , 1 9 0  
0  
0  
C H E S T E R  
0  
7 8 2 , 0 6 8  
0  
0  
0  
5 2 0  
5 0 0  
0  
C H E S T E R F I E L D  
1 , 0 8 7 , 5 1 6  
8 5 , 4 5 0  
4 , 5 0 0  
5 2 3 , 0 0 0  
0  
8 4 0  
0  
5 0 0  
C L A R E N D O N  
2 , 1 6 5 , 5 3 6  
0  
0  
9 7 , 0 0 0  
0  
1 , 1 7 0  
0  
0  
C O L L E T O N  
1 , 7 8 2 , 4 4 5  
8 0 , 0 0 0  
0  
1 2 1 , 6 8 0  
0  
2 9 0  
0  
1 , 0 0 0  
D A R L I N G T O N  
1 , 1 4 2 '  0 6 1  
0  
0  
5 6 , 5 0 0  
0  
1 0 0  
0  
5 0 0  
D I L L O N  
1 , 0 1 7 , 7 6 6  
0  
0  
2 5 , 5 0 0  
0  
2 5 0  
0  
1 , 0 0 0  
D O R C H E S T E R  
2 , 0 2 9 , 4 6 2  
0  
0  
3 7 , 5 0 0  
5 0 0  
2 5 0  
0  
1 , 5 0 0  
E D G E F I E L D  
0  
1 , 5 5 1 , 9 7 8  
0  
5 0 0  
0  
9 0 0  
0  
0  
F A I R F I E L D  
2 , 0 0 0  
2 , 5 4 6 , 0 1 6  
0  
0  
0  
8 4 0  
0  
5 0 0  
F L O R E N C E  
1 , 0 3 9 , 9 7 8  
1 , 2 2 5  
1 , 0 0 0  
5 , 0 0 0  
0  
1 , 5 1 0  
1 0 0  
6 5 0  
G E O R G E T O W N  
3 , 1 9 1 , 5 6 0  
0  
1 4 , 5 0 0  
7 0 , 0 0 0  
0  
4 5 0  
5 0 0  
2 , 5 0 0  
G R E E N V I L L E  
0  
3 5 4 , 4 7 8  
5 0 0  
0  
0  
5 4 0  
2 ,  6 5 0  
1 ,  6 2 5  
G R E E N W O O D  
0  
1 , 5 6 1 , 9 7 8  
0  
0  
0  
1 , 2 3 0  
0  
0  
H A M P T O N  
2 , 7 0 3 , 6 1 3  
0  
2 , 5 0 0  
2 0 , 0 0 0  
0  
3 0 0  
5 0 0  
1 , 0 0 0  
H O R R Y  
2 , 4 1 5 , 6 6 6  
9 0  
1 , 0 0 0  
3 , 0 0 0  
0  
1 , 8 1 0  
2 , 2 0 0  
1 , 2 0 0  
J A S P E R  
1 , 0 8 6 , 2 9 8  
0  
0  
1 4 1 , 5 4 0  
0  
0  
5 0 0  
5 0 0  
K E R S H A W  
2 , 0 5 1 , 5 1 6  
6 2 '  5 0 0  
0  
3 4 3 , 3 8 5  
0  
2 , 2 9 0  
6 , 0 0 0  
1 , 0 0 0  
L A N C A S T E R  
1 5 0 , 9 7 8  
2 1 9 , 0 0 0  
0  
5 4 5  
0  
1 ,  2 2 0  
5 0 0  
1 ,  0 0 0  
L A U R E N S  
0  
9 9 5 , 1 7 8  
0  
4 5  
0  
3 2 0  
0  
0  
L E E  
3 5 0 , 0 6 8  
8 5 , 0 0 0  
0  
6 6 , 0 0 0  
0  
5 8 0  
0  
1 , 0 0 0  
L E X I N G T O N  
1 2 9 , 5 9 0  
2 3 8 , 0 2 3  
1 , 5 0 0  
3 5 8 , 9 0 5  
0  
9 3 0  
6 , 5 0 0  
1 , 5 0 0  
M A R I O N  
9 2 0 , 3 7 8  
0  
0  
3 , 5 0 0  
0  
4 5 0  
0  
1 5 , 5 0 0  
M A R L B O R O  
1 , 9 0 3 , 7 6 6  
0  
0  
6 9 , 5 0 0  
0  
8 0  
0  
5 0 0  
M c C O R M I C K  
0  
5 8 4 , 9 7 8  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
N E W B E R R Y  
0  
2 , 1 9 6 , 5 2 2  
0  
0  
0  
2 , 1 9 5  
1 , 5 0 0  
4 ,  6 2 5  
O C O N E E  
0  
4 3 8 , 2 2 8  
0  
0  
2 , 0 0 0  
1 , 3 3 0  
5 0 0  
1 , 5 0 0  
O R A N G E B U R G  
4 , 2 7 2 ,  4 2 0  
0  
0  
1 3 6 , 0 3 0  
0  
1 ,  6 3 0  
2 , 0 0 0  
2 , 5 0 0  
P I C K E N S  
0  
6 5 0 , 0 2 3  
0  
5 0 0  
5 0 0  
1 , 6 4 0  
2 , 0 0 0  
5 0 0  
R I C H L A N D  
3 2 8 , 5 4 5  
2 5 8 , 4 7 8  
5 0 0  
4 3 9 , 5 4 5  
0  
1 , 8 7 0  
1 ,  5 0 0  
8 , 5 0 0  
S A L U D A  
2 5 0 , 0 0 0  
8 8 9 , 1 5 3  
0  
1 3 , 0 0 0  
5 0 0  
1 0 0  
5 0 0  
0  
S P A R T A N B U R G  
5 0 0  
4 9 7 , 4 7 3  
0  
5 4 5  
0  
1 ,  9 3 0  
5 0 0  
5 0 0  
S U M T E R  
1 , 7 1 3 , 6 0 6  
3 8 , 4 5 0  
0  
1 2 5 , 6 1 5  
0  
2 ,  4 9 0  
0  
5 0 0  
U N I O N  
0  
1 , 0 6 5 , 4 7 8  
0  
5 0 0  
0  
1 , 1 0 0  
0  
0  
W I L L I A M S B U R G  
3 , 5 5 7 , 9 6 1  
7 , 0 0 0  
4 7 , 0 0 0  
1 4 , 5 0 0  
0  
1 , 8 5 0  
3 , 0 0 0  
4 , 5 0 0  
Y O R K  
1 5 0 , 9 9 0  
4 7 , 5 0 0  
0  
1 , 0 0 0  
0  
4 5 0  
0  
1 , 5 0 0  
M U L T I P L E  C O  
2 , 2 6 8 , 0 0 0  
8 8 8 , 5 0 0  
6 , 0 0 0  
1 , 4 0 7 , 7 2 5  
2 5 0  
2 ,  0 3 0  
4 , 2 0 0  
6 ,  2 2 0  
O U T - O F - S T A T E  
0  
0  
0  
1 3 , 0 0 0  
0  
5 0  
0  
0  
U N K N O W N  
1 0 1 , 0 0 0  
9 0  
0  
4 2 '  0 9 0  
0  
0  
0  
0  
--==-==--=====--==-=-=-======-====-======-===========~=================================-==--==========-= 
T O T A L  
4 8 , 8 7 9 , 6 1 3  
2 6 , 6 5 0 , 8 2 1  
8 3 , 0 0 0  
7 , 6 1 0 , 0 4 0  
3 , 7 5 0  
4 3 , 0 5 5  
5 5 , 1 5 0  
7 7 , 8 2 0  
IMPROVED IMPROVED 
BLACK WHITE VIRGINIA EASTERN GREEN- LEYLAND MISC. 
WALNUT SYCAMORE PINE DEODAR PINE REDCEDAR SAPPHIRE SPIRE CYPRESS SPECIES TOTAL 
~=============-===~======================================================================================= 
0 0 1,000 0 2,080 2,000 0 0 0 200 818,795 
2, 000 0 3,000 80 12,020 6,000 12 90 342 10,300 10,891,917 
1, 000 0 500 0 4,000 2,500 0 0 324 0 2,190,352 
1,500 0 1,000 40 5,500 8,500 990 90 2,916 450 369,104 
0 0 0 40 500 2,500 0 0 90 0 1,977,213 
5,000 0 1,000 0 0 3,000 0 0 0 150 2,701,898 
0 0 0 0 3, 000 8,500 0 72 648 100 761,048 
3, 000 0 1,500 40 6,120 6,000 0 0 18 550 3,538,646 
0 0 1,000 160 2,040 5,500 18 18 72 150 663,042 
0 1, 000 500 40 32' 080 18,000 18 54 2, 412 765 1,190,809 
500 0 2, 500 0 1,820 2,000 0 0 90 450 194,953 
0 0 500 0 1,160 0 0 0 900 100 785,748 
0 0 2,500 40 3, 060 10,400 0 0 270 200 1,718,276 
0 0 0 0 3,120 5,000 0 0 342 1,200 2,273,368 
0 0 1,000 40 2,560 1,500 18 0 324 200 1,991,057 
0 0 4, 000 80 4,440 6,000 180 72 864 350 1,215,147 
0 0 0 0 3,080 2,500 0 0 432 150 1,050,678 
0 0 0 120 6,120 2,500 540 396 1,440 1,665 2,081,993 
500 0 1,000 40 5,040 4,500 396 414 468 850 1,566,586 
0 0 0 0 500 1,100 0 0 144 100 2,551,200 
5,010 0 1,100 0 4,000 9,000 0 0 486 1,000 1,070,059 
0 0 0 0 4,080 500 0 0 0 50 3,284,140 
525 150 19,000 40 4,040 7,125 252 72 1,224 960 393,181 
500 0 2,500 0 9,080 3,500 36 198 270 250 1,579,542 
0 0 500 0 80 3,500 0 0 216 50 2,732,259 
1,000 1,000 1,500 440 9,700 6,200 126 126 1,098 500 2,446,656 
0 0 0 0 2,500 500 0 0 72 100 1,232,010 
500 8,000 1,000 120 10,540 3,000 216 90 864 13,100 2,504,121 
500 500 2,500 360 5,500 3,500 198 18 108 50 386,477 
0 0 5,500 400 2, 000 1,500 108 144 360 100 1,005,655 
0 0 0 80 1,660 0 0 0 108 150 504,646 
500 1,000 7,100 280 30,030 18,000 1,368 252 2,700 850 799,028 
1,000 0 2,500 200 2,000 2,500 180 180 180 0 948,568 
0 0 0 0 1,500 2,000 0 0 0 150 1,977,496 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584,978 
500 0 6,500 40 4,580 100 0 0 1,116 1, 870 2,219,548 
2,000 0 11,450 40 4, 250 5,700 0 0 954 44,900 512,852 
2, 500 1, 000 4,450 40 16,880 21,000 198 252 612 600 4, 462,112 
2, 500 0 15,000 120 27,820 5,500 396 216 918 850 708,483 
500 0 4, 600 200 4,560 10,000 216 54 2,880 930 1, 062,878 
0 500 1, 500 840 2,320 1,500 486 378 1,674 100 1, 162,551 
2, 500 0 19,000 40 2,120 6,500 12 126 2,916 8,550 543,272 
250 0 4,500 40 5,220 8,500 90 36 972 550 1,900,819 
0 0 500 0 1,000 1,000 0 0 36 0 1,069,614 
1, 500 1,000 500 0 4,280 4,000 0 0 756 150 3,647,997 
1, 000 0 12,000 200 9, 560 4,500 234 54 3,816 1,400 234,204 
2,050 3,870 17,500 0 4,500 6,520 0 0 18 1,700 4,619,083 
0 5,500 500 0 0 0 0 0 144 0 19,194 
0 0 0 0 400 0 0 0 18 500 144,098 
==========-=-========-======~===========-==========================-
38,335 23, 520 168,200 4,200 272,440 233,645 6,408 3, 402 36,612 97,340 84,287' 351 
T R E E  S E E D L I N G  D I S T R I B U T I O N  B Y  L A N D O W N E R  C L A S S I F I C A T I O N  
A .  S e e d l i m : s  P l a n t e d  j n  t h e  S t a t e  b y  L a n d  O w u e r s h i o :  
P e r c e n t  
L a n d  O w n e r s h i p  o f  T o t a l  
P r i v a t e  O w n e r s h i p  
C h r i s t m a s  T r e e  G r o w e r s  
F o r e s t  I n d u s t r y  (  P u l p  &  P a p e r )  
L u m b e r  
F o r e s t  I n d u s t r y  ( O t h e r  C o r p )  
S c h o o l s  
S t a t e  F o r e s t  
O t h e r  S t a t e  L a n d  
O t h e r  G o v e r n m e n t  L a n d  
F e d e r a l  L a n d  
A s s o c i a t i o n s / C l u b s  
T o t a l  
3 6  
1  
4 7  
1 0  
1  
5  
1 0 0  
B .  S o u r c e  o f  S e e d l i n e s  P l a n t e d  i n  t h e  S t a t e  
l . N u r s e r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
S . C .  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  
( I n c l u d e s  G r e e n h o u s e )  
C h a m p i o n  I n t e r n a t i o n a l  
I n t e r n a t i o n a l  P a p e r  C o m p a n y  
W e s t v a c o  
W e y e r h a e u s e r  
T o t a l  
2 . N u r s e r i e s  O u t s i d e  S o u t h  C a r o l i n a  
G e o r g i a  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  
F e d e r a l  P a p e r  B o a r d  
U n i o n  C a m p  
I n t e r n a t i o n a l  F o r e s t  T r e e  S e e d  C o m p a n y  
N o r t h  C a r o l i n a  F o r e s t  S e r v i c e  
T o t a l  
C .  S t a t e  N u r s e r y  S e e d l i n e s  S h i p p e d  
O u t - o f - S t a t e  
2 8  
N u m b e r  T r e e s  
P l a n t e d  
2 9 , 9 3 2 , 7 6 9  
2 5 3 , 4 1 1  
3 9 , 3 1 4 , 4 0 6  
8 , 7 4 1 , 8 2 0  
8 8 3 , 4 3 6  
1 2 5 , 3 8 8  
4 2 1 , 2 0 0  
2 9 0 , 9 4 0  
1 1 , 8 7 5  
4 , 2 6 0 , 8 1 0  
5 1 , 2 9 6  
8 4 , 2 8 7 , 3 5 1  
2 2 , 6 6 5 , 3 9 7  
7 , 4 9 2 , 3 4 2  
1 7 , 4 0 9 , 9 7 3  
1 5 , 4 1 0 , 9 5 2  
1 6 , 2 0 0 , 0 0 0  
7 9 , 1 7 8 , 6 6 4  
1 , 0 5 0  
8 8 4 , 1 3 7  
8 4 2 , 0 0 0  
3 , 3 7 3 , 0 0 0  
8 , 5 0 0  
5 , 1 0 8 , 6 8 7  
1 9 , 1 9 4  
Total Seedlings and Acres Planted in South Carolina 
1929-1993, By County 
COUNTY SEEDLINGS GRAND TOTAL ACRES PLAN1ED 
PLAN1ED PLAN1ED 1929 TO 6/30/93 
1992-93 TO DATE 1929-93 
ABBEVILLE 818795 6688456 73364 
AIKEN 10891917 221614587 273104 
ALLENDALE 2190352 89354296 113240 
ANDERSON 369104 49598391 57970 
BAMBERG 1977213 59043259 76260 
BARNWELL 2701898 19603521 152860 
BEAUFORT 761048 267918394 34668 
BERKELEY 3538646 116873832 145634 
CALHOUN 663042 46964199 61529 
CHARLESTON 1190809 43831726 57395 
CHEROKEE 194953 32415665 39061 
CHESTER 785748 78547756 120297 
CHESTERFIELD 1718267 140449263 166642 
CLARENDON 2273368 62501037 76650 
COLLETON 1991057 125344027 170457 
DARLINGTON 1215147 36023196 45238 
DILLON 1050678 28433430 32951 
DORCHESTER 2081993 79657331 95762 
EDGEFIELD 1566586 68246481 91195 
FAIRFIELD 2551200 105156886 129716 
FLORENCE 1070059 33328485 40%1 
GEORGETOWN 3284140 133083216 164463 
GREENVILLE 393181 28901026 33551 
GREENWOOD 1579542 81552241 90304 
HAMPTON 2732259 101425540 128020 
HORRY 2446656 75396802 87126 
JASPER 1232010 93173415 108312 
KERSHAW 2504121 182177809 213274 
LANCASTER 386477 74283228 93359 
LAURENS 1005655 95685857 181159 
LEE 504646 34781248 43984 
LEXINGTON 799028 62075148 76875 
MARION 948568 34523890 42670 
MARLBORO 1977496 53881797 66617 
MCCORMICK 584978 47574620 62973 
NEWBERRY 2219548 85264244 111569 
OCONEE 512852 34480153 40695 
ORANGEBURG 4462112 134163885 199014 
PICKENS 708483 28182583 33101 
RICHLAND 1062878 28807527 80074 
SALUDA 1162551 47220846 65988 
SPARTANBURG 543272 57576509 67098 
SUMTER 1900819 65908156 76610 
UNION 1069614 71130399 90001 
WILLIAMSBURG 3647997 97787086 131975 
YORK 234204 58016544 69143 
MULTIPLE COUNTIES 4436571 61050857 109955 
TOTAL 84,287,351 3,671,226,629 4522864 
S E E D L I N G  D I S T R I B U T I O N  1 9 2 7 - 1 9 9 3  
T O T A L  T O T A L  T O T A L  T O T A L  
S T A T E  A L L  S T A T E  
A L L  
Y E A R  N U R S E R I E S  S O U R C E S  Y E A R  N U R S E R I E S  
S O U R C E S  
1 9 2 8 - 2 9  
1 4 2 0 0 0  1 4 2 0 0 0  
1 9 6 0 - 6 1  
1 4 5 6 0 9 0 7 5  
1 5 8 3 3 0 5 7 5  
1 9 2 9 - 3 0  
1 4 8 0 0 0  1 4 8 0 0 0  
1 9 6 1 - 6 2  
7 1 8 9 2 4 2 0  
8 3 8 4 4 4 7 0  
1 9 3 0 - 3 1  9 8 6 0 0 0  9 8 6 0 0 0  
1 9 6 2 - 6 3  
5 6 1 9 1 2 4 1  6 4 2 0 1 5 4 1  
1 9 3 1 - 3 2  9 7 6 0 0 0  9 7 6 0 0 0  1 9 6 3 - 6 4  5 1 4 4 5 5 9 7  6 2 4 2 3 5 9 7  
1 9 3 2 - 3 3  9 9 6 0 0 0  9 9 6 0 0 0  
1 9 6 4 - 6 5  
4 9 0 0 9 8 9 3  
6 0 6 8 3 4 9 3  
1 9 3 3 - 3 4  1 0 3 1 0 0 0  1 0 3 1 0 0 0  
1 9 6 5 - 6 6  
4 2 3 1 0 6 8 5  
5 6 5 2 9 1 8 5  
1 9 3 4 - 3 5  
7 5 2 9 0 0 0  7 5 2 9 0 0 0  
1 9 6 6 - 6 7  4 8 5 7 5 1 9 0  
6 9 5 9 7 5 9 0  
1 9 3 5 - 3 6  
2 3 0 0 0 0 0 0  2 3 0 0 0 0 0 0  
1 9 6 7 - 6 8  3 9 9 7 0 1 3 6  
5 8 8 1 2 1 3 6  
1 9 3 6 - 3 7  
2 2 0 0 0 0 0 0  2 2 0 0 0 0 0 0  
1 9 6 8 - 6 9  2 9 5 2 9 2 8 5  5 1 4 5 3 2 8 5  
1 9 3 7 - 3 8  
1 1 1 9 2 0 0 0  
1 1 1 9 2 0 0 0  
1 9 6 9 - 7 0  
3 1 4 1 5 4 3 0  
4 9 2 0 2 6 3 0  
1 9 3 8 - 3 9  
1 0 8 5 4 0 0 0  
1 0 8 5 4 0 0 0  
1 9 7 0 - 7 1  
3 1 9 3 9 8 8 0  
5 4 5 4 0 8 8 0  
1 9 3 9 - 4 0  
1 2 2 4 4 0 0 0  1 2 2 4 4 0 0 0  
1 9 7 1 - 7 2  2 3 6 7 7 9 2 5  4 1 3 5 7 2 2 5  
1 9 4 0 - 4 1  
2 1 1 6 5 4 2 3  
2 1 1 6 5 4 2 3  
1 9 7 2 - 7 3  3 0 9 7 7 8 0 0  4 5 2 3 9 1 0 0  
1 9 4 1 - 4 2  1 0 2 7 5 0 3 7  1 0 2 7 5 0 3 7  
1 9 7 3 - 7 4  2 8 4 4 3 0 0 0  
4 2 3 0 5 5 0 0  
1 9 4 2 - 4 3  4 7 4 2 0 1 0  4 7 4 2 0 1 0  
1 9 7 4 - 7 5  
4 0 0 8 1 5 0 0  
5 5 9 9 6 5 0 0  
1 9 4 3 - 4 4  
5 6 6 2 6 0 8  5 6 6 2 6 0 8  
1 9 7 5 - 7 6  4 0 6 6 4 3 8 7  
5 9 0 6 3 3 8 7  
1 9 4 4 - 4 5  1 9 6 2 6 0 0  1 9 6 2 6 0 0  
1 9 7 6 - 7 7  3 9 7 9 5 3 7 5  
5 9 2 3 8 2 7 5  
1 9 4 5 - 4 6  
6 4 0 2 2 5 5  
6 4 0 2 2 5 5  
1 9 7 7 - 7 8  
4 5 7 3 4 5 0 0  
6 4 3 8 0 2 0 0  
1 9 4 6 - 4 7  1 9 6 2 6 0 0  1 9 6 2 6 0 0  
1 9 7 8 - 7 9  4 3 0 0 9 5 3 3  
6 5 9 3 6 9 3 3  
1 9 4 7 - 4 8  1 1 3 5 6 9 9 0  1 1 3 5 6 9 9 0  
1 9 7 9 - 8 0  4 6 3 7 4 9 1 9  
7 6 2 0 6 6 1 9  
1 9 4 8 - 4 9  
3 0 3 3 8 7 7 5  3 0 3 3 8 7 7 5  1 9 8 0 - 8 1  5 3 5 1 2 6 2 2  
8 6 4 1 9 5 1 3  
•  1 9 4 9 - 5 0  2 9 5 0 1 9 5 5  
2 9 5 0 1 9 5 5  
1 9 8 1 - 8 2  5 5 7 2 7 8 2 8  
8 7 7 9 3 0 2 8  
I  1 9 5 0 - 5 1  
2 0 6 1 5 3 1 5  2 0 6 1 5 3 1 5  
1 9 8 2 - 8 3  4 7 7 9 8 8 5 8  
8 6 2 6 5 2 9 9  
1 9 5 1 - 5 2  
1 6 6 1 9 0 0 0  
1 9 6 1 9 0 0 0  
1 9 8 3 - 8 4  5 0 1 6 9 6 1 2  1 0 0 3 9 4 3 1 2  
1 9 5 2 - 5 3  2 2 0 3 5 8 5 0  3 2 2 4 6 2 9 8  
1 9 8 4 - 8 5  5 1 6 3 5 7 7 0  
1 0 7 7 1 7 5 8 1  
1 9 5 3 - 5 4  3 6 2 1 0 1 0 0  4 2 8 5 2 3 1 4  
1 9 8 5 - 8 6  6 5 4 6 4 8 1 0  
1 2 4 3 8 1 3 6 0  
1 9 5 4 - 5 5  3 5 3 7 3 0 2 5  4 5 1 8 2 2 5 5  
1 9 8 6 - 8 7  7 3 5 5 4 9 6 4  
1 5 7 5 2 2 9 7 0  
1 9 5 5 - 5 6  3 4 4 1 3 5 5 0  4 2 9 3 1 7 5 5  
1 9 8 7 - 8 8  7 8 7 8 7 9 6 7  1 6 4 0 9 4 8 2 7  
1 9 5 6 - 5 7  5 5 7 5 3 6 0 0  6 9 6 5 8 7 3 6  
1 9 8 8 - 8 9  5 5 0 5 1 5 9 5  1 5 3 4 5 0 4 1 6  
1 9 5 7 - 5 8  
6 0 8 4 6 2 0 0  
9 3 3 6 9 0 8 4  
1 9 8 9 - 9 0  3 8 3 5 5 5 5 7  1 2 8 4 7 5 4 8 9  
1 9 5 8 - 5 9  
1 2 3 9 8 5 0 0 0  1 6 6 3 5 1 0 0 0  
1 9 9 0 - 9 1  
2 9 2 9 7 0 0 0  
1 0 2 3 8 4 4 3 9  
1 9 5 9 - 6 0  
1 4 7 1 4 6 3 6 5  
1 8 7 5 1 6 4 1 8  
1 9 9 1 - 9 2  
3 1 , 9 8 3 , 7 7 9  
9 4 , 7 1 0 , 5 8 2  
1 9 9 2 - 9 3  
2 2 , 6 6 5 , 3 9 7  8 4 , 2 8 7 , 3 5 1  
T O T A L  S T A T E  N U R S E R I E S  
2 , 3 5 8 , 1 1 9 , 7 8 8  
T O T A L  A L L  S O U R C E S  
3 , 6 9 2 , 0 5 0 ,  7 1 6  
SEED ORCHARDS 
CREECH SEED ORCHARD 
COASTAL LOBLOLLY (DISEASE RESIST ANT) 
PIEDMONT LOBLOLLY (1ST GENERATION) 
PIEDMONT LOBLOLLY (DISEASE RESIST ANT) 
SC SLASH (1ST GENERATION) 
LONGLEAF (1ST GENERATION) 
VIRGINIA PINE (1ST GENERATION) 
COASTAL LOBLOLLY (2ND GENERATION) 
PIEDMONT LOBLOLLY (2ND GENERATION) 
TOTAL 
NIEDERHOF SEED ORCHARD 
COASTAL LOBLOLLY (2ND GENERATION) 
PIEDMONT LOBLOLLY (2ND GENERATION) 
LONGLEAF PINE (1st GENERATION) 
SC SLASH (1st GENERATION) 
SAWTOOTH OAK (SEED PRODUCTION) 
TOTAL 
COASTAL SEED ORCHARD 
SYCAMORE 
SWEETGUM 
WILLOW OAK (Seed production) 
SWAMP CHESTNUT OAK 
GREEN ASH 
RED MAPLE 
SOUTHERN RED OAK 
WHITEOAK 
TOTAL 
PIEDMONT SEED ORCHARD 
WHITE PINE (1.5 GENERATION) 
NORTHERN RED OAK 
VIRGINIA PINE (I st GENERATION) 
TOTAL 
GRAND TOTAL ORCHARD/SEED PRODUCfiON 
ACRES 
5 
40 
5 
17 
12 
3 
10.2 
13.4 
103.6 
204 
118 
30 
3 
2 
357 
4 
6 
1.3 
1.2 
3.3 
1.3 
2.2 
1.9 
21.2 
12 
2 
3 
17 
498.80 
Additional longleaf, swamp chestnut oak, willow oak, white oak, northern red 
oak, southern red oak, red maple and green ash seed production areas are being 
developed at Coastal, Piedmont and Niederhof facilities. 
Oyeryjew 
Since 1963 the S. C. Forestry Commission has been a participating member 
in the N.C. State University Industry Cooperative Tree Improvement Program. 
Understanding that trees could be genetically improved, substantial gains have been 
and will continue to be possible. Success over time has and will continue to result in 
firm commitments to tree improvement programs. As tree improvement programs 
continue, new and greater challenges in accomplishing breeding and operational 
goals will become evident. Second generation loblolly pine seedlings will be 
available in 1994-95 to the general public. 
N j e d e r h o f  S e e d  O r c h a r d  
O p e n i n g  N i e d e r h o f  S e e d  O r c h a r d  t o  c o n t r o l l e d  h u n t i n g  c o n t i n u e s  t h e  F o r e s t r y  
C o m m i s s i o n ' s  c o n c e p t  o f  m u l t i p l e  u s e  m a n a g e m e n t  o f  s t a t e  o w n e d  l a n d s .  H u n t i n g  
r u l e s ,  r e g u l a t i o n s  a n d  g u i d e l i n e s  h a v e  b e e n  a d o p t e d  a n d  a r e  b e i n g  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  
F o r e s t r y  C o m m i s s i o n .  
T h e  f o l l o w i n g  s c h e d u l e  r e l a t e s  t o  a l l  w i l d l i f e  a c t i v i t i e s .  
S p e c i e s  S e a s o n  H u n t  D a y s  H o u r s  R e s t r i c t i o n s  F e e s  
D e e r  
1 8 - A u g .  S a t u r d a y  
D a w n - 9 A M  S t i l l - H u n t  
$ 2 0 . 0 0  
2 9 - D e c .  3 P M - S u n s e t  
Q u a i l  
1 - J a n .  
T u e s { f h u r  D a w n  
M a x  3  h u n t e r s  $ 1 0 . 0 0  
2 6 - F e b .  S u n s e t  P e r  P a r t y  
T u r k e y  1 6 - M a r  T u e s { f h u r  D a w n  S t a l k i n g  
$ 1 0 . 0 0  
2 7 - A p r  
S u n s e t  
P E R M I T S  I S S U E D  A N D  R E V E N U E  R E C E I V E D  
N u m b e r  o f  N u m b e r  o f  N u m b e r  R e v e n u e  
P a r t i c i p a n t s  U s e  D a y s  H a r v e s t  
D e e r  
9 6  9  7 0  
$ 2 , 1 6 0  
Q u a i l  
6  5  
3  
$ 9 0  
T u r k e y  
3 1  
1 3  
4  $ 2 6 0  
T o t a l s  
1 3 3  
2 7  
7 7  
$ 2 , 5 1 0  
( i n c l u d e s  g r a t i s  p e r n i t s  i s s u e d )  
J a s p e r  C o u n t y  r e c e i v e s  2 5 %  o f  r e v e n u e  g e n e r a t e d  f r o m  s e t  a s i d e  l a n d  w i t h  a l l o t -
m e n t  p a y m e n t s ,  t i m b e r ,  s t r a w ,  s e e d  a n d  c o n e  s a l e s ,  w i l d l i f e  a c t i v i t i e s  a n d  s e e d  
p r o c e s s i n g .  
INSECT AND DISEASE SECTION 
The Insect and Disease Section, in cooperation with the State Division of Plant 
Industry and the U.S. Forest Service, maintains a program to detect, evaluate, and 
suppress forest pests. Through cooperative agreements, these agencies make their 
technical assistance and advice available to the Forestry Commission. 
The current forest pest detection and reporting system involves the reporting by 
field foresters of forest pests that are causing abnormal losses, require control action, 
or which may present new problems. Aerial surveys are made periodically for 
specific pests to determine occurrence and the need for suppression action. 
Major Insect Problems 
Southern Pine Beetle: 
A southern pine beetle outbreak was declared for Cherokee, Union and York 
counties in August 1992. Aerial surveys showed 1,465 beetle spot infestations. 
These spots contained 651,390 trees with a volume of 36,973 cords and 18,271,490 
board feet of pine timber. This timber had a green stumpage value of $4,302.398. 
Some beetle activity was also recorded outside the three county infestation zone, 
primarily in the upper piedmont. Scattered activity was also occurring in the coastal 
plains. Hot weather at the end of the fiscal year was slowing beetle spread but not 
halting the outbreak. Additional aerial surveys were planned for early in FY 94. 
Major Disease Problems 
Oak Wilt: 
Oak wilt disease has been identified in Chesterfield, Kershaw, Lancaster, Lee, 
and Richland counties. It appears to be static and causing losses only to low value 
oaks. Since there is potential for loss of valuable trees, including urban trees, periodic 
surveys are made to evaluate the spread. 
Dutch Elm Disease: 
Dutch Elm disease has been confirmed in Aiken, Anderson, Cherokee, Chester, 
Chesterfield, Edgefield, Fairfield, Greenville, Greenwood, Kershaw, Lancaster, 
Laurens, Lexington, Marlboro, Newberry, Oconee, Pickens, Richland, Saluda, 
Spartanburg, and York counties. It is expected to gradually spread through the state 
because the primary agent of spread, the smaller European elm bark beetle, occurs 
statewide. 
· '  
M y c o r r h j z a l l n o c u l a t i o n s :  
A  p r o j e c t  w a s  c o n t i n u e d  a t  C r e e c h  S e e d  O r c h a r d  t h i s  y e a r  t o  i n o c u l a t e  c o n t a i n -
e r i z e d  l o n g l e a f  s e e d l i n g s  w i t h  t h e  m y c o r r h i z a l  f u n g u s  P i s o l i t h u s  t i n c t o r i u s  ( P . t . ) .  
3 2 5 , 0 0 0  l o n g l e a f  s e e d l i n g s  w e r e  i n o c u l a t e d  w i t h  m y c o r r h i z a e .  
D o m o o d  A n t h r a c n o s e :  
I n  1 9 8 8  a  n e w  a n t h r a c n o s e  d i s e a s e  o f  d o g w o o d  w a s  n o t e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  T h i s  d i s e a s e  i s  c a u s e d  b y  t h e  f u n g u s  D i s c u l a  d e s t r a c t i v a .  S y m p t o m s  
i n c l u d e  f o l i a g e  b l i g h t i n g ,  c a n k e r  f o r m a t i o n  a n d  p r o g r e s s i v e  d e t e r i o r a t i o n .  I n f e c t e d  
t r e e s  u s u a l l y  a r e  k i l l e d  b y  t h e  f u n g u s  i n  2 - 3  y e a r s .  A t  t h i s  t i m e  i n f e c t e d  t r e e s  h a v e  b e e n  
f o u n d  i n  A n d e r s o n ,  G r e e n v i l l e ,  L a u r e n s ,  O c o n e e ,  P i c k e n s ,  a n d  S p a r t a n b u r g  c o u n t i e s .  
A s  p a r t  o f  a  s o u t h  w i d e  e f f o r t ,  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  h a s  e s t a b l i s h e d  1 9  p e r m a n e n t  
p l o t s  i n  t h e  c o u n t i e s  k n o w n  t o  h a r b o r  i n f e c t i o n s  o f  t h e  f u n g u s .  T h e  d o g w o o d s  i n  t h o s e  
p l o t s  w i l l  b e  m o n i t o r e d  a n n u a l l y  t o  d e t e r m i n e  t h e  r a t e  o f  s p r e a d  o f  t h i s  p o t e n t i a l l y  
d e v a s t a t i n g  d i s e a s e .  
F o r e s t  H e a l t h :  
T h e  F o r e s t  H e a l t h  P r o g r a m  i s  a  n e w  s t a t e / f e d e r a l  c o o p e r a t i v e  p r o g r a m  d e s i g n e d  
t o  m o n i t o r  l o n g - t e r m  f o r e s t  l o s s e s  c a u s e d  b y  i n s e c t s ,  d i s e a s e  a n d  o t h e r  f a c t o r s .  T h e  
U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  a n d  t h e  E P A  a r e  t h e  l e a d  f e d e r a l  a g e n c i e s  i n  t h i s  p r o g r a m .  T h e  
p r o g r a m  u s e s  l o s s  d a t a  t h a t  i s  a l r e a d y  c o l l e c t e d ,  s u c h  a s  s o u t h e r n  p i n e  b e e t l e  l o s s  
a s s e s s m e n t s .  A d d i t i o n a l l y ,  r a n d o m l y  s e l e c t e d  p l o t s  a r e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  f o r e s t  f o r  
d e t a i l e d  m o n i t o r i n g .  
T h e  S C F C  a g r e e d  t o  c o o p e r a t e  i n  a  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t  t o  e v a l u a t e  l o b l o l l y  
a n d  s h o r t l e a f  p i n e .  T h i s  y e a r  I  &  D  p e r s o n n e l  e x a m i n e d  t w e n t y - s e v e n  o f  t h e  p l o t s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  I f  t h e  t i m b e r  t y p e  f i t  t h e  c r i t e r i o n  f o r  p l o t s  i n  t h e  d e m o n s t r a t i o n  
a r e a ,  t h e y  w e r e  e s t a b l i s h e d  a s  p e r m a n e n t  m o n i t o r i n g  p l o t s .  T h i s  c o n s i s t e d  o f l o c a t i n g  
t h e  p l o t  c e n t e r  o n  t h e  g r o u n d  a n d  m a r k i n g  a n d  m a p p i n g  a n  a c c e s s  f o r  m o n i t o r i n g  
c r e w s .  L a n d o w n e r  p e r m i s s i o n  t o  u s e  t h e  p l o t s  w a s  a l s o  o b t a i n e d .  N i n e  o f  t h e  p l o t s  
c h e c k e d  w e r e  o f  t h e  l o b l o l l y / s h o r t l e a f  p i n e  t y p e  n e e d e d  i n  t h i s  s t u d y .  L a n d o w n e r  
p e r m i s s i o n  w a s  o b t a i n e d  f o r  7  o f  t h e s e  p l o t s .  F e d e r a l  c o n t r a c t  c r e w s  w i l l  m o n i t o r  
t h e s e  p l o t s  t h i s  s u m m e r .  
Miscellaneous Insect and Djsease Checks: 
Commission foresters made approximately 1,060 field checks of insect and 
disease problems and made recommendations for prevention and control. Other 
inquiries were handled by telephone, mail, and personal contact. 
Insect and Disease Laboratory: 
During Fiscal Year 92-93 the Insect and Disease Laboratory processed 97 
samples. These were submitted for analysis by Commission employees and private 
individuals. Recommendations for control of various pests identified were given 
where needed. 
F O R E S T  F I R E  P R O T E C T I O N  S E C T I O N  
T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  i s  c h a r g e d  b y  s t a t e  l a w  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
p r o t e c t i n g  a l l  s t a t e  a n d  p r i v a t e l y  o w n e d  w o o d l a n d  f r o m  w i l d f i r e .  A t  p r e s e n t  t h e r e  a r e  
1 2 , 5 5 8 , 2 5 8  a c r e s  o f  w o o d l a n d  a n d  a d j o i n i n g  n o n - f o r e s t  l a n d s  u n d e r  F o r e s t r y  C o m -
m i s s i o n  p r o t e c t i o n .  A p p r o x i m a t e l y  1 0 %  o f  t h i s  t o t a l  a r e a  i s  n o n - f o r e s t  l a n d .  T h e  U .  
S .  F o r e s t  S e r v i c e  p r o t e c t s  5 7 6 , 5 1 8  a c r e s  o f  N a t i o n a l  F o r e s t ,  a n d  3 3 6 , 7 4 6  a c r e s  o f  
w o o d l a n d  a r e  o w n e d  a n d  p r o t e c t e d  b y  o t h e r  f e d e r a l  a g e n c i e s .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  h a s  m u t u a l  a i d  a g r e e m e n t s  w i t h  a l l  
F e d e r a l  A g e n c i e s  m a n a g i n g  F e d e r a l  l a n d s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  a g r e e m e n t  
p r o v i d e s  f o r  m u t u a l  a i d  i n  f i r e  d e t e c t i o n  a n d  s u p p r e s s i o n  a l o n g  f e d e r a l  l a n d  b o u n d -
a r i e s  
S o u t h e a s t e r n  S t a t e s  F o r e s t  F j r e  C o m o a c t  C o m m i s s i o n  
T h e  1 9 5 4  G e n e r a l  A s s e m b l y  p a s s e d  l e g i s l a t i o n  e n a b l i n g  S o u t h  C a r o l i n a  t o  j o i n  
w i t h  n i n e  ( 9 )  o t h e r  s o u t h e a s t e r n  s t a t e s  t o  f o r m  a  F o r e s t  F i r e  C o m p a c t  C o m m i s s i o n .  
O t h e r  s t a t e s  b e l o n g i n g  t o  t h e  c o m m i s s i o n  a r e :  A l a b a m a ,  G e o r g i a ,  F l o r i d a ,  K e n t u c k y ,  
N o r t h  C a r o l i n a ,  M i s s i s s i p p i ,  W e s t  V i r g i n i a ,  V i r g i n i a ,  a n d  T e n n e s s e e .  L e a d e r s h i p  o f  
e a c h  l o c a l  s t a t e  C o m m i s s i o n  i s  c o m p o s e d  o f  a  C o m p a c t  A d m i n i s t r a t o r  ( t h e  S t a t e  
F o r e s t e r ) ,  a n d  a  f o u r - m e m b e r  A d  v i  s O t ) '  C o m m i t t e e .  T h e  C o m p a c t  A d m i n i s t r a t o r  a n d  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  a r e :  J .  H u g h  R y a n ,  S t a t e  F o r e s t e r ;  R e p r e -
s e n t a t i v e  M a r i o n  P .  C a r n e l l ,  W a r e  S h o a l s ;  M r .  A r c h e r  S m i t h ,  E a s t o v e r ;  S e n a t o r ,  
( v a c a n t ) ;  a n d  M r .  L a v e r n e  F e n t e r s ,  G a r d e n  C i t y .  
T h e  t h i r t y - e i g h t h  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  S o u t h e a s t e r n  S t a t e s  F o r e s t  F i r e  C o r n -
p a c t  C o m m i s s i o n  ( S S F F C C )  w a s  h e l d  o n  J u n e  1 3 ,  1 9 9 3  i n  T u l s a ,  O k l a h o m a .  
E m e n : e n c y  P r e p a r e d n e s s  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  m a i n t a i n s  c o n t a c t  a n d  c o o p e r a t e s  
c l o s e l y  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  E m e r g e n c y  P r e p a r e d n e s s  A g e n c y  ( E P D ) .  T h e  S . C .  
F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  i s  t h e  p r i m a r y  a g e n c y  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  a  n u m b e r  o f  
s e r v i c e s  b e f o r e ,  d u r i n g ,  a n d  a f t e r  m o s t  n a t u r a l  o r  m a n - m a d e  d i s a s t e r s .  I t  i s  t h e  
p r i m a r y  a g e n c y  r e s p o n s i b l e  f o r  c o o r d i n a t i n g  F o r e s t  F i r e  S e r v i c e s  a n d  t i m b e r  r e m o v a l  
i n  t h e  i n t e r e s t  o f  p u b l i c  s a f e t y  f r o m  p r i v a t e  p r o p e r t y  d u r i n g  a l l  e m e r g e n c i e s  o r  
d i s a s t e r s .  S u p p o r t  s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  i n  t h e  a r e a s  o f  w a r n i n g  o p e r a t i o n s ,  c o m m u -
n i c a t i o n s ,  S t a t e  E m e r g e n c y  O p e r a t i o n s  C e n t e r s  a n d  F o r w a r d  E m e r g e n c y  O p e r a t i o n s  
C e n t e r s ,  u r b a n  a n d  r u r a l  f i r e  s e r v i c e ,  s e a r c h  a n d  r e s c u e  o p e r a t i o n s ,  D i s a s t e r  A s s i s -
t a n c e  C e n t e r s  o p e r a t i o n s ,  d e b r i s  r e m o v a l ,  a n d  d a m a g e  s u r v e y s .  
T h e  S . C .  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  p a r t i c i p a t e s  i n  y e a r l y  t r a i n i n g  e x e r c i s e s  w i t h  t h e  
E m e r g e n c y  P r e p a r e d n e s s  D i v i s i o n .  
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Wildland Fire Protection PartnershiP 
Organized in the summer of 1991, this organization consists of representa-
tives from the Fire Service, Fire Marshals' Office, the U.S. Forest Service, the S.C. 
Forestry Commission and forest industry. It primarily seeks to address the growing 
problem of wildland-urban interface fires which require response from both the Fire 
Service and wildland firefighters. 
The Partnership consists of five working groups: Training and Operations, 
Communication and Logistics, Administration, Fire Prevention, and Laws and 
Regulations. 
During 1992-93, the Partnership developed mutual aid legislation which is 
expected to pass the legislature during the next session. In addition, the Forestry 
Commission produced a major exhibit for the partnership, a logo, a letterhead, and 
a wildland firefighter safety poster. 
Rural and Fire Protection- Title IY 
TheRuralDevelopmentActof1972, Title IV (Public Law92-419), as amended, 
authmized the Secretary of Agriculture to develop a Rural Community Fire Protec-
tion Program. This program applies to rural communities throughout the country and 
is established to provide financial and technical assistance for organizing, training, 
and equipping local fire fighting forces in communities under 10,000 population. 
Qualifying fire departments have been able to apply for funds under this program on 
a 50/50 matching basis. Funds may be utilized for equipment such as fire hose, 
protective clothing, communications equipment, and breathing apparatus. Funding 
for 1992-93 fiscal year was $59,116 and will provide assistance to 105 departments. 
Federal Excess Personal Property 
Excess federal equipment, loaned to the Forestry Commission by the U.S. Forest 
Service, is provided to qualifying rural fire departments for conversion to useful 
pieces of fire fighting equipment. The depattment receiving this equipment agrees 
to paint, maintain, and insure it and to respond to calls from the Forestry Commission. 
All equipment is returned to the Forestry Commission when no longer needed by the 
department. 
Since the Cooperative Rural Fire Program began in January of 1976, 435 
vehicles, water tanks and miscellaneous equipment have been loaned to 264 rural fire 
departments throughout the state. At present 140 departments have in use about 220 
pieces of excess equipment. During the fiscal year, 25 pieces of equipment were 
issued or transferred to qualifying fire departments. 
T h e  3 / 4  t o n  4 x 4  p i c k u p s  a r e  t h e  p r i n c i p a l  t y p e  v e h i c l e  w e  a r e  t r y i n g  t o  a c q u i r e .  
T h e s e  t r u c k s  a r e  b e i n g  c o n v e r t e d  t o  b r u s h  t r u c k s .  
F j r e  W e a t h e r  &  S m o k e  M a n a a : e m e n t  F o r e c a s t  
R e g u l a r  f i r e  w e a t h e r  a n d  s m o k e  m a n a g e m e n t  f o r e c a s t s  a r e  p r o v i d e d  d a i l y  t o  t h e  
F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  b y  t h e  N a t i o n a l  W e a t h e r  S e r v i c e .  T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  a n a l y z e d  
a n d  t h e n  d i s s e m i n a t e d  t o  o t h e r  a g e n c i e s  a n d  p u b l i c  u s e r s  t h r o u g h  t h e  F o r e s t r y  
C o m m i s s i o n ' s  c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m .  S p e c i a l  f o r e c a s t s  a r e  a l s o  a v a i l a b l e  u p o n  
r e q u e s t  f o r  a r e a s  w i t h  l a r g e  f i r e s  a n d  d u r i n g  p e r i o d s  o f  e x t r e m e  f i r e  d a n g e r .  
W e a t h e r  S t a t i o n s  
A  f i r e  w e a t h e r  s t a t i o n  i s  l o c a t e d  i n  e a c h  d i s t r i c t .  T h e  d a t a  f r o m  t h e s e  s t a t i o n s  i s  
u s e d  t o  c a l c u l a t e  t h e  F i r e  D a n g e r  R a t i n g ,  w h i c h  i s  f u r n i s h e d  d a i l y  t o  a l l  f i r e  
m a n a g e m e n t  p e r s o n n e l .  T h e s e  w e a t h e r  s t a t i o n s  a l s o  p r o v i d e  s p e c i a l  i n f o r m a t i o n  f o r  
t h e  N a t i o n a l  W e a t h e r  S e r v i c e .  
T h i s  p a s t  y e a r ,  a  s t a t e w i d e  n e t w o r k  o f  a u t o m a t e d  w e a t h e r  s t a t i o n s  ( A W S )  w a s  
e s t a b l i s h e d  t o  r e p l a c e  t h e  a g i n g  m a n u a l l y  o p e r a t e d  s t a t i o n s .  S i n c e  s e v e r a l  s t a t e  a n d  
f e d e r a l  l a n d  m a n a g e m e n t  a g e n c i e s  n e e d  f i r e  w e a t h e r  s t a t i o n s ,  a  c o o p e r a t i v e  g r o u p  
w a s  a s s e m b l e d  a n d  c o s t s  w e r e  h e l d  d o w n  b y  n o t  d u p l i c a t i n g  s t a t i o n  l o c a t i o n s .  T h e  
S . C .  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  p u r c h a s e d  t w o  A W S ' s ,  t h e  U S  F o r e s t  S e r v i c e  p u r c h a s e d  
f o u r ,  t h e  U S  F i s h  a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e  p u r c h a s e d  t w o ,  a n d  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  
p u r c h a s e d  o n e .  T h e s e  s t a t i o n s  w e r e  i n s t a l l e d  a t  s e l e c t e d  s i t e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  a n d  
a r e  a c c e s s i b l e  b y  c o m p u t e r s  w i t h  t e l e p h o n e  m o d e m s .  
P r e c i p i t a t i o n  
P r e c i p i t a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a  d u r i n g  9 2 - 9 3  a v e r a g e d  5 4 . 9 3  i n c h e s  a s  r e c o r d e d  
b y  N O A A  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C l i m a t o l o g y  O f f i c e .  T h i s  w a s  4 . 6 0  i n c h e s  
a b o v e  t h e  S t a t e ' s  n o r m a l  a n n u a l  r a i n f a l l  o f  5 0 . 3 3  i n c h e s .  S t a t i o n s  u s e d  t o  c a l c u l a t e  
r a i n f a l l  w e r e  C o l u m b i a ,  C h a r l e s t o n ,  a n d  G r e e r .  
A V E R A G E  P R E C I P I T A T I O N  B Y  M O N T H S  
D e p a r t u r e  
R a i n f a l l  
* N o r m a l  r o m  N o r m a l  
M o n t h  I n c h e s  I n c h e s  I n c h e s  
J u l y - 9 2  3 . 0 6  5 . 5 9  
- 2 . 5 3  
A u g - 9 2  
8 . 2 3  
5 . 2 4  
+ 2 . 9 9  
S e p - 9 2  3 . 9 8  
4 . 5 1  
- 0 . 5 3  
O c t - 9 2  5 . 1 2  2 . 9 0  
+ 2 . 2 2  
N o v - 9 2  5 . 8 7  
2 . 6 3  + 3 . 2 4  
D e c - 9 2  3 . 2 8  
3 . 5 1  - 0 . 2 3  
J a n - 9 3  
7 . 8 6  3 . 9 7  
+ 3 . 8 9  
F e b - 9 3  3 . 3 1  
3 . 9 2  - 0 . 6 1  
M a r - 9 3  
7 . 3 6  5 . 1 4  + 2 . 2 2  
A p r - 9 3  2 . 4 2  3 . 5 1  
- 1 . 0 9  
M a y - 9 3  
2 . 9 1  4 . 1 6  - 1 . 2 5  
J u n - 9 3  
1 . 5 3  
5 . 2 5  - 3 . 7 2  
FIVE-YEAR SUMMARY OF PRECIPITATION 
Fiscal Year 
Rainfall 
(inches) 
Departure 
from Normal 
(inches) 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 
Average 
Readiness Plan 
48.75 
48.25 
55.34 
49.39 
54.93 
51.33 
-1.66 
-2.16 
+4.93 
-1.02 
+4.60 
-0.94 
The Commission's Readiness Plan System considers the int1uence of weather 
and fuel conditions on fire behavior, the chance of a fire starting, and the capability 
of the fire control organization at any given time. Readiness plans give guidance in 
work planning and fire control activities, allowing the Commission to perfonn all of 
its many functions while at the same time meeting fire control responsibilities. 
Readiness Plans are on a scale of 1-7 with 1 being the lowest state of readiness and 
7 the highest. 
Readiness Days 1992-93 
Number of Readiness 1 Days 82 
Number of Readiness 2 Days 195 
Number of Readiness 3 Days 74 
Number of Readiness 4 Days 13 
Number of Readiness 5 Days 1 
Number of Readiness 6 Days 0 
Number of Readiness 7 Days 0 
Smoke Manaeement and Prescribed Fire 
In the spring of 1980 Smoke Management Guidelines for Forestry Prescribed 
Burning Operations were adopted. This statewide program was developed by a 
committee of the S.C. Forestry Association in cooperation with the S.C. Forestry 
Commission. 
D i s t r i c t  
C a m d e n  
F l o r e n c e  
K i n g s t r e e  
N e w b e r r y  
I n  1 9 8 5 ,  a  m e m o r a n d u m  o f  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  
a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l  e x p a n d e d  t h e  S . C .  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n ' s  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  s m o k e  m a n a g e m e n t  r e l a t e d  t o  f o r e s t r y ,  w i l d l i f e ,  a n d  a g r i c u l t u r a l  b u r n i n g  o p e r a -
t i o n s .  T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  p r o g r a m  i s  t o  m i n i m i z e  t h e  i m p a c t  o f  s m o k e  f r o m  
v e g e t a t i v e  d e b r i s  b u r n i n g  o p e r a t i o n s ,  t h e r e b y  h e l p i n g  t o  r e t a i n  t h e  r i g h t  t o  u s e  
p r e s c r i b e d  f i r e .  
T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  o f f e r s  t r a i n i n g  f o r  P r e s c r i b e d  F i r e  M a n a g e r s  t h r o u g h -
o u t  t h e  s t a t e .  I n  f i s c a l  y e a r  1 9 9 3 ,  t h e s e  c o u r s e s  w e r e  p r e s e n t e d  i n  F l o r e n c e ,  
W a l t e r b o r o , a n d  C o l u m b i a  w i t h  a  t o t a l  o f  9 5  a t t e n d e e s  
Le~:al F j r e s  
L e g a l  f i r e s  a r e  l a n d  m a n a g e m e n t  f i r e s  w h i c h  a r e  a u t h o r i z e d  b y  t h e  l a n d o w n e r ,  
s t a r t e d  b y  h i m  o r  h i s  a u t h o r i z e d  a g e n t  a n d  b u r n  e n t i r e l y  u p o n  h i s  l a n d .  
I n d i v i d u a l  l a n d o w n e r s  r e p o r t e d  1 3 6 5 3  f i r e s  t h a t  b u r n e d  a n  e s t i m a t e d  5 1 4 , 7 6 7  
a c r e s  f o r  v a r i o u s  p u r p o s e s  d u r i n g  1 9 9 2 - 9 3 .  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  e m p l o y e e s  
c o n d u c t e d  7 3 0  b u r n s i t e  i n s p e c t i o n s  t h i s  y e a r .  
S u m m a r y  o f  L e g a l  F i r e s  1 9 9 2 - 9 3  
F o r e s t  M a n a g e m e n t  
U n d e r s t o r y  
S i t e  P r e p  W i l d l i f e  I m p r o v e m e n t  A g r i c u l t u r e  T o t a l  
N o .  A c r e s  N o .  A c r e s  N o .  A c r e s  N o .  
A c r e s  N o .  A c r e s  
1 9 9  3 1 8 1 6  6 8  4 4 3 6  
1 9  2 0 8 5  1 9 7  2 7 0 1  1 7 5  4 4 1  
1 6 2  8 2 1 9  7 5  
3 6 5 0  4 1  6 4 2  3 0 2 2  7 2 0 8 6  2 5 5 7  7 6 0 5  
7 2 6  7 2 0 3 3  
9 0  4 7 3 7  2 5 1  2 5 6 3 9  1 6 6 5  3 5 0 1 1  
2 0 9 7  6 9 6 7  
3 5  
2 2 8 7  
1 5 2  8 5 6 2  
3 6  
2 4 8 9  
9 3  1 4 7 5  3 9 5  1 4 2 7  
O r a n g e b u r g  
3 8 3  3 7 7 1 4  4 6 7  5 1 6 4  4 4  
1 5 9 5  2 1 0 9  
4 2 3 3 7  
4 2  2 3 1 2  
S p a r t a n b u r g  
1 4  1 0 1 8  1 0 7  5 6 4 5  
4  
6 5 1  
0  0  I  I  
W a l t e r b o r o  7 8 3  
6 3 0 2 7  8 9 3  4 2 6 3  4 0 1  4 6 0 1 3  1 6 1 7  
2 9 4 6 9  6 7 4  4 2 3 3  
T o t a l  
2 3 0 2  2 1 6 1 1 4  
I  
1 8 5 2  
3 6 4 6 0  7 9 6  7 9 1 1 4  8 7 0 3  1 8 3 0 7 9  l 3 6 5 3 5 1 4 7 6 7  
L a w  E n f o r c e m e n t  
T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  h a s  7 2  f o r e s t  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s .  T h e y  a r e  
c o m m i s s i o n e d  b y  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  u n d e r  s t a t u t e  a u t h o r i t y  o f  t h e  1 9 8 2  
G e n e r a l  A s s e m b l y .  F o r e s t  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  h a v e  s t a t e w i d e  j u r i s d i c t i o n  f o r  
t h e  e n f o r c e m e n t  o f  f o r e s t r y  l a w s  o f  t h e  s t a t e  a n d  d u l y  e n a c t e d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  
F o r e s t r y  C o m m i s s i o n .  A l l  f o r e s t  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  a r e  g i v e n  b a s i c  l a w  
e n f o r c e m e n t  t r a i n i n g  b y  t h e  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y .  A d d i t i o n a l  t r a i n i n g  i n  f o r e s t  
f i r e  i n v e s t i g a t i o n  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n .  I n - s e r v i c e  t r a i n i n g  i s  
g i v e n  a n n u a l l y  t o  k e e p  o f f i c e r s  u p - t o - d a t e  o n  c h a n g e s  t h a t  o c c u r  a n d  t o  m a i n t a i n  
proficiency in law enforcement skills. All forest fire management personnel are 
trained in preliminary forest fire investigation. In carrying out itS forest law 
enforcement responsibilities, the Forestry Commission works closely with other state 
and local law enforcement agencies. 
Burnim: Precautions 
Enacted in 1969, the statewide burning Precautions Law requires that a repre-
sentative of the Forestry Commission be notified before a fire is started in any 
woodlands, brushlands, grasslands, ditch banks, or hedgerows orin any debris, leaves 
or other flammable material adjacent thereto. The law also requires that a person clear 
around the area to be burned, have equipment and personnel on hand to contain it and 
carefully supervise the burn. The State Forester may direct that fires covered under 
the Precautions Law not be started when deemed necessary in the interest of public 
safety. 
Fjre Towers 
Basic forest fire detection in the past has been accomplished by an interlocking 
network of forest fire lookout towers. These towers were strategically located so each 
tower's nonnal range of visibility overlaped with adjoining towers. 
The Commission plans to convert from fixed detection (towers) to aerial 
detection on October 1, 1993. This, linked with a proposed Communications/ 
Dispatch system, should improve detection of forest fires and communications with 
the public and tire fighters. 
Aerial Detection 
Forestry Commission fixed wing aircraft are used to supplement tower detec-
tion, separate legal burning from wildfires, warn fire crews of danger, assist ground 
crews in suppression and for other fire control uses, as necessary. 
During Fiscal Year 1993 the Commission operated nine (9) fixed wing aircraft 
obtained from federal excess property. These were flown 2007.7 hours. Contract 
aircraft were utilized for 832.0 hours during the same period. Total fixed wing 
detection aircraft use for the year was 2839.7 hours. 
B u r n i n g  P r e c a u t i o n s  L a w  S u m m a r y  
1 9 9 2 - 9 3  
N u m b e r  
B u r n  
N o t i f i c a t i o n  
S i t e  
C o u n t y  
R e c e i v e d  
I n s p e c t i o n  
A b b e v i l l e  
1 7 4 4  1 9  
A i k e n  
1 2 4 5 1  
4  
A l l e n d a l e  
9 2 8  
7  
A n d e r s o n  
2 0 5 4  0  
B a m b e r g  
1 9 7 7  1 3  
B a r n w e l l  
1 8 7 6  
2 9  
B e a u f o r t  
2 6 4 4  
1 3  
B e r k e l e y  
1 2 4 2 8  1 1  
C a l h o u n  
.  1 3 7 4  
4  
C h a r l e s t o n  
5 0 5 1  0  
C h e r o k e e  
1 3 1 1  3  
C h e s t e r  
1 5 1 4  1 1  
C h e s t e r f i e l d  
6 3 3 2  1 8  
C l a r e n d o n  
3 4 5 4  
2 3  
C o l l e t o n  
1 0 5 0 8  
1 9  
D a r l i n g t o n  
2 0 7 6  
3 9  
D i l l o n  
1 1 1 0  
2 9  
D o r c h e s t e r  
8 5 1 1  
4  
E d g e f i e l d  
6 5 1  6  
F a i r f i e l d  
2 1 1 7  
4 4  
F l o r e n c e  
5 1 4 2  3 8  
G e o r g e t o w n  
5 9 1 8  
1 4  
G r e e n v i l l e  
3 7 4 9  0  
G r e e n w o o d  
2 5 7 9  5 5  
H a m p t o n  
3 4 5 9  9  
H o r r y  
8 2 4 1  
4 4  
J a s p e r  
4 6 3 5  2  
K e r s h a w  
5 9 2 9  
1 6  
L a n c a s t e r  
1 1 3 0  0  
L a u r e n s  
2 0 2 5  3 8  
L e e  
2 4 1 5  8  
L e x i n g t o n  
1 7 2 6 8  
2 0  
M c C o r m i c k  
3 9 2  
1 4  
M a r i o n  
1 5 6 6  7  
M a r l b o r o  
1 0 9 2  3 2  
N e w b e r r y  
9 7 9  
2 3  
O c o n e e  
2 2 9 3  
2  
O r a n g e b u r g  
3 2 9 5  2 6  
P i c k e n s  1 3 9 8  
1 4  
R i c h l a n d  
4 4 0 2  0  
S a l u d a  
4 2 4  3 8  
S p a r t a n b u r g  
3 8 2 7  
4  
S u m t e r  
5 0 5 2  
4  
U n i o n  
6 9 4  
5  
W i l l i a m s b u r g  
2 2 8 1  
2 1  
Y o r k  
5 2 0 3  0  
T o t a l  
1 7 5 4 9 9  
7 3 0  
COUNTY 
SOUTH CAROLINA FORESTRY COMMISSION 
LAW ENFORCEMENT FIRE LAW VIOLATIONS SUMMARY 
FROM 7/1/92 THROUGH 6/30/.93 
CARELESS & w:ILLPUL & 
NONB NBGLJ:GBNCE INTBNTIONAL MALICIOUS NOTIFICATION BURNING BAN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ABBEVILLE 25 3 11 0 1 0 
AIItBN 29 34 37 3 20 0 
ALLBNDALE 2 5 4 0 0 0 
ANDERSON 15 2 4 1 0 0 
BAMBERG 4 11 14 1 0 0 
BARNWBLL 3 10 19 0 1 1 
BBAUPORT 8 5 34 2 4 0 
BERitBLEY 17 40 169 0 3 0 
CALHOUN 15 3 7 0 2 0 
CHBROitBE 13 29 6 7 0 0 
CHBSTER 16 5 14 0 0 0 
CHBSTERPIELD 55 21 38 0 8 0 
CLARENDON 8 56 111 0 2 0 
COLLETON 39 23 69 2 30 0 
DARLINGTON 64 21 26 0 8 0 
DILLON 38 15 15 0 9 0 
DORCHESTER 10 13 53 0 6 0 
EOOEPIELD 19 2 2 0 2 0 
PAIRPIELD 37 19 5 2 1 0 
FLORENCE 35 19 94 0 12 0 
GEORGETOWN 10 22 45 0 3 0 
GRBBNVILLE 10 4 5 0 6 0 
GREENWOOD 29 24 15 3 17 0 
HAMPTON 19 3 19 0 5 0 
HORRY 29 30 91 0 24 0 
JASPER 15 34 97 0 3 0 
KERSHAW 30 31 57 0 1 0 
LANCASTER 28 7 12 0 2 0 
LAURENS 13 2 26 0 0 0 
LEE 29 5 16 0 11 0 
LEXINGTON 95 37 38 8 7 0 
LOWBR CHARLESTON 3 7 32 0 3 0 
MANCHESTER SP 0 0 0 0 0 0 
MARION 26 11 17 0 4 0 
MARLBORO 25 21 55 0 9 0 
MCCORMICK 17 9 2 0 0 0 
NBWBBRRY 38 0 14 0 0 0 
OCONBE 17 0 0 0 1 0 
ORANGEBURG 30 67 81 2 5 0 
PICitBNS 27 7 3 0 0 0 
RICHLAND 14 12 39 0 0 0 
SALUDA 19 2 0 1 2 0 
SAND HILLS SP 0 0 0 0 0 0 
SPARTANBURG 27 19 11 1 0 0 
SUMTER 14 43 25 1 11 0 
UNION 26 5 1 0 0 0 
UPPER CHARLESTON 3 13 44 0 0 0 
WILLIAMSBURG 12 68 156 12 4 0 
YORK 42 50 14 5 19 0 
STATE TOTAL 1099 869 1647 51 246 1 
SOUTH CAROLINA FORESTRY COMMISSIONL 
LAW ENFORCEMENT PROSECUTIONS & CONVICTIONS BY VIOLATIONS 
July 1, 1992 through June 30, 1993 
CARBLBSS & WILLPUL & ST. PORBST NEGLIGENCE INTENTIONAL l!ALICIOUS NOTIPICATION BURNING N REGULATION OTHBR 
COUNTY PROS. CONV. PROS. CONV. PROS. CONV. PROS. CONV. PROS. CONV. PROS. CONV. PROS. CONV. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
----
ABBEVILLE 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 AIKEN 2 1 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 ALLENDALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ANDERSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BAIIBERG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 BARNWELL 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BBAUPORT 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BBRXELBY 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 CALHOUN 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 CHEROUB 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CHESTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CHBSTBRPIBLD 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 CLARENDON 1 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 COLLB'l'ON 11 11 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 DARLINGTON 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 DILLON 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 DORCHBSTBR 0 0 0 0 0 0 
' ' 
0 0 0 0 0 0 BDGBPIBLD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAIRPIBLD 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 PLORENCB 3 2 0 0 0 0 6 6 1 1 0 0 0 0 GBORGBTOWN 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 GRBBNVILLB 5 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 GRBBNWOOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BAJIPTON 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 HORRY 7 7 0 0 0 0 
' 
3 0 0 0 0 0 0 JASPER 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 KERSHAW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LANCASTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LAURENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LBE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LEXINGTON 15 15 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 LOWBR CHARLBSTON 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 l!ANCHBSTBR SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l!ARION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l!ARLBORO 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 JICCORJIICit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NBWBBRRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OCONBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ORANGEBURG 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 PICitKNS 
' ' 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RICHLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SALUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SAND HILLS SP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 6 5 SPARTANBURG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUIITBR 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 UNION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UPPBR CHARLBSTON 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 WILLIAMSBURG 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YORX 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
73 71 3 1 0 0 59 51 3 2 8 8 6 5 
~ummary or uetecnon Aircraft 
Use- Hours 1991-92 
Camden Florence Kingstree Newberry OrangeburgSpartanburg Walterboro Peidmont CoastalContract 
Month District District District District District District District Plane Plane 
Jul-92 25.5 0 48.9 38.1 37.4 8.9 47.0 18.6 0 
Aug-92 15.7 0 10.5 17.1 6.0 4.3 7.6 6.6 0 
Sep-92 12.6 0 19.0 9.3 4.9 3.0 4.4 0 0 
Oct-92 18.6 13 22.8 7.7 8.3 3.2 10.7 0 0 
Nov-92 12.3 0 14.4 0 12.0 3.1 10.9 0 0 
Dec-92 9.1 0 6.0 9.4 16.3 0.5 16.5 0 14.2 
Jan-93 23.9 5.8 10.9 8.7 18.1 0 13.9 0 11.9 
Feb-93 45.4 26.9 0 28.0 50.4 14.2 35.1 0 28.5 
Mar-93 39.8 25.4 46.7 27.3 60.1 3.1 48.1 30.5 8.9 
Apr-93 43.8 37.0 24.8 45.9 53.0 36.1 48.3 0 15.1 
May-9 19.5 55.1 25.7 27.8 21.5 12.1 69.9 0 19.5 
Jun-93 27.7 54.3 17.6 55.2 13.9 21.9 43.3 0 59.2 
Total 
SCFC 297.7 207.1 247.3 274 .. 5 301.9 110.4 355.8 55.7 157.3 
*** Includes three aircraft (flying 715.9 hours) for Hugo Area detection. ((FEMA Funded.)) 
Aerial Tanker Prot:ram 
The primary purpose of air tankers is to assist ground crews in the initial attack 
of wildfires. The air tankers are used in areas of difficult terrain such as coastal 
swamps/bays and steep mountain ~lopes where the use of ground equipment is 
limited. Air tankers cannot replace ground crews but because of their capability to 
respond quickly wherever needed, they can keep a fire from spreading until ground 
crews can control the fire. 
The Forestry Commission has used air tankers forretardant delivery on wildfires 
for the past 14 years. In these years, tankers were contracted for the time of peak fire 
occurrence in January,February, March, and April. 
Two water scooping aerial tankers were used for the spring 93 fire season. 
Tankers were funded with FEMA funds and were used in the Hurricane Hugo 
damaged area. Both tankers were Super PBY aircraft with the ability to deliver 1500 
gallons of water/retardant in one load. One tanker was stationed at Moncks Corner 
Airport from January 23 through April 7, 1993. The other was stationed at Sumter 
County Airport from February 13 through April28, 1993 These two air tankers were 
capable of scooping water from nearby sources and adding foam retardant to the mix 
while in flight. The tankers flew 19.05 hours and dropped 50,000 gallons of retardant 
in 38 drops on 18 separate fires. 
AID 
0 
11.9 
0 
0 
0 
0 
53.1 
181.8 
255.3 
204.6 
125.3 
0 
832.0 
Total 
224.4 
79.7 
53.2 
77.7 
52.7 
72.0 
146.3 
410.3 
545.2 
508.6 
376.4 
293.2 
*** 
2839.7 
· · .  
S o u t h  C a r o l i n a  F o r e s t r y  C o m i s s i o n  A e r i a l  T a n k e r  P r o g r a m  S t a t i s t i c s .  
D a y s  F l i g h t  C o s t  o f  A v a i l a b i l i t y  F l i g h t  t i m e  
Y e a r  # A i r c r a f t  S t a n  b y  H o u r s  
P r o g r a m  
C o s t s / D a y  C o s t s / H o u r s  
8 0  3  1 1 9  
6 : 2 0  $ 5 5 , 6 3 2  
$ 3 1 0  $ 4 9 0  
8 1  2  9 4  5 3 : 1 1  $ 1 0 0 , 8 9 4  $ 5 4 5  
$ 5 9 0  
8 2  2  
8 3  
1 5 : 5 6  $ 7 2 , 4 2 3  
$ 5 8 5  $ 6 3 0  
8 3  2  
9 0  
3 : 5 5  
$ 6 7 , 7 3 3  
$ 6 2 4  
$ 6 9 7  
8 4  
2  
9 3  
5 : 1 6  
$ 7 4 , 0 4 2  
$ 6 3 6  $ 6 3 9  
8 5  
2  
1 3 4  1 0 5 : 1 0  
$ 1 8 1 , 0 0 0  
$ 5 9 0  $ 6 7 0  
8 6  2  
9 6  
9 : 2 6  $ 6 0 , 3 5 1  $ 5 4 9  $ 5 7 1  
8 7  2  
9 0  
1 0 : 5 2  $ 7 0 , 8 5 6  $ 5 2 2  $ 5 3 8  
8 8  2  8 4  
3 1 : 4 4  $ 7 8 , 4 3 9  
$ 5 7 0  $ 6 6 0  
8 9  
2  
9 0  
4 : 0 6  $ 7 2 , 0 0 0  
$ 5 8 5  $ 5 9 5  
9 0  
2  
1 6 5  8 3 : 1 8  
$ 7 0 1 , 4 1 0  
$ 3 , 2 3 3  $ 1 , 8 5 0  
9 1  1  
7 5  
3 2 : 5 1  $ 3 2 5 , 9 6 4  
$ 3 , 4 3 7  $ 2 , 0 7 5  
1  
7 5  
2 2 : 1 5  
$ 2 4 4 , 6 5 5  
$ 2 7 7 0  $ 1 7 7 0  
9 2  
2  1 5 5  5 5 : 0 6  
$ 4 7 1 , 9 3 9  
$ 2 , 5 9 9  $ 1 , 3 9 0  
9 3  
2 ( P B Y )  
1 5 0  1 9 : 0 3  
$ 4 1 6 , 3 3 0  $ 2 , 5 9 9 ( A v e r . )  $ 1 . 3 9 0  ( A v e r . )  
H e l i c o p t e r  D e l i y e r y  P r o 2 r a m  
T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  F e d e r a l  E x c e s s  P r o p e r t y  H e l i c o p t e r  P r o g r a m  w a s  
d i s c o n t i n u e d  I n  J a n u a r y  1 9 9 3 .  C o n t i n u i n g  t o  o p e r a t e  a n d  m a i n t a i n  F e d e r a l  E x c e s s  
P r o p e r t y  H e l i c o p t e r s  i n  t h e  f i r e  p r o g r a m  w a s  n o t  c o s t  e f f e c t i v e .  I n  t h e  f o r e s e e a b l e  
f u t u r e  h e l i c o p t e r s  w i l l  b e  r e q u e s t e d  t h r o u g h  t h e  A r m y  A i r  N a t i o n a l  G u a r d ,  t h e  M a r i n e  
C o r p s  A i r  S t a t i o n  n e a r  B e a u f o r t  o r  t h r o u g h  t h e  S o u t h e a s t e r n  S t a t e s  F o r e s t  F i r e  
C o m p a c t  C o m m i s s i o n .  
F o r e s t  F j r e  S u p p r e s s i o n  
F o r e s t  f i r e  o c c u r r e n c e  a n d  a c r e a g e  l o s s e s  w e r e  b e l o w  a v e r a g e  f o r  t h e  1 9 9 2 - 9 3  
f i r e  s e a s o n .  T h e  g r e a t e s t  l o s s e s  o c c u r r e d  d u r i n g  M a r c h  a n d  A p r i l .  
T h e  f i s c a l  y e a r  t o t a l s  w e r e  3 , 8 5 2  f i r e s  b u r n i n g  2 4 , 3 7 9  a c r e s .  B e r k e l e y  C o u n t y  
e x p e r i e n c e d  t h e  g r e a t e s t  l o s s e s  w i t h  2 , 1 7 9  a c r e s  b u r n e d .  N o  o t h e r  c o u n t y ' s  l o s s e s  
e x c e e d e d  2 , 0 0 0  a c r e s .  
I n c e n d i a r y  f i r e s  a c c o u n t e d  f o r  f o r t y - f o u r  (  4 4 )  p e r c e n t  o f  a l l  f i r e s  a n d  f o r t y - e i g h t  
(  4 8 )  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  a c r e a g e  b u r n e d .  D e b r i s  b u r n i n g  w a s  s e c o n d  w i t h  t h i r t y - o n e  
( 3 1 )  p e r c e n t  o f  a l l  f i r e s  a n d  t h i r t y - t h r e e  ( 3 3 )  p e r c e n t  o f  a c r e a g e  l o s s e s .  
T h e  a v e r a g e  s i z e d  f i r e  w a s  6 . 3  a c r e s  w i t h  n i n e t e e n  h u n d r e d t h s  o f  o n e  p e r c e n t  
o f  t h e  a c r e a g e  p r o t e c t e d  b e i n g  b u r n e d .  
TOTAL ARRA 
COUNTY PROTECTED 
SOUTH CAROLINA FORESTRY COMMISSION 
FOREST AND NON-FOREST LAND FIRES BY COUNTY 
FISCAL YEAR 93 
PO REST LAND NON-PORBST LAND 
NUMBBR OP ARRA NUMBBR OP ARRA NUJIBER OP 
PIRES BURNBD PIRBS BURNBD PIRBS 
TOTAL ALL LAND 
ARRA % ARRA AVG. AC. 
BURNBD BURNBD PER FIRE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ABBBVILLB 219,465 25 89.1 15 20.5 40 109.6 .05 2.7 
AIKBN 440,546 103 657.7 18 67.8 121 725.5 .16 6.0 
ALLBNDALB 170,016 9 19.8 2 1.1 11 20.!1 .01 1.9 
ANDERSON 205,182 20 44.2 2 !1.3 22 53.5 .03 2.4 
BAMBBRG 157,809 16 51.1 14 74.9 30 126.0 .08 4.2 
BARNWELL 132,906 20 !17.3 14 10.4 34 107.7 .08 3.2 
BRAUPORT 150,534 36 137.9 17 79.7 53 217.6 .14 4.1 
BERKBLBY 393' 479 219 2,076.6 10 102.4 229 2,179.0 .55 9.5 
CALHOUN 146,634 22 52.8 5 23.7 27 76.5 .05 2.8 
CHBROKBE 165,015 32 77.6 23 61.6 55 139.2 .08 2.5 
CHBSTER 307,085 26 79.3 9 10.3 35 89.6 .03 2.6 
CHESTERFIELD 376,724 102 1,419.3 20 31.6 122 1,450.9 .39 11.9 
CLARBNDON 223,028 140 562.1 37 178.1 177 740.2 .33 4.2 
COLLBTON 501,274 119 640.3 43 133.5 162 773.8 .15 4.8 
DARLINGTON 197,151 105 1,126.3 6 153.2 111 1,279.5 .65 11.5 
DILLON 158,476 69 1,077.3 5 80.7 74 1,158.0 .73 15.6 
DORCHESTER 294,709 61 976.1 19 94.2 80 1,070.3 .36 13.4 
EDGEFIELD 227,065 24 82.9 1 18.5 25 101.4 .04 4.1 
FAIRFIELD 409,252 50 233.4 14 11.7 64 245.1 .06 3.8 
PLORBNCE 301,969 143 1,143.6 9 177.8 152 1, 321.4 
·" 
8.7 
GEORGETOWN 423,817 79 222.7 1 1.7 80 224.4 .05 2.8 
GREBNVI LLE 311,394 22 55.6 3 21.1 25 76.7 .02 3.1 
GREBNWOOD 210,955 57 190.2 23 16.4 80 206.6 .10 2.6 
HAMPTON 284' 647 36 283.9 10 4.2 46 288.1 .10 6.3 
HORRY 497,121 164 1, 034.5 1 45.0 165 1,079.5 .22 6.5 
JASPER 331,913 116 675.6 32 113.7 148 789.3 .24 5.3 
KERSHAW 380,314 99 591.1 20 147.3 11!1 738.4 .19 6.2 
LANCASTER 285,320 34 62.2 15 11.6 49 73.8 .03 1.5 
LAURENS 315,095 30 147.5 11 51.0 41 198.5 .06 4.8 
LEE 131,603 48 1,324.6 13 24!1.6 61 1,574.2 1.20 25.8 
LEXINGTON 271,581 181 380.9 4 13.6 185 394.5 .15 2.1 
LOWBR CHARLB 173,668 36 161.2 8 52.6 
" 
213.8 .12 4.!1 
MANCHESTER S 
MARION 226,184 49 81.1 9 20.6 58 101.7 .04 1.8 
MARLBORO 188,471 74 1,076.1 34 198.9 108 1,275.0 .68 11.8 
MCCORMICK 166,791 18 61.0 10 3.0 28 64.0 .04 2.3 
NBWBBRRY 269,596 38 115.2 14 16.4 5:1 131.6 .05 2.5 
OCONBE 224,876 15 45.2 3 1.2 18 46.4 .02 2.6 
ORANGEBURG 402,276 154 1, 128.9 31 250.7 185 1,379.6 .34 7.5 
PICKENS 238,974 35 45.4 2 8.0 37 53.4 .02 1.4 
RICHLAND 303,252 59 314.0 6 43.7 65 357.7 .12 5.5 
SALUDA 185,142 15 48.4 !I 14.2 24 62.6 .03 2.6 
SAND HILLS s 
SPARTANBURG 278,233 30 94.0 28 69.0 58 163.0 .06 2.8 
SUMTER 254,928 86 624.4 8 80.3 !14 704.7 .28 7.5 
UNION 218,161 7 140.5 25 27.5 32 168.0 .08 5.3 
UPPER CHARLB 90,769 57 580.5 3 . 9 60 581.4 • 64 !1.7 
WILLIAMSBURG 428,121 246 1,212.3 4 47.1 250 1,259.4 .29 5.0 
YORK 286,737 53 105.7 63 81.1 116 186.8 .07 1.6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2,558,258 3,179 21,447.4 673 2,931.4 3,852 24,378.8 .19 6.3 
South Carolina Forestry Commission 
FOREST LAND FIRES BY COUNTY AND CAUSE FISCAL YEAR 
1993 
DEBRIS EQUIPMENT 
LIGHTNING CAMPFIRE SMOKING BURNING INCENDIARY U S E RAILROAD CHILDREN MISC. T 0 T A L 
COUNTY NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES 
NO. ACRES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ABBEVILLE 2 9.0 6 3.7 7 55.2 4 17.2 2 3 .1 4 . 9 25 a9 .1 
AIKEN a a9.a 1 3.0 40 360.0 29 45.4 5 9.0 10 22.5 10 12a.o 103 657.7 
ALLENDALE 1 1.5 4 6.5 3 11.7 1 .1 9 19. a 
ANDERSON 1 4 . 0 1 1.0 6 6. 7 4 13.0 3 4.0 5 15.5 20 44.2 
BAMBERG 4 5.a 11 43.3 1 2. 0 16 51.1 
BARNWELL 9 21.9 11 75.4 20 97.3 
BEAUFORT 9 34.6 25 70.3 1 30.0 1 3. 0 36 137. 9 
BERKELEY 1 150.0 46 214.0 166 1694.7 3 10. a 3 7.1 219 2076.6 
CALHOUN 1 .1 6 7.7 7 31.6 3 5. 4 1 2.0 1 4.0 3 2. 0 22 52.a 
CHEROKEE 4 5. 3 5 6.1 a 19.6 6 1a. 3 1 4.0 6 11.3 2 13.0 32 77.6 
CHESTER 2 3.5 5 9.6 11 36.0 4 19.7 3 a.5 1 2.0 26 79.3 
CHESTERFIELD 3 50.4 1 6.0 7 13.0 34 227 . 2 35 974. a 4 17.2 3 114.0 2 .6 13 16.1 102 1419.3 
CLARENDON 1 2.0 2 6. 0 49 135.4 ao 393.a 5 a. a 1 15.0 2 1.1 140 562.1 
COLLETON 7 al. 5 36 151.9 63 291.1 5 9. 4 2 . 3 6 106.1 119 640.3 
DARLINGTON 4 35.2 1 3.0 5 43.5 4a 930.3 24 74.6 7 12 . 5 4 2.a 12 24.4 105 1126.3 
DILLON 2 1a0.1 5 a.2 21 5aa.a 15 64.4 5 2.9 2 . 4 1 1.0 1a 231.5 69 1077.3 
DORCHESTER 1 .1 14 441.3 45 534.6 1 .1 61 976.1 
EDGEFIELD 5 32.9 1 1.0 9 24.7 1 2.0 3 2.1 4 20.1 1 .1 24 a2.9 
FAIRFIELD 3 29.0 2 2.5 6 6. 7 13 26 . 5 5 3.6 11 7.6 4 151.5 3 4. 0 3 2.0 50 233.4 
FLORENCE 1 2.0 42 664.0 a a 461.9 1 . 5 3 7.0 4 5. 2 4 3. 0 143 1143.6 
GEORGETOWN 1 .1 26 46.3 46 164.0 4 2. 2 1 .1 1 10.0 79 222.7 
GREENVILLE 2 4.0 9 22.5 4 5. 2 2 1.2 2 7.0 3 15.7 22 55.6 
GREENWOOD 4 52.0 2 5.1 21 57.4 a 7.6 6 45.6 7 a.1 9 14.4 57 190.2 
HAMPTON 14 232.1 15 34.1 2 12.1 3 3.5 1 2.0 1 .1 36 2a3.9 
HORRY 1 . 4 1 125.0 3 45.5 52 447.4 90 39a.4 6 4. 7 5 4.6 6 a.5 164 1034.5 
JASPER 2 1.1 24 113. a a4 555.7 3 2.4 2 2.1 1 . 5 116 675.6 
KERSHAW 1 5.0 1 1.0 2 1.2 21 162.5 52 279.4 6 36.0 3 75.0 5 6. 3 a 24.7 99 591. 1 
LANCASTER 2 a. o 12 17.5 10 26.4 4 7. 4 2 1.5 4 1.4 34 62.2 
LAURENS 1 20.0 1 3.0 1 2.0 22 100.5 1 1.0 2 6.0 2 15.0 30 147.5 
LEE 3 116.0 3 3.0 23 3a5.1 13 313.0 2 3.0 4 504.5 4a 1324. 6 
LEXINGTON 7 11.4 1 . 3 3 4. 4 64 72.2 45 216.0 13 1a. 9 33 36. a 15 20.9 1a1 Ja0.9 
LOWER CHARLE 7 11.3 27 142.9 2 7.0 36 161.2 
MANCHESTER S 
MARION 1 .1 17 30.0 13 Ja.1 6 4.9 9 5. a 3 2.2 49 al.1 
MARLBORO 1 . 5 24 49.9 3a 916.2 4 9. 5 4 91.0 3 9. 0 74 1076.1 
MCCORMICK 1 . 5 4 12.3 5 36.5 2 1.0 4 9.6 1 1.0 1 .1 1a 61.0 
NEWBERRY 6 25.1 2 1.5 9 21.5 9 42.5 5 3. a 1 12.0 4 7. 3 2 1.5 3a 115.2 
OCONEE 1 . 2 a 10.2 2 21.0 1 6. 0 3 7.a 15 45.2 
ORANGEBURG 1 19 . 0 1 1.1 7 9.4 61 1aO. 4 74 a99.2 4 1. a 1 2.0 1 a. 0 4 a.o 154 112a. 9 
PICKENS 1 1.0 16 15.0 5 11.3 5 2. 7 3 6. 0 1 1.2 4 a. 2 35 45.4 
RICHLAND 2 30.0 3 1.3 7 53.0 33 132.2 2 2.0 1 1.0 6 79.5 5 15.0 59 314 . 0 
SALUDA 2 37.0 6 3.2 5 3 .1 2 5.1 15 4a. 4 
SAND HILLS S 
SPARTANBURG 3 10.0 9 33.0 7 26 . 0 2 4.0 1 2.0 4 13.5 4 5.5 30 94.0 
SUMTER 1 .1 2 5. 7 3 13a. 0 4a 250.a 21 114.a 1 . 5 2 14.0 a 100.5 a6 624.4 
UNION 3 13.5 1 2.0 1 50.0 2 75.0 7 140.5 
UPPER CHARLE 13 a6 .1 43 494.3 1 .1 57 5a0.5 
WILLIAMSBURG 1 .1 74 400.0 167 ao9.5 3 2. 6 1 .1 246 1212.3 
YORK 1 5.0 1 . a 22 1a.5 6 20.4 2 5.0 2 5. 0 a 12.5 11 Ja. 5 53 105.7 
T 0 T A L 70 a34.1 19 303.4 79 351. 5 1000 6626.9 1474 10666 .7 155 306.4 45 499.a 152 437.0 1a5 1421.6 3179 21447.4 
South Carolina Forestry Commission 
TOTAL ALL LAND FIRES BY COUNTY AND CAUSE FISCAL 
YEAR 1993 
DEBRIS EQUIPMENT LIGHTNING CAMPFIRE SMOKING BURNING INCENDIARY 0 S E RAILROAD CHILDREN' MISC. T 0 T A L COON'l'Y NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ABBEVILLE 2 10.0 11 15.' 10 57.4 10 22.3 2 3.1 5 1.4 40 109.6 AIJ<EN 9 92.8 1 3.0 48 382.5 33 66.' 9 20.2 10 22.5 11 138.1 121 725.5 ALLENDALE 1 1.5 1 .1 
' 
6.5 
' 
12.7 1 .1 11 20.9 ANDERSON 1 4.0 3 5.0 6 7.5 
' 
13.0 3 4.5 5 19.5 22 53.5 BAMBERG 1 .1 7 28.3 19 91.5 3 6.1 30 126.0 BARNWELL 1 .1 11 27.0 20 80.2 2 
. ' 34 107.7 BEAUFORT 14 44.5 37 130.1 1 40.0 1 3.0 53 217.6 BERKELEY 1 150.0 48 219.1 174 1792.0 3 10 .a 3 7.1 229 2179.0 CALHOUN 1 .1 9 21.6 7 39.6 3 5.4 1 2.0 1 4.0 5 3.8 27 76.5 CHEROKEE 
' 
5.3 12 10.6 13 34.1 11 34.3 2 5. 0 10 21.9 3 28.0 55 139.2 CHESTER 2 3.5 7 12.7 14 38.2 5 21.7 5 11.0 2 2.5 35 89.6 CHESTERFIELD 
' 
50.6 1 6.0 12 15.8 40 250.3 36 975.0 5 17.5 5 114.7 3 1.6 16 19 ·' 122 1450.9 CLARENDON 1 2.0 2 8. 0 58 187.1 107 517.9 6 9.1 1 15.0 2 1.1 177 740.2 COLLETON 8 81.6 55 239.3 77 334.7 10 10.3 3 1.3 9 106.6 162 773.8 DARLINGTON 5 38.2 1 3.0 5 53.5 50 1046.8 26 84.6 7 12.5 5 3.3 12 37.6 111 1279.5 DILLON 2 180.1 8 12.7 22 640.5 15 64.6 5 3.3 2 • 7 1 1.0 19 255.1 H 1158.0 DORCHESTER 1 .1 21 501.3 54 566.3 
' 
2.6 80 1070.3 EDGEFIELD 5 32.9 1 1.0 10 40.7 1 2.0 3 2.6 
' 
22.1 1 .1 25 101.4 FAIRFIELD 3 29.0 2 2.5 13 7.9 13 27.1 5 3.9 13 7.9 5 160.0 
' 
4.2 6 2.6 64 245.1 FLORENCE 1 2.0 1 10.0 
" 
731.3 94 562.' 1 .5 3 7.0 
' 
5.2 
' 
3.0 152 1321.4 GEORGETOWN 1 .1 27 46.5 46 165.5 
' 
2.2 1 .1 1 10.0 80 224 ·' GREENVILL& 3 5. 2 10 30.6 
' 
5.2 2 1.2 2 17.0 
' 
17.5 25 76.7 GREENWOOD 
' 
52.0 5 6. 9 26 64.2 10 8.0 9 3.9 7 45.8 9 8.' 10 17 ·' 80 206.6 HAMPTON 1 1.5 17 233.7 19 34.8 3 12.2 
' 
3.8 1 2.0 1 .1 46 288.1 HORRY 1 
·' 
1 125.0 3 45.5 52 479 ·' 91 402.3 6 13.7 5 
'· 7 6 8.5 165 1079.5 JASPER 2 1.1 32 147.3 100 634.0 8 3.1 5 3.3 1 .5 148 789.3 KERSHAW 1 5.0 1 1.0 3 3.2 29 271.7 56 286.2 9 51.1 5 87.0 7 8.5 8 24.7 119 738.' LANCASTER 6 11.1 15 23.5 11 26.9 11 9 ·' 2 1.5 
' 
1.4 49 73.8 LAURENS 2 21.0 2 3.5 5 47.0 26 104.0 1 1.0 2 6.0 3 16.0 u 198.5 LEE 3 116.0 3 6.0 28 539.6 15 333.5 3 23.2 9 555.9 61 1574.2 LEXINGTON 7 11.4 1 . 3 3 
'-' 66 82.7 45 216.0 13 18.9 33 36 .a 17 24.0 185 394.5 LOWER CllARLB: 10 16.3 31 190 ·' 3 7.1 
" 
213.8 MANCHESTER S 
MARION 1 .1 17 30.0 17 50.1 6 4.9 2 .2 11 7.2 
' 
9.2 58 101.7 MARLBORO 1 .5 1 .1 34 136.2 54 985.5 5 29.5 1 .5 5 106.5 7 16.2 108 1275.0 MCCORMICK 1 .5 
' 
12.4 7 38.6 2 1.0 6 9.8 2 1.1 6 • 6 28 64.0 NEWBERRY 7 33.4 2 .. 1.5 12 24.2 14 43.4 10 8.3 1 12.0 
' 
7.3 2 1.5 52 131.6 OCONEE 1 .2 9 11.2 2 21.0 1 6.0 5 8.0 18 46.4 ORANGEBURG 1 20.0 1 1.1 12 43.3 69 324.3 85 959.5 10 11.1 1 4.0 1 8. 0 5 8.3 185 1379.6 PICJCENS 1 1.0 18 17.0 5 13.3 5 2. 7 3 7. 0 1 1.2 
' 
11.2 37 53·' RICHLAND 2 30.0 3 1.3 8 53.2 37 165.7 3 7.0 1 1.0 6 84.5 5 15.0 65 357.7 SALUDA 
' 
37.2 8 9.3 8 10.8 
' 
5.3 '24 62.6 SAND RILLS S 
SPARTAlllBURG 1 3.0 1 4.0 5 19.0 16 42.5 12 36.0 7 26.0 2 3.0 5 19.0 9 10.5 58 163.0 SUMTER 1 .1 2 6. 7 3 138.0 53 305.9 22 118.0 1 .5 3 23.0 9 112.5 94 704.7 ONION 7 23.0 17 14.0 1 50.0 7 81.0 32 168.0 UPPER CBAR.LB 14 86.4 45 494.9 1 .1 60 581.4 WI LLIAIISBURG 1 .1 76 403.1 169 853.5 3 2.6 1 .1 250 1259.' YORJ< 1 5.0 2 2. 0 11 13.0 u 36.2 10 24.2 3 29.0 3 9.5 13 16.0 32 51.9 116 186.8 
T 0 T A L 81 855.1 22 310 ·' 131 464.0 1206 7954.7 1678 11639.5 233 504.0 60 532.2 183 513.5 258 1605.4 3852 24378.8 
South Carolina Forestry Commission 
FOREST LAND FIRES BY COUNTY AND CLASS FISCAL YEAR 
1993 
CLASS A CLASS B CLASS C CLASS D CLASS E CLASS F CLASS G TOTAL 
NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES 
ABBEVILLE 12 1.6 9 25.5 4 62.0 25 89.1 
AIKEN 11 1.4 85 199.3 6 232.0 1 225.0 103 657.7 
ALLENDALE 3 .4 5 9.4 1 10.0 9 19.8 
ANDERSON 1 .2 19 44.0 20 44.2 
BAMBERG 6 .8 8 15.3 2 35.0 16 51.1 
BARNWELL 7 1.2 10 15.0 3 81.1 20 97.3 
BEAUFORT 3 .3 30 82.6 3 55.0 36 137.9 
BERKELEY 14 1.6 150 385.0 52 1290.0 3 400.0 219 2076.6 
CALHOUN 7 1.1 13 29.7 2 22.0 22 52.8 
CHEROKEE 2 .3 29 65.3 1 12.0 32 77.6 
CHESTER 3 .5 22 61.8 1 17.0 26 79.3 
CHESTERFIELD 36 4.8 55 93.5 10 371.0 1 950.0 102 1419.3 
CLARENDON 26 3.1 94 244.0 20 315.0 140 562.1 
COLLBTON 28 3.4 76 137.9 14 399.0 1 100.0 119 640.3 
DARLINGTON 12 1.9 80 187.4 12 307.0 1 630.0 105 1126.3 
DILLON 21 3.1 37 74.4 9 328.8 1 180.0 1 491.0 69 1077.3 
DORCHESTER 5 .8 43 123.3 11 170.0 2 682.0 61 976.1 
EDGEFIELD 4 .5 18 55.4 2 27.0 24 82.9 
FAIRFIELD 12 1.8 33 45.6 4 86.0 1 100.0 so 233.4 
FLORENCE 29 4.2 95 218.9 17 416.5 1 100.0 1 404.0 143 1143.6 
GEORGETOWN 15 1.7 57 128.0 7 93.0 79 222.7 
GREENVILLE 3 .6 18 40.0 1 15.0 22 55.6 
GREENWOOD 7 1.1 47 91.1 3 98.0 57 190.2 
HAMPTON 6 .6 24 56.3 6 227.0 36 283.9 
BORRY 26 3.5 117 228.0 19 472.0 2 331.0 164 1034.5 
JASPER 22 2.8 77 200.8 17 472.0 116 675.6 
KERSHAW 15 2.2 67 133.9 16 355.0 1 100.0 99 591.1 
LANCASTER 12 2.3 21 44.9 1 15.0 34 62.2 
LAURENS 24 50.5 6 97.0 30 147.5 
LEE 1 .1 34 85.5 9 314.0 3 425.0 1 500.0 48 1324.6 
LEXINGTON 72 9.6 99 150.5 10 220.8 181 380.9 
LOWER CBARLE 5 .7 24 65.5 7 95.0 36 161.2 
MANCHESTER S 
MARION 17 2.5 29 43.6 3 35.0 49 81.1 
MARLBORO 10 1.1 55 125.0 5 153.0 3 397.0 1 400.0 74 1076.1 
MCCORMICK 4 .5 11 16.5 3 44.0 18 61.0 
NEWBERRY 5 .7 29 47.5 4 67.0 38 115.2 
OCONEE 2 .3 12 29.9 1 15.0 15 45.2 
ORANGEBURG 14 1.8 126 231.1 13 246.0 1 650.0 154 1128.9 
PICKENS 10 1.2 24 34.2 1 10.0 35 45.4 
RICHLAND 3 .s 47 138.5 9 175.0 59 314.0 
SALUDA 5 .6 9 12.8 1 35.0 15 48.4 
SAND BILLS S 
SPARTANBURG 28 72.0 2 22.0 30 94.0 
SUMTER 8 1.1 62 189.3 15 309.0 1 125.0 86 624.4 
UNION 3 3.5 4 137.0 7 140.5 
UPPER CBARLB 6 .7 35 94.3 15 322.5 1 163.0 57 580.5 
WILLIAMSBURG 21 2.2 194 524.1 31 686.0 246 1212.3 
YORK 10 1.8 41 67.9 2 36.0 53 105.7 
T 0 TAL 541 73.2 2225 5018.5 385 9002.7 19 2646.0 9 4707.0 3179 21447.4 
CLASS A <=.25; CLASS B .26-9.9; CLASS C 10-99; CLASS D 100-299; CLASS E 300-999; CLASS F 1000-4999; CLASS G > 5000 
South Carolina Forestry Commission 
TOTAL ALL LAND FIRES BY COUNTY AND CLASS FISCAL 
YEAR 1993 
CLASS A CLASS B CLASS C CLASS D CLASS E CLASS F CLASS G TOTAL NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES 
ABBEVILLE 18 2.3 17 31.3 5 76.0 40 109.6 AIKEN 15 1.8 99 256.7 6 242.0 1 225.0 121 725.5 ALLENDAi:.E 4 .5 6 10.4 1 10.0 11 20.9 ANDERSON 22 53.5 22 53.5 BAMBERG 12 1.7 13 32.3 5 92.0 30 126.0 BARNWELL 14 1.8 17 24.8 3 81.1 34 107.7 BEAUFORT 3 .3 46 140.3 4 77.0 53 217.6 BERKELEY 15 1.7 155 386.3 56 1391.0 3 400.0 229 2179.0 CALHOUN 6 . 9 19 45.6 2 30.0 27 76.5 CHEROKEE 7 1.2 46 111.0 2 27.0 55 139.2 CHESTER 5 .8 29 71.8 1 17.0 35 89.6 CHESTERFIELD 40 5.6 70 114.3 11 381.0 1 950.0 122 1450.9 CLARENDON 49 5.5 103 316.7 25 418.0 177 740.2 COLLET ON 49 5.8 95 169.0 17 499.0 1 100.0 162 773.8 DARLINGTON 12 1.9 85 226.6 13 321.0 1 730.0 111 1279.5 DILLON 26 3.9 37 88.1 8 238.0 2 287.0 1 541.0 74 1158.0 DORCHESTER 6 1.0 58 142.3 14 205.0 2 722.0 80 1070.3 EDGEFIELD 4 .5 19 73.9 2 27.0 25 101.4 FAIRFIELD 22 3.2 37 48.9 4 90.0 1 103.0 64 245.1 FLORENCE 30 4.4 98 216.5 22 576.5 1 120.0 1 404.0 152 1321.4 GEORGETOWN 16 1.8 57 129.6 7 93.0 80 224.4 GREENVILLE 5 .9 17 37.8 3 38.0 25 76.7 GREENWOOD 19 2.9 58 105.7 3 98.0 80 206.6 HAMPTON 12 1.5 28 59.6 6 227.0 46 288.1 HORRY 25 3.3 118 257.2 20 488.0 2 331.0 165 1079.5 JASPER 43 5.3 87 234.9 17 449.1 1 100.0 148 789.3 KERSHAW 19 3.0 83 170.4 16 365.0 1 200.0 119 738.4 LANCASTER 19 3.4 29 55.4 1 15.0 49 73.8 LAURENS 34 58.5 7 140.0 41 198.5 LEE 4 .7 36 84.5 17 514.0 3 475.0 1 500.0 61 1574.2 LEXINGTON 74 9.8 101 153.9 10 230.8 185 394.5 LOWER CHARLE 6 .8 28 83.0 10 130.0 44 213.8 MANCHESTER S 
MARION 19 2.7 36 64.0 3 35.0 58 101.7 MARLBORO 17 1.9 78 160.1 8 181.0 4 512.0 1 420.0 108 1275.0 MCCORMICK 12 1.2 13 18.8 3 44.0 28 64.0 NEWBERRY 12 1.9 35 52.7 5 77.0 52 131.6 OCONEE 4 .5 13 30.9 1 15.0 18 46.4 ORANGEBURG 22 3.2 145 294.4 16 302.0 1 130.0 1 650.0 185 1379.6 PICKENS 10 1.2 26 40.2 1 12.0 37 53.4 RICHLAND 4 .7 50 148.0 11 209.0 65 357.7 SALUDA 11 1.3 12 26.3 1 35.0 24 62.6 SAND HILLS S 
SPARTANBURG 3 .6 53 137.4 2 25.0 58 163.0 SUMTER 10 1.4 64 202.3 19 376.0 1 125.0 94 704.7 UNION 28 31.0 4 137.0 32 168.0 UPPER CHARLE 7 .8 37 95.1 15 322.5 1 163.0 60 581.4 WILLIAMSBURG 21 2.2 195 514.2 34 743.0 250 1259.4 YORlt 30 5.2 83 123.6 3 58.0 116 186.8 T 0 TAL 761 103.0 2615 5929.8 444 10158.0 23 3271.0 9 4917.0 3852 24378.8 
CLASS A <=.25; CLASS B .26-9.9; CLASS C 10-99; CLASS D 100-299; CLASS E 300-999; CLASS F 1000-4999; CLASS G > 5000 
ABBEVILLE 
AIKEN 
ALLENDALE 
ANDERSON 
BAMBERG 
BARNWELL 
BEAUFORT 
BERKELEY 
CALHOUN 
CHEROKEE 
CHESTER 
CHESTERFIRLD 
CLARENDON 
COLLETON 
DARLINGTON 
DILLON 
DORCHESTER 
EDGEFIELD 
FAIRFIELD 
FLORENCE 
GEORGETOWN 
GRE&NVILLR 
GREENWOOD 
!lAMPTON 
BORRY 
JASPER 
KERSHAW 
LANCASTER 
LAURENS 
LEE 
LEXINGTON 
LOWER CHARLE 
MANCHESTER S 
MARION 
MARLBORO 
MCCORMICK 
NEWBERRY 
OCONEE 
ORANGEBURG 
PICit&NS 
RICHLAND 
SALUDA 
SAND HILLS S 
SPARTANBURG 
SUMTER 
UNION 
UPPER CRARLE 
WILLIAMSBURG 
YOM 
JULY AUGUST 
NO. ACRES NO . ACRES 
South Carolina Forestry Commission 
FOREST LAND FIRES BY COUNTY AND MONTII FISCAL YEAR 
1993 
SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL 
NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO . ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. 
MAY JUNE TOTAL 
ACRES NO . ACRES NO. ACRES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' 
6. 8 2 • 6 1 .1 3 28.1 3 23.5 3 16.3 3 4.3 6 9.4 25 89.1 
8 12.2 9 64.7 2 2 . 6 3 6.5 4 13.0 1 1.0 6 10 . 6 6 42.2 14 288.6 13 38.0 14 100.1 23 78.2 103 657 . 7 
1 .2 1 .1 2 11.5 1 1.0 1 5 . 0 3 2.0 9 19 . 8 
1 4.0 6 14.0 1 1.0 1 2.0 3 10.0 8 13.2 20 U.2 
1 .1 1 .1 1 5 . 0 1 20 . 0 6 22.2 1 • 3 5 3. 4 16 51.1 
2 1.2 3 1.9 2 . 2 5 56.5 5 36.4 2 • 9 1 .2 20 97.3 
2 11.0 2 2.1 1 2.0 13 40.1 7 14.6 3 32 . 0 6 17.1 2 19.0 36 137.9 
3 26.1 2 2.1 7 163.5 7 37.7 17 166.3 19 87.5 75 845.7 52 564.8 20 111.8 17 71.1 219 2076.6 
1 4.5 1 1.0 5 21.2 2 10 ·' ' 
4.4 6 8.3 1 • 7 2 2.3 22 52.8 
9 11.5 1 5.0 1 .5 2 3.0 3 3.6 3 10 . 0 6 32 . 0 1 .5 6 11.5 32 77.6 
6 7.8 2 6. 0 1 7.0 1 • 2 1 .5 6 15.5 5 24.3 2 10 . 0 2 8. 0 26 79.3 
13 73.9 2 1.2 2 4.4 5 5.4 1 4.0 16 7.0 6 1.2 14 54.2 13 1056.2 17 94.7 7 64.9 6 52.2 102 1419 . 3 
7 21.5 3 4.1 1 1.0 5 1.4 8 20.4 6 16.1 17 79.1 26 165.9 28 100.5 11 37.5 28 114.6 140 562.1 
6 108.0 1 .s 1 1.0 3 2.3 6 2.6 11 29.9 19 102.3 11 147.1 25 127.9 15 22 . 8 21 95.9 119 640.3 
16 72.6 6 5.2 1 .1 5 5.4 1 5.0 2 3.5 3 2.6 7 35.5 18 825.2 8 19 . 7 6 10 . 0 32 141.5 105 1126 . 3 
10 173.9 6 183.4 1 .2 4 2.5 1 1.0 1 1.0 2 . 7 7 9.2 12 605.4 2 .5 6 19.1 17 80.4 69 1077 . 3 
1 .3 1 .5 5 18.0 11 71.1 16 396.8 14 408.9 6 14.5 7 66.0 61 976.1 
1 5.0 5 35.0 1 .1 1 .1 1 2.0 3 5.1 2 3.5 2 13.5 2 6.5 6 12.1 24 82 . 9 
7 15.7 3 3.5 1 .2 5 6. 3 5 3.4 6 162.6 9 7.4 6 6.3 8 28.0 50 233 . 4 
7 58.0 5 8.0 2 .2 1 1.5 1 1.0 5 7.6 8 25.3 16 1U .1 33 734.2 19 43.1 19 59.0 27 61.6 143 1143 . 6 
1 3.0 1 .1 1 2.0 4 7.1 6 5.4 14 38.6 23 86.8 10 40.9 9 15.9 10 22.9 79 222.7 
3 2.5 1 .2 1 .2 2 4.0 2 15.2 6 14.0 5 15 . 5 1 2.0 1 2 . 0 22 55 . 6 
6 45.7 6 6.1 2 1.1 4 13.0 3 9.3 4 9.0 2 1.0 8 17.3 7 4.1 3 6. 2 12 77 . 4 57 190.2 
1 .1 1 .1 2 4.5 4 80.3 10 146.7 6 18.2 2 3 .s 10 30.5 36 283.9 
4 3.1 1 .4 3 4.1 7 9.6 3 6.9 8 18.2 31 155.6 36 227.9 28 70.2 16 120 . 6 27 417 . 9 164 1034.5 
2 9.0 1 .2 1 .1 3 .6 1 .5 2 .3 6 12.3 19 102.1 32 347.8 23 104.2 12 73.8 14 24.7 116 675.6 
14 96.0 9 83.1 6 8.1 3 15.0 3 7.1 2 3.2 4 11.3 3 11.0 9 142 . 5 13 52.0 11 119.8 22 42.0 99 591.1 
5 20.7 3 4.1 2 • 7 4 12 . 0 1 2.0 2 3.5 1 1.0 16 18.2 34 62.2 
2 2.5 3 19.0 8 43.0 7 30.5 3 u.s 7 11.0 30 147.5 
6 42.0 2 6.0 3 6.0 1 3.0 7 192 . 5 12 755.0 2 9. 0 15 311.1 48 1324.6 
21 20.4 8 4.2 3 .9 3 2. 7 6 4.0 5 2. 4 16 51.1 17 34.8 38 50.1 37 129.7 13 20.7 14 59.9 181 380.9 
5 9.6 3 10.7 6 65.0 12 38.2 4 17 . 5 2 15.5 4 4.7 36 161.2 
2 .6 1 .2 1 .1 2 .3 3 2.2 5 7.6 3 15.1 7 24.6 25 30.4 49 81.1 
9 12.4 7 17.4 3 2.9 5 13.5 1 .1 5 7.8 7 15.7 14 575.4 12 340 . 5 1 .1 10 90.3 74 1076 . 1 
3 3.1 3 2.0 1 6.0 1 .1 1 .1 4 20.2 3 18.5 2 11.0 18 61.0 
3 13.0 4 6.0 1 .5 2 6.0 1 .5 3 2.8 
' 
53.0 8 7 . 4 5 7.5 7 18.5 38 115 . 2 
2 .4 1 3.0 1 .3 1 1.5 2 7.0 5 27 . s 2 1.5 1 4.0 15 45 . 2 
5 21.3 2 .8 4 8.2 4 6.1 3 6.2 9 18.1 21 37.6 u 862.8 17 49.5 19 33 . 0 29 85.3 154 1128 . 9 
1 4.0 1 3.0 3 6.1 6 13.2 11 13.4 9 4.2 2 . 2 2 1.3 35 45.4 
7 104.5 3 5.0 1 4.0 1 5.0 1 2.0 2 4.0 7 30.2 17 75 . 1 11 50.0 2 5.2 7 29 . 0 59 314 . 0 
4 40.6 1 .2 1 .1 3 3.0 3 2.1 1 .1 2 2.3 15 48.4 
4 4.0 1 4.0 2 2.0 1 1.0 1 5. 0 5 34.0 4 6.0 12 38.0 30 94.0 
6 56.9 1 .1 1 3.0 1 3.0 4 34.0 2 2.1 12 61.3 19 273.2 12 64.7 6 30.6 22 95.5 86 624.4 
1 .5 2 62.0 2 3.0 2 75.0 7 140.5 
1 1.0 1 1.0 2 7.0 4 6.1 20 252.3 15 89.1 7 45 . 0 4 169.0 3 10.0 57 580.5 
7 35.5 1 2.0 7 6.5 3 2.1 10 ".3 13 21.7 32 199.6 55 315.1 66 379.2 20 51.0 n 155.3 246 1212.3 
13 8.4 4 3.4 1 .2 2 .s 4 2.6 7 4.2 7 5. 6 4 17.0 8 29.8 2 8.0 1 26.0 53 105.7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T 0 T A L 232 1158.4 111 468 •. 7 36 49.3 75 119.6 63 252.5 103 223.8 183 534.5 382 1919.9 654 9073.9 542 3854.3 274 1265.7 524 2526.8 3179 21U7 .4 
ABBEVILLE 
AIKEN 
ALLENDALE 
ANDERSON 
BAMBERG 
BARNWI!.LL 
BEAUFORT 
BERKELEY 
CALHOUN 
CHEROKEE 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CLARENDON 
COLLETON 
DARLINGTON 
DILLON 
DORCHESTER 
EDGEFIELD 
FAIRFIELD 
FLORENCE 
GEORGET010l 
GREENVILLE 
GREENWOOD 
IIAKPTON 
BORRY 
JASPER 
KERSHAW 
LANCASTER 
LAURENS 
LEE 
LEXINGTON 
LOWER CBARLI!. 
MANCHESTER S 
MARION 
MARLBORO 
MCCORMICK 
NEWBERRY 
OCONEE 
ORANGEBURG 
PICKENS 
RICHLAND 
SALUDA 
SAND BILLS S 
SPARTANBURG 
SUMTER 
UNION 
UPPER CRARLE 
WI LLIAXSBURG 
YORI< 
JULY AUGUST 
NO. ACRES NO. ACRES 
South Carolina Forestry Commission 
TOTAL ALL LAND FIRES BY COUNTY AND MONTH FISCAL 
YEAR 1993 
SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARY FEBRUARY KARCH APRIL 
NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES 
MAY JUNE TOTAL 
NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 16.6 3 .9 1 .1 2 1.2 1 .1 6 28.8 4 24.5 4 19.4 4 5.4 1 .5 10 12.1 40 109.6 
9 12.3 11 74.7 2 2.6 4 6. 6 4 13.0 2 6.0 7 23.6 12 55.2 17 305.2 13 38.0 16 104.1 24 64.2 121 725.5 
1 .2 2 1.1 2 11.5 1 1.0 1 5.0 4 2.1 11 20.9 
1 4.0 6 14.0 1 1.0 1 2.0 2 4.0 3 13.0 8 15.5 22 53.5 
1 .1 1 .1 4 .5 2 5. 5 3 20.4 7 37.2 2 7.5 2 • 4 8 54.3 30 126.0 
3 1.3 2 3.1 6 2. 7 1 3.0 2 • 9 2 2.1 2 .2 5 56.5 5 36.4 2 • 9 4 • 6 34 107.7 
2 11.0 1 1.0 2 2.1 4 15.0 1 3.0 15 55.9 14 40.5 4 43.0 8 27.1 2 19.0 53 217.6 
4 26.2 3 5.0 7 168.0 9 42.9 20 169.4 n 112.0 75 886.2 53 578.9 20 119.3 17 71.1 229 2179.0 
1 4.5 2 2.5 1 . 4 5 29.2 2 10.4 4 6.3 8 19.2 2 1.5 2 2.5 27 76.5 
14 12.8 1 .2 1 .2 1 5. 0 2 1.5 8 28.0 7 20.7 4 18.0 6 32.0 1 2.0 10 18.8 55 139.2 
10 11.1 2 6.0 1 7.0 1 .2 1 1.0 2 1.0 1 . 5 6 15.5 5 24.3 2 10.0 4 13.0 35 89.6 
17 76 . 7 4 3.4 3 4.9 5 5.4 2 7.0 17 B. 7 7 1.3 14 56.4 18 1070.6 17 94.7 9 65.6 9 56.2 122 1450.9 
10 23.8 3 4.1 9 1.8 7 1.6 12 53.2 7 16.7 24 104.9 35 240.3 29 135.6 13 40.6 26 117.6 177 740.2 
6 108.0 1 .5 3 1.4 3 2.3 10 6.9 18 38.9 23 135.6 19 155.6 36 194.4 18 31.5 25 98.7 162 773.8 
16 78.8 7 8.2 1 .1 5 5.4 2 10.0 3 4.0 3 2.6 7 50.0 19 942.2 8 19.7 8 14.5 32 1U .0 111 1279.5 
10 173.9 6 183.4 1 .2 4 2.5 1 1.0 1 1.0 4 1.0 9 15.7 12 677.3 2 .8 6 19.1 18 82.1 74 1158. 0 
1 .3 1 • 5 2 • 7 6 19.0 15 100.1 19 402.8 17 457.4 10 17.5 9 72.0 80 1070.3 
1 5.0 5 35.0 1 .1 1 .1 1 4.0 3 7.1 2 5.5 2 13.5 2 14.0 ., 17.1 25 101.4 
9 16.0 3 3.5 2 .4 6 6.5 7 3. 7 9 170.8 11 9.4 8 6. 7 9 28.1 64 245.1 
7 58.0 5 8.0 2 .2 1 1.5 1 1.0 6 12.6 9 37.9 18 155.1 37 842.2 19 ".1 19 59.0 26 101.8 152 1321.4 
1 3.0 1 .1 1 2.0 5 7.2 6 5.4 14 39.2 23 a1 .a 10 40.9 9 15.9 10 22.9 80 224.4 
3 4.0 2 .5 1 .2 1 .2 2 5. 0 2 15.2 6 32.0 5 15.5 1 2.0 2 2.1 25 76.7 
6 45.7 8 10.1 2 1.1 4 13.0 4 10.3 5 9.1 8 2.5 8 17.3 11 5. 0 3 6.2 21 86.3 80 206.6 
1 .1 1 .1 2 .2 2 4.5 7 83.3 13 147.3 7 18.3 3 3.8 10 30.5 46 288.1 
4 3.1 1 .4 4 4.6 7 11.6 3 6.9 8 21.2 31 161.9 36 245.9 28 71.4 16 120.6 27 431.9 165 1079.5 
3 9.1 2 .3 1 .1 3 • 6 2 .6 6 • 9 10 u.s 25 105.1 35 438.8 31 113.5 16 78.3 14 27.2 148 789.3 
18 101.4 10 83.4 6 8.1 4 16.5 3 7.1 4 6.2 5 14.8 3 11.0 14 261.5 15 53.5 13 131.8 24 43 .1 119 738.4 
7 22.7 3 4.1 4 2.2 1 1.0 4 12.0 2 2.5 3 4.0 2 6.0 23 19.3 49 73.8 
2 2.5 1 1.0 3 19.0 15 47 .0 7 31.5 4 42.5 9 55.0 41 198.5 
8 60.5 2 6.0 4 14.0 3 52.5 8 206 .5 15 810.2 3 12.0 18 412.5 61 1574.2 
22 20.5 8 4.2 4 1.0 3 2. 7 6 4.0 5 2.4 17 64.1 17 34.8 38 50.1 38 130.1 13 20.7 u 59.9 185 394.5 
5 10.1 4 14.7 10 78.6 12 54.7 6 28.5 2 20.5 5 6. 7 
" 
J13.8 
2 • 6 1 .2 1 .1 1 7.0 2 • 3 4 2. 6 5 7.6 3 15.1 7 24.6 32 43.6 58 101.7 
12 u.o 8 17.5 5 5.1 6 40 . 8 5 1.8 2 • 6 7 9. 2 10 20.7 20 693.9 13 348.5 8 11.1 12 111.8 108 127 5. 0 
5 5.2 3 2.0 1 6.0 1 .1 1 .1 2 .2 2 .2 5 20.4 4 18.6 4 11.2 28 64.0 
4 13.3 6 U.6 1 .5 3 6.1 1 .s 3 2.6 6 57.2 12 9.3 5 7.5 11 19.8 52 131.6 
2 .4 2 3.1 1 .3 2 1.6 2 7.0 6 28.5 2 1.5 1 4.0 18 46.4 
5 22.3 3 1.5 9 12.2 9 13.7 5 29.7 9 20.5 26 53.0 46 1006.3 18 56.2 23 57.7 32 106.5 185 1379.6 
1 5.0 1 3.0 3 9.1 7 15.7 11 13.4 10 5. 7 2 • 2 2 1.3 37 53.4 
9 106.7 3 5.0 1 4.0 1 5.0 1 2.0 2 4.0 1 1.0 8 49.2 18 87.6 12 59.0 2 5.2 7 29.0 65 357.7 
5 U.1 3 .4 2 1.1 1 .1 4 3.1 3 6.1 2 . 4 1 .1 3 7.2 24 62.6 
9 11.5 1 4.0 3 6.0 2 2.5 2 5.0 4 7.5 9 49.0 6 8. 0 15 50.5 7 19.0 58 163.0 
6 56.9 1 .1 3 17.0 1 3.0 4 36.0 2 2.1 12 98.3 21 287.3 13 65.7 6 31.6 25 106.7 94 704.7 
3 2.0 6 6.0 1 1.0 2 1.5 1 .5 3 3.5 2 62.0 6 11.0 2 2.5 6 78.0 32 168.0 
1 1.0 1 1.0 2 7.0 4 6.1 n 252.8 16 89.4 7 45.0 5 169.1 3 10.0 60 581.4 
7 35.5 1 2.0 8 8.5 3 2.1 10 U.3 14 23.7 33 205.2 55 341.6 61 390.2 20 51.0 32 155.3 250 1259.4 
31 26.1 11 26.0 2 .4 5 1.5 6 2.8 8 4.6 16 23.1 15 13.4 8 20.2 9 33.6 3 8.1 2 27.0 116 186.8 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T 0 T A L 297 1250.1 145 529.0 49 59.6 123 186.3 89 300.3 145 334.5 241 674.2 474 2311.7 146 10215.9 606 4190.2 323 1388.4 614 2938.6 3852 24378.8 
S o u t h  C a r o l i n a  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  
P R O P E R T Y  L O S S  R E P O R T  
F r o m  7 / 1 / 9 2  t h r o u g h  6 / 3 0 / 9 3  
D I S T R I C T  
H O M B S  O T H E R  S T R U C T .  
E Q 1 ; J I P D N T  
V E H I C L E S  
O T H B R  
&  C O U N T Y  
N B R .  E S T .  V A L U B  N B R .  
E S T .  V A L U B  N B R .  E S T .  V A L U B  
N B R .  E S T .  V A L U E  
N B R .  E S T .  V A L U B  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* C A K D B N  D I S T R I C T  
C H B S T B R I ' I B L D  
3  
2 5 , 0 0 0  
1  
7 0 0  
1  
9 0 , 0 0 0  
0  0  
0  
0  
K B R S H A W  
2  
1 2 0 , 0 0 0  
1  3 , 0 0 0  
0  0  
0  0  
0  0  
L A N C A S T E R  0  
0  0  0  0  
0  
0  0  0  
0  
L E E  2  
1 3 '  0 0 0  
5  
2 , 2 5 0  
0  
0  1  5 0 , 0 0 0  
1  3 , 0 0 0  
R I C H L A N D  
0  0  0  
0  0  0  
1  
3 , 0 0 0  
0  
0  
S U M T E R  0  
0  5  
2 , 0 0 0  
0  
0  0  
0  0  
0  
D I S T R I C T  T O T A L  7  1 5 8 , 0 0 0  
1 2  
7 , 9 5 0  
1  9 0 , 0 0 0  
2  5 3 , 0 0 0  
1  
3 , 0 0 0  
* P L O R B N C E  D I S T R I C T  
D A R L I N G T O N  0  0  1  1 0 , 0 0 0  
1  
1 , 0 0 0  
2  4 , 5 0 0  
0  
0  
D I L L O N  0  0  5  4 , 7 0 0  
0  0  1  7 0 0  
0  0  
P L O R B N C E  0  
0  1 0  
2 , 5 0 0  
0  
0  0  0  
0  0  
H O R R Y  0  0  
0  0  2  
5 5 , 0 0 0  
0  0  0  
0  
M A R I O N  1  1 0 , 0 0 0  
1  
3 0 0  
0  0  
0  
0  
0  0  
M A R L B O R O  0  0  
2  5 5 0  0  0  0  0  
0  
0  
D I S T R I C T  T O T A L  1  
1 0 , 0 0 0  
a  1 8 , 0 5 0  3  5 6 , 0 0 0  
3  5 , 2 0 0  
0  0  
* K I N G S T R E E  D I S T R I C T  
B E R K B L B Y  1  
1 , 0 0 0  
1  2 , 0 0 0  4  
5 , 0 0 0  
0  0  0  2 0 , 0 0 0  
C L A R E N D O N  1  
2 , 8 0 0  
1  
1 , 0 0 0  
0  0  0  0  
0  0  
G E O R G E T O W N  0  0  0  0  0  0  0  0  
0  0  
W I L L I A M S B U R G  0  0  0  0  1  
1 , 5 0 0  
4  
1 2 , 5 0 0  
3  
2 , 0 0 0  
U P P E R  C H A R L E S T O N  0  0  0  
0  0  
0  0  0  0  
0  
D I S T R I C T  T O T A L  2  
3 , 8 0 0  
2  
3 , 0 0 0  5  6 , 5 0 0  
4  
1 2 , 5 0 0  
3  2 2 , 0 0 0  
* N B W B B R R Y  D I S T R I C T  
A B B B V I L L B  
1  
6 , 6 6 0  
2  
1 , 0 0 0  0  0  0  
0  1  
3 , 0 0 0  
C H B B T E R  0  0  0  0  0  0  0  0  
0  0  
E D G E P I E L D  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
P A I R P I E L D  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
G R B B N W O O D  0  0  1  6 0 0  4  1 9 0  0  0  2 2  7 2 0  
L A U R B N S  0  0  0  0  2  
2 0 0 , 0 0 0  
0  0  6  3 0 0  
M C C O R M I C K  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
0  
N B W B B R R Y  0  0  0  
0  
0  0  0  0  0  0  
S A L U D A  0  0  0  
0  0  0  
0  0  0  0  
D I S T R I C T  T O T A L  1  6 , 6 6 0  
3  
1 , 6 0 0  6  2 0 0 , 1 9 0  0  0  
2 9  
4 , 0 2 0  
* O R A N G E B U R G  D I S T R I C T  
A I K B N  2  
1 , 0 0 0  
2  
1 , 0 0 0  
0  0  1  2 0 0  3 8  7 6 0  
A L L B N D A L B  0  0  0  0  
0  0  
0  
0  
0  0  
B A K B B R G  1  
5 , 0 0 0  
0  0  
0  0  
0  0  0  0  
B A R N W B L L  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C A L H O U N  1  0  0  
0  0  
0  0  
0  
0  0  
L E X I N G T O N  
3  6 0 , 0 0 0  
4  
3 , 0 0 0  0  0  8  2 4 , 5 0 0  
1  
1 , 0 0 0  
O R A N G E B U R G  1  8 , 0 0 0  
2  
2 , 0 0 0  1  
1 0 , 0 0 0  
0  0  
0  0  
D I S T R I C T  T O T A L  8  
7 4 , 0 0 0  
8  
6 , 0 0 0  
1  
1 0 , 0 0 0  
9  
2 4 , 7 0 0  
3 9  
1 , 7 6 0  
* S P A R T A N B U R G  D I S T R I C T  
A N D E R S O N  
0  0  0  0  0  0  0  
0  
1 0 0  
2 , 5 0 0  
C H B R O K B E  0  0  0  0  0  
0  
0  0  
0  0  
G R B B N V I L L B  0  
0  0  
0  0  0  0  0  
0  0  
O C O N B E  
0  0  0  0  
0  
0  0  0  0  0  
P I C K B N S  
0  0  0  0  
0  
0  0  
0  
0  0  
S P A R T A N B U R G  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
U N I O N  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Y O R K  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
D I S T R I C T  T O T A L  0  0  0  0  0  0  0  0  1 0 0  
2 , 5 0 0  
* W A L T E R B O R O  D I S T R I C T  
B B A U P O R T  0  0  0  0  0  
0  0  0  0  0  
L O W B R  C H A R L E S T O N  0  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C O L L B T O N  
0  0  1  0  0  0  0  
0  0  0  
D O R C H E S T E R  0  0  0  
0  0  0  0  0  0  0  
H A M P T O N  0  0  0  0  0  
0  0  0  
0  0  
J A S P E R  3  
1 2 '  1 0 0  
2  
1 , 4 0 0  
0  0  0  0  0  
0  
D I S T R I C T  T O T A L  
3  
1 2 , 1 0 0  
3  1 , 4 0 0  
0  0  0  0  0  0  
* I I A N C H B S T E R  S P  
K A N C H B S T B R  S P  
0  0  0  0  
0  0  0  0  
0  0  
D I S T R I C T  T O T A L  0  
0  0  0  0  0  0  0  
0  0  
* S A N D  H I L L S  S P  
S A N D  H I L L S  S P  0  
0  0  0  0  0  0  0  
0  0  
D I S T R I C T  T O T A L  
0  
0  
0  
0  0  0  0  
0  0  0  
S T A T E  T O T A L  
2 2  2 6 4 , 5 6 0  4 7  3 8 , 0 0 0  
1 6  
3 6 2 , 6 9 0  
1 8  9 5 , 4 0 0  
1 7 2  
3 3 , 2 8 0  
Percent Of Fires By Cause Five Year Period 
Cause 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 
Lightning 2.3 1.5 1.5 0.8 2.10 
Campfire 0.5 0.4 0.4 0.6 0.57 
Smoking 3.9 5.1 5.1 4.1 3.40 
Debris Burning 30.7 33.4 33.4 31.4 31.31 
Incendiary 46.9 41.8 41.8 46.5 43.56 
Equipment Use 4.3 5.1 5.1 5.1 6.05 
Railroad 1.9 1.7 1.7 0.9 1.56 
Children 4.6 4.2 4.2 4.1 4.75 
Miscellaneous 4.9 6.8 6.8 6.5 6.70 
Total All Land Fires By Cause 
Fiscal Year 1991-92 
Number Percent Area Average Area 
of of Burned Per Fire 
Causes Fires Total Number (Acres) (Acres) 
Lightning 81 2.10 855.1 10.6 
Campfire 22 0.57 310.4 14.1 
Smoking 131 3.40 464.0 3.5 
Debris Burning 1206 31.31 7954.7 6.6 
Incendiary 1678 43.56 11640.0 6.9 
Equipment Use 233 6.05 504.0 2.2 
Railroad 60 1.56 532.2 8.9 
Children 183 4.75 513.2 2.8 
Miscellaneous 258 6.70 1605.4 6.2 
Totals 3852 100 24379 6.3 
Five Year Summary Fire Statistics 
Forest Land Non Forest Land All Lands 
Number 
Total · Forest Forest Number Acres Total Average 
Area Land Land Non Forest Non Forest No. All Total Acres Per %Area 
Fiscal Year Protected Fires Burned Fires Burned Land Fires Acres Fire Burned 
1988-89 12558258 4990 24950.0 860 4142.2 5850 29092.2 5.0 0.23 
1989-90 12558258 3786 16430.6 995 4046.0 4861 20476.6 4.2 0.16 
1990-91 12558258 3660 27337.1 669 3198.6 4329 30535.7 7.1 0.24 
1991-92 12558258 5619 34970.4 1599 6864.6 7331 41835.0 5.7 0.33 
1992-93 12558258 3179 21447.0 673 2931.0 3852 24379 6.3 0.19 
Five Year 
Average 4247 25027 959 4236 5245 29264 5.7 0.23 
NOTE: 10% was added to Total Area Protected in 1988-89 to cover Non-Forest Lands Protected 
I N F O R M A T I O N  A N D  E D U C A T I O N  S E C T I O N  
T h e  I n f o r m a t i o n  a n d  E d u c a t i o n  S e c t i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  
d i s s e m i n a t i o n  o f  f o r e s t r y  i n f o r m a t i o n  a n d  e d u c a t i o n a l  m a t e r i a l s  t o  t h e  p u b l i c .  
F i r e  P r e v e n t i o n  I n f o r m a t i o n  
T h e  H u g o  f i r e  p r e v e n t i o n  c a m p a i g n  i s  o v e r s e e n  a n d  d i r e c t e d  b y  t h e  f i r e  
p r e v e n t i o n  f o r e s t e r  o n  t h e  F i r e  M a n a g e m e n t  s t a f f .  I & E  h a n d l e s  p r o d u c t i o n  a n d  
s c h e d u l i n g  o f  t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o  a n n o u n c e m e n t s  w h i c h  s u p p o r t  t h e  f i r e  p r e v e n t i o n  
m e s s a g e .  T h e  e m p h a s i s  o f  a n n o u n c e m e n t s ,  d u r i n g  t h i s  f o u r t h  p o s t - H u g o  f i r e  s e a s o n ,  
w a s  o n  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  f i r e  l a w s .  
T w o  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  a n d  f i v e  r a d i o  s p o t s  w e r e  p r o d u c e d .  A i r  t i m e  w a s  
p u r c h a s e d  o n  f i v e  r a d i o  s t a t i o n s  a n d  a  s t a t e w i d e  r a d i o  n e w s  n e t w o r k  f r o m  m i d -
D e c e m b e r  t h r o u g h  M a r c h .  A i r  t i m e  o n  s e v e n  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  a n d  o n e  c a b l e  T V  
s p o r t s  n e t w o r k ,  a l l  c o v e r i n g  t h e  H u g o  a r e a ,  w a s  p u r c h a s e d ,  s t a g g e r e d  f r o m  t h e  
b e g i n n i n g  o f  J a n u a r y  t h r o u g h  t h e  e n d  o f  A p r i l .  
A  F i r e  D a n g e r  I n d e x  a i r e d  d u r i n g  n i g h t l y  n e w s  w e a t h e r  f o r e c a s t s  i n  t h r e e  m a j o r  
t e l e v i s i o n  m a r k e t s  i n  t h e  H u g o  a r e a  
A  v i d e o t a p e  e n t i t l e d  Y O U R  H O M E  I N  T H E  L I N E  O F  F I R E  w a s  p r o d u c e d  t o  
s u p p l e m e n t  a n  e x i s t i n g  b r o c h u r e  w i t h  t h e  s a m e  t i t l e .  T h e  v i d e o  e d u c a t e s  S o u t h  
C a r o l i n a  w o o d l a n d  h o m e o w n e r s  i n  t h e  w a y s  t h e y  c a n  b u i l d  a n d  l a n d s c a p e  t o  
m i n i m i z e  t h e  t h r e a t  o f  w i l d f i r e  i n  t h e  f o r e s t  i n t e r f a c e .  C o p i e s  o f  t h e  v i d e o  w e r e  
d i s t r i b u t e d  t o  a l l  S C F C  c o u n t y  o f f i c e s  a n d  t o  f i r e  d e p a r t m e n t s  s t a t e w i d e .  
T h e  U S  F o r e s t  S e r v i c e  a n d  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  i n i t i a t e d  a  c o o p e r a t i v e  
v e n t u r e  i n  f i r e  p r e v e n t i o n  a d v e r t i s i n g  i n  t h e  u p s t a t e .  T h e  F o r e s t  S e r v i c e  a g r e e d  t o  
p u r c h a s e  a i r  t i m e  o n  a  S p a r t a n b u r g  T V  s t a t i o n  d u r i n g  f i r e  s e a s o n .  T h e  F o r e s t r y  
C o m m i s s i o n  p r o d u c e d  t h e  s p o t s .  T h e  c a m p a i g n  e d u c a t e d  h o m e o w n e r s  a n d  d e v e l o p -
e r s  w h o  l i v e  o r  p l a n  t o  b u i l d  i n  h e a v i l y  w o o d e d  a n d  m o u n t a i n o u s  t e r r a i n  a b o u t  t h e  
p o t e n t i a l  f o r  w i l d f i r e .  
A  C r i s i s  R e p o r t  o n  t h e  s t a t u s  o f  f i r e f i g h t i n g  e q u i p m e n t  i n  e v e r y  c o u n t y  w a s  
p r e p a r e d  b y  t h e  F i r e  M a n a g e m e n t  s t a f f ,  d e s i g n e d  a n d  p r i n t e d  b y  I & E .  
F o r e s t r y  I n f o r m a t i o n  
F o r e s t e d  w e t l a n d s  w a s  t h e  t h e m e  f o r  t h e  C o m m i s s i o n ' s  e x h i b i t  a t  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  F a i r .  T h e  e x h i b i t ,  w h i c h  i n c l u d e d  i l l u s t r a t i v e  p h o t o s  a n d  a  v i d e o ,  w a s  
a l s o  u s e d  a t  t h e  C o a s t a l  C a r o l i n a  F a i r .  
U n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  D I R E  e m e r g e n c y  p r o g r a m ,  I & E  p r o d u c e d  2  b r o c h u r e s  
a n d  t w o  f o l l o w - u p  p o s t  c a r d s  w h i c h  w e r e  m a i l e d  d i r e c t l y  t o  l a n d o w n e r s  i n  t h e  H u g o  
a r e a  t o  e n c o u r a g e  t h e m  t o  r e f o r e s t  t h e i r  d a m a g e d  l a n d s .  A  t r a v e l i n g  e x h i b i t  w a s  
c o n s t r u c t e d  t o  p r o m o t e  r e f o r e s t a t i o n  i n  t h e  H u g o  a r e a .  
T h e  s e c o n d  a n n u a l  p u b l i c a t i o n  o n  B M P s  m o n i t o r i n g  w a s  d e s i g n e d  a n d  p r i n t e d .  
A  c o s t - s h a r e  b r o c h u r e  w a s  r e d e s i g n e d  a n d  u p d a t e d .  
A  t r i - f o l d  d e s c r i b i n g  t h e  t r e e  s p e c i e s  i n c l u d e d  i n  a  n e w  s e e d l i n g  v a r i e t y  p a c k  w a s  
d e s i g n e d  t o  b e  d i s t r i b u t e d  b y  n u r s e r y  p e r s o n n e l .  
A  t e n  m i n u t e  v i d e o t a p e  a b o u t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  p a r k  i n  t h e  t o w n  o f  C h e s n e e  
was produced to be used at the annual Urban Forestry Conference. A video 
explaining the benefits of tree ordinances was produced with the Greenwood RC&D 
forester. 
Conservation Education 
Lexington County, I&E, and Fire Management personnel held our fourth annual 
forestry field day at Camp Kemo, a week long camp for children undergoing 
treatment for cancer. 
I&E designed a promotional brochure for the new environmental education 
program Teaching KATE. 
Project Learning Tree 
- The S.C. Project Learning Tree Coordinator held a two day reunion workshop 
at Santee State Park for 42 PLT facilitators. 
- A booklet was developed for teachers correlating PL T activities with the S.C. 
public school system's Basic Skills Assessment Program (BSAP). 
- Project Learning Tree was represented at the statewide science teachers' 
convention in Columbia. 
-A workshop to train Columbia Office staff in the use of Project Learning Tree 
activities in children's programs on Harbison State Forest was conducted by the 
Forest Director and the PLT Coordinator. 
- A three minute musical theme was written and recorded to be used in all PLT 
promotional audio/visual productions. 
Woodworkim:; Shoo/Warehouse 
Through this facility, a single Master Craftsman supports statewide I&E by 
providing signage, cabinetry, and exhibit construction. He is also responsible for 
receiving, warehousing, and distributing much of the agency's printed material. 
Accomplishments this year include: construction of 25 outdoor signs for 
forestry Commission facilities and 10 pieces of custom office furniture; development 
and woodworking assistance with several exhibits. Six hundred name tags were 
prepared for various functions, and several custom map frames were built for fire 
control installations. 
I N F O R M A T I O N  A N D  E D U C A T I O N  S U M M A R Y  
· · · · · - -
G e n e r a l  S c h o o l  F i r e  P r e v .  A r b o r  D a y  
W o r k s h o p  
D i s t r i c t  N o .  
A t t e n d  
N o .  A t t e n d  N o .  
A t t e n d  
N o .  A t t e n d  N o .  A t t e n d  
C a m d e n  
1 9  2 , 0 9 0  7 5  2 , 9 1 3  1 7  2 , 0 1 5  
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F l o r e n c e  
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O r a n g e b u r g  
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7 1  4 , 6 6 3  6 7  9 , 7 1 1  2 2  2 , 7 5 0  
1 4  4 4 4  
S p a r t a n b u r g  
4 6  
5 , 6 9 5  
1 4 1  6 , 2 3 0  1 2 7  1 9 , 0 1 8  
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7 0 8  2 8  
9 1 7  
W a l t e r b o r o  
1 8  5 , 7 5 7  
3 2  2 , 5 9 5  
1 6 4  2 1 , 7 8 8  7  
2 8 0  2  
8 8  
T o t a l  D i s t r i c t s  
1 9 9  2 8 , 6 5 1  4 1 8  
2 8 , 5 1 0  
4 6 1  6 8 , 0 4 6  
6 5  6 , 9 7 9  
8 0  2 , 5 8 6  
S t a t e  F o r e s t s  
8  
2 , 2 0 0  6 4  4 , 0 3 0  
N u r s e r i e s  
C o l u m b i a  
1  
1 5 0  
3  
2 0 0  1  1 5 0  
7  1 8 0  
G r a n d  T o t a l s  2 0 8  3 1 , 0 0 1  
4 8 5  
3 2 , 7 4 0  4 6 1  6 8 , 0 4 6  
6 6  
7 , 1 2 9  
8 7  2 , 7 6 6  
- - -- - - - ·  - -- - - - - - - - - - - - - -
T V  
P r i n t  R a d i o  E x h i b i t s  P a r a d e s  
C a m d e n  
1  
1 0  
1  
3  7  
F l o r e n c e  2 4  4 0  1 1  
3  7  
K i n g s t r e e  1 9  5 1  2 1  1 0  1 3  
N e w b e r r y  
7  
1 2 0  1 1  3 1  1 6  
O r a n g e b u r g  
8  3 5  
1 4  4  2 1  
S p a r t a n b u r g  
6 8  
4 6  9 1  
7  
1 4  
W a l t e r b o r o  4  1 2  
6  
1 2  
T o t a l  D i s t r i c t s  1 3 1  3 1 4  
1 4 9  6 4  
9 0  
S t a t e  F o r e s t s  
N u r s e r i e s  
C o l u m b i a  4 2  
7 7  
4 4  
1 3  
G r a n d  T o t a l  
1 7 3  3 9 1  1 9 3  7 7  
9 0  
I N F O R M A T I O N  A N D  E D U C A T I O N  A C T I V I T I E S  
F I V E  Y E A R  S U M M A R Y  
Y E A R  N U M B E R  O F  
A T T E N D A N C E  M E D I A  P A R A D E  
P R O G R A M S  C O N T A C T S  E X H I B I T S  
8 8 - 8 9  
1 , 0 5 3  
6 2 , 4 3 2  9 1 4  1 5 4  
8 9 - 9 0  
1 , 2 8 3  1 0 6 , 2 0 1  1 , 3 3 0  1 9 5  
9 0 - 9 1  
1 , 2 5 5  
1 0 1 , 1 8 3  
1 , 3 3 9  
1 8 6  
9 1 - 9 2  
1 , 5 8 7  1 4 8 , 5 9 6  1 , 1 5 6  1 7 1  
9 2 - 9 3  
1 , 3 0 7  1 4 1 , 6 8 2  8 3 4  9 0  
ECONOMIC DEVELOPMENT PROGRAM 
During the fiscal year, the Economic Development Program responded to 
requests, generated leads for South Carolina businesses, and worked to recruit forest 
products and related companies to South Carolina. 
Working with the U.S. Forest Service and local communities, two grants were 
obtained for South Carolina. One was targeted at providing assistance for diversify-
ing local economies heavily dependent on primary processing of timber, and the other 
to identify development opportunities for a rural community. 
The Forestry Commission worked cooperatively with the South Carolina 
Development Board on an exhibit at the International Woodworking and Furniture 
Supply Fair in Atlanta, Ga. This is one ofthe ten largest trade shows in the world, and 
the 36,000 attendees had a chance to see products from South Carolina companies as 
well as learn the benefits of locating in the state. 
Information was provided to 19 industrial prospects during the year. There were 
fifteen requests for exporting, 17 requests for miscellaneous information, and 4 
requests for wood energy. 
S T A T E  F O R E S T S  
T h e r e  a r e  f o u r  s t a t e  f o r e s t s  o p e r a t e d  b y  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n :  C a s s a t t ,  
H a r b i s o n ,  M a n c h e s t e r  a n d  S a n d  H i l l s .  
P a y m e n t  t o  C o u n t i e s  
T w e n t y  f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  g r o s s  r e c e i p t s  o f  a l l  s t a t e  f o r e s t  o p e r a t i o n s  i s  p a i d  t o  
t h e  c o u n t y  i n  w h i c h  t h e  f o r e s t  i s  l o c a t e d .  F i s c a l  y e a r  ' 9 2 - 9 3  p a y m e n t s  t o  c o u n t i e s  a r e  
a s  f o l l o w s :  
C h e s t e r f i e l d  ( S a n d  H i l l s  S t a t e  F o r e s t )  $ 1 5 0 , 2 6 9 . 5 6  
D a r l i n g t o n  ( S a n d  H i l l s  S t a t e  F o r e s t )  $ 3 , 6 9 5 . 1 5  
S u m t e r  ( M a n c h e s t e r  S t a t e  F o r e s t )  $ 6 0 , 5 1 7 . 3 0  
C A S S A T T  S T A T E  F O R E S T  
C a s s a t t  S t a t e  F o r e s t  i s  n o w  o p e r a t e d  a s  a  c o m p a r t m e n t  o f  S a n d  H i l l s  S t a t e  F o r e s t .  
C a s s a t t  S t a t e  F o r e s t ,  w i t h  4 6 2  a c r e s ,  i s  l o c a t e d  a b o u t  t w o  m i l e s  n o r t h  o f  C a s s a t t ,  S . C .  
i n  K e r s h a w  C o u n t y .  
M A N C H E S T E R  S T A T E  F O R E S T  
M a n c h e s t e r  S t a t e  F o r e s t ,  l o c a t e d  s o u t h  o f  W e d g e f i e l d  i n  S u m t e r  C o u n t y ,  
c o n t a i n s  2 8 , 8 3 0  a c r e s .  F r o m  1 9 3 9  t o  1 9 5 5 ,  t h i s  l a n d  w a s  l e a s e d  b y  t h e  F o r e s t r y  
C o m m i s s i o n  f r o m  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  T h e  s t a t e  r e c e i v e d  t i t l e  t o  t h i s  p r o p e r t y  o n  
J u n e  2 8 ,  1 9 5 5 .  
R e c e j o t s  
R E C E I P T S  F O R  O P E R A T I N G  B U D G E T  
P I N E  S T R A W  
T I M B E R  S A L E S  2 4 1 , 6 7 4  B D .  F T . ,  3 , 3 6 1  C D S .  
W I L D L I F E  
A G R I C U L T U R A L  L A N D  R E N T  A N D  L E A S E S  
T O T A L  
$  1 4 , 8 7 5 . 0 0  
$ 1 9 9 , 9 9 9 . 1 8  
1 5 , 2 1 1 . 0 1  
1 0 8 , 8 6 7 . 0 0  
$ 3 3 8 , 9 5 2 . 1 9  
T w e l v e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  w e r e  c o n d u c t e d  o n  t h e  f o r e s t  f o r  a p p r o x i m a t e l y  
2 6 0  p e o p l e .  
Timber sales efforts were devoted to harvesting scattered timber from 
understocked areas on the forest and selectively thinning pine plantations in the 
proposed expansion area for the Air Force's air to ground weapons range. 
Pine straw sales continued primarily in areas requiring clean up to improve the 
quality of straw following Hugo salvage thinnings. 
The major accomplishment during the year was the renovation of a house into 
an office for the state forest. The office was informally moved from the shop building 
to the renovated structure on February 26, 1993 (one year from the date that the house 
was moved to its new site). 
Silyjcultural Practices 
Site preparation by drum chopping was initiated on 7 5 acres, but was suspended 
due to the area's inclusion in the proposed expansion of the U.S. Air Force Poinsett 
Weapons Range. A total of 144 acres were planted, which includes 73 acres of spot 
planting by private vendors to improve stocking on sites planned for natural 
regeneration. 
The following species and number of trees were planted: 
Improved Coastal Loblolly 
Longleaf 
Total trees planted 
44,500 
28,500 
73,000 
Eighty free use permits were issued to homeowners to rake pine straw for 
personal use. 
One thousand nine hundred twelve acres were prescribed burned to enhance 
wildlife habitat and for hardwood control. 
Forest Protection 
Four forest fires occurred during the year burning a total of8.5 acres. Firebreaks 
were maintained in high value and high hazard acres Periodic checks are made for 
insect and disease damage. 
R e c r e a t j o n / E d u c a t j o n  
R e c r e a t i o n  o t h e r  t h a n  h u n t i n g  a n d  f i s h i n g  i n d u e s  r i f l e / p i s t o l  r a n g e ,  m o u n t a i n  
b i k e ,  m o t o r c y c l e ,  a n d  h o r s e b a c k  r i d i n g .  A  t o t a l  o f  e i g h t  o r g a n i z e d  g r o u p  a c t i v i t i e s  
w e r e  h e l d  o n  t h e  f o r e s t  i n v o l v i n g  a n  e s t i m a t e d  2 , 2 0 0  p e o p l e .  
T h e  r i f l e / p i s t o l  r a n g e  c o n t i n u e s  t o  b e  o p e r a t e d  b y  a  c o r p s  o f  v o l u n t e e r s .  A  t o t a l  
o f  4 0 0  a n n u a l  f r e e  u s e  p e r m i t s  w e r e  i s s u e d  f o r  t h e  r a n g e .  
S i x t e e n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  w e r e  c o n d u c t e d  o n  t h e  f o r e s t  f o r  a p p r o x i m a t e l y  
5 3 0  p e o p l e .  
W i l d l i f e  M a n a e e m e n t  
A p p r o x i m a t e l y  2 0 , 0 0 0  a c r e s  o f  t h e  f o r s t  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  W i l d l i f e  M a n a g e -
m e n t  A r e a  P r o  g a m  t h r o u g h  a  c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s -
s i o n  a n d  W i l d l i f e  &  M a r i n e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t .  
A n  i n t e n s i f i e d  p r o g r a m  o f  w i l d l i f e  m a n a g e m e n t  w a s  c o n d u c t e d ,  w i t h  t h e  
W i l d l i f e  D e p a r t m e n t  p r o v i d i n g  a s s i s t a n c e  i n  w i l d l i f e  m a n a g e m e n t  a n d  l a w  e n f o r c e -
m e n t .  B i o l o g i s t s  i n i t i a t e d  w o r k  o n  d e v e l o p i n g  a  w i l d l i f e  m a n a g e m e n t  p l a n  f o r  t h e  
f o r e s t  a s  w e l l  a s  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  m a n a g i n g  p o n d s .  
P l a n t i n g  o r  m a i n t e n a n c e  w a s  c a r r i e d  o u t  o n  6 3  w i l d l i f e  p l o t s  c o n t a i n i n g  6 7 0  
a c r e s .  S t a t e  F o r e s t  p e r s o n n e l  s p e n t  2 , 0 1 7 . 5  m a n  h o u r s  o n  w i l d l i f e  m a n a g e m e n t  
a c t i v i t i e s ;  e x p e n d i t u r e s  f o r  m a t e r i a l s  t o t a l e d  $ 8 , 7 4 9 . 1 4  
S h a w  A i r  F o r c e  L e a s e  
T h e  U . S .  A i r  F o r c e  l e a s e s  7 , 9 9 6  a c r e s  o f  t h e  f o r e s t  f o r  a n  a e r i a l  g u n n e r y  r a n g e  
t o  t r a i n  p i l o t s  f r o m  v a r i o u s  A i r  F o r c e  b a s e s  i n  t h e  s o u t h e a s t e r n  U . S .  T h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A i r  N a t i o n a l  G u a r d  h a s  a c c e s s  t o  t h e  r a n g e  a n d  u s e s  i t  f r e q u e n t l y .  
D u r i n g  t h e  y e a r ,  t h e  A i r  F o r c e  i n i t i a t e d  w o r k  o n  a  p r o p o s a l  t o  o b t a i n  o w n e r s h i p  
o f  t h e  r a n g e ,  a s  w e l l  a s  a n  a d d i t i o n a l  4 , 5 0 0  a c r e s  o f  t h e  f o r e s t ,  t h r o u g h  a  t r a d e  
i n v o l v i n g  M y r t l e  B e a c h  A i r  F o r c e  B a s e  p r o p e r t y .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  t r a d e  w i l l  
b e  c o m p l e t e d  b y  t h e  e n d  o f  t h i s  f e d e r a l  f i s c a l  y e a r .  
SAND HILLS STATE FOREST 
Sand Hills State Forest, located in Chesterfield and Darlington Counties, 
contains 46,000 acres. Leased from the federal government in 1939 , title to the forest 
was transferred to the Forestry Commission in 1992. 
Silyjcultural Practices 
Trees were planted in fields and on lands that were harvest -cut and site prepared. 
A total of 498 acres were planted with longleaf pine. 
Prescribed burning was done on approximately 8,484 acres. Compartment 12 
had 4,433 acres. Compartment 13 had 726 acres and Compartment 17 had 3,325 
acres burned respectively. The South Carolina Forestry Commission also burned 
5,000 acres on the Sand Hills National Wildlife Refuge as per a five year agreement 
with the Department of Interior upon receipt of title to the Sand Hills State Forest. 
There are three years remaining in which prescribed burning is to be done under said 
agreement. 
Forest Fire Protection 
Nine (9) wildfires occurred on the forest burning a total of 65.1 acres for an 
average of 7.2 acres per fire. 
Recreation 
Groups and individuals are encouraged to continue to use the State Forest. 
WUdlife Mana2ement 
Sixteen acres of new openings were established for wildlife with even more 
openings established in clearcuts that have not been planted yet. 
Eighteen fields already established were limed this past year. Bicolor patches 
in Compartment 17-21 that have not been managed in several years were bushhogged 
and fertilized. 
Personnel installed new wood duck boxes furnished by the SCWMRD. The 
forest will receive new boxes every year from the SCWMRD. 
Lee Pond opened for fishing in July 1993. Campbell's Lake was checked for 
population balance and found to be out of balance. 
Quail Unlimited of Chesterfield County is again helping improve the food 
s u p p l y  o f  t h i s  i m p o r t a n t  g a m e  b i r d .  T h e y  a r e  p r o v i d i n g  s e e d  a n d  f e r t i l i z e r  f o r  u s e  o n  
t h e  f o r e s t .  
F a r m  L a n d  R e n t a l s  
E l e v e n  (  1  0 )  f a r m l a n d  c o n t r a c t s  c o v e r i n g  5 0 1  a c r e s  w e r e  r e n e w e d .  A l l  o f  t h e s e  
a r e  p l a n t e d  t o  c o r n ,  b e a n s ,  g r a i n  o r  o n e  o f  t h e  l e s p e d e z a s .  A l l  o f  t h e s e  s h o u l d  b e n e f i t  
t h e  w i l d l i f e  p r o g r a m .  
R o a d  M a i n t e n a n c e  
B e c a u s e  o f  p i n e  s t r a w  t h e f t  a n d  g a r b a g e  d u m p i n g ,  w e  c o n  t i n e d  t h e  p r o c e s s  o f  
c l o s i n g  a l l  u n n e c e s s a r y  r o a d s .  C l o s e d  r o a d s  w i l l  b e  p l a n t e d  i n  g r a s s .  R o a d s  l e f t  o p e n  
w i l l  b e  r e w o r k e d  t o  p r o v i d e  b e t t e r  d r a i n a g e .  
R E C E I P T S  
P I N E  
1 , 4 2 8 , 9 3 3  b d .  f t . s a w t i m b e r  
7 , 7 7 6  c o r d s  
P i n e  S t r a w  
L a n d  R e n t a l s  
H u n t i n g  a n d  f i s h i n g  ( W M A )  
S t u m p s  ( 4 0 8 . 4  t o n s )  
T O T A L  
F o r e s t  R e s e a r c h  a n d  D e m o n s t r a t i o n  
$ 7 3 1 , 9 8 8 . 4 4  
3 7 , 8 2 5 . 1 8  
$ 6 , 9 9 4 . 0 0  
$ 1 5 , 3 5 5 . 1 6  
$ 2 , 6 4 2 . 2 1  
$ 7 9 4 , 8 0 4 . 9 9  
T h e  l o n g l e a f  r e g e n e r a t i o n  s t u d y  c o n t i n u e s  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  U . S .  
F o r e s t  S e r v i c e .  
H a r d w o o d  g r o w t h  s t u d y  p l o t s  w e r e  i n s t a l l e d  i n  L y n c h e s  R i v e r  f l o o d  p l a i n  
G r o w t h  a n d  m e r c h a n t a b i l i t y  o f  s e v e r a l  h a r d w o o d  s p e c i e s  w i l l  b e  s t u d i e d  o v e r  a  p e r i o d  
o f  t i m e .  
A  s p e c i e s  s u i t a b i l i t y  s t u d y  w a s  e s t a b l i s h e d  o n  a n  o l d  f i e l d  s i t e  t o  c o m p a r e  
g r o w t h  o f  s e v e r a l  s p e c i e s  o f  s o u t h e r n  p i n e .  
I n f o r m a t i o n  a n d  E d u c a t i o n  
I n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  a t  t h e  F o r e s t  h e a d q u a r t e r s  a n d  p e r m i t  s t a t i o n s  d e s c r i b -
i n g  h u n t i n g ,  f i s h i n g  a n d  o t h e r  a c t i v i t i e s .  P u b l i c  c o n t a c t  i s  m a d e  w h i l e  i s s u i n g  p e r m i t s  
and routine field checking. 
The annual prescribed burning school conducted by the Forestry Commission 
was again held at Sand Hills. Public and private foresters and technicians partici-
pated. 
Information has been posted at Sugar Loaf Mounain Recreation Area concern-
ing new rules and regulations in an information stand placed at the entrance to 
Area 1. 
Red-cockaded Woodpecker 
Management work was done in Compartments 12 and 17. Scrub oaks and other 
brush were mechanically cleared for 100 feet around each RCW tree. Trees were 
repaired, retagged, maps updated, and den trees raked around before prescribed 
burning. 
A RCW banding program was begun in cooperation with the S.C. Wildlife and 
Marine Resources Departmen. Ninety two (92) RCW's were captured, color banded, 
and released to facilitate field identification of individual birds and to enable tracking 
of their movement on the forest. Nest checks were made regularly during April, May, 
and June. Nestlings were banded at 5 to 9 days of age 
Restrictorplates were installed on many trees to prevent endangerment ofRCW 
cavities by other woodpecker species. 
Artificial RCW cavities were installed in cooperation with the SCWMRD. 
Cavities were installed only in active RCW sites where more cavities are needed for 
roosting. Installation of artificial cavities reduces predation of the woodpecker by 
provinding nighttime roost locations. 
Prescribed Byrnine 
Prescribed burning was done on approximately 8,484 acres in Compartments 
12, 13 and 17. 
Harbison State Forest 
Harbison State Forest, located northwest of Columbia in Richland County, 
contains 2,188 acres. The tract is being developed as a public greenspace, emphasiz-
ing environmental eduction and demonstrating forest management practices. 
C o n s t r u e  1  f  o n  P r o j e c t s :  
T h e  s t a f f  b e g a n  c o n s t r u c t i o n  o f  a  r e s t r o o m  i n  t h e  a r b o r e t u m  a r e a .  O n e  m i l e  o f  
t r a i l  w a s  c o n s t r u c t e d  a n d  t h r e e  t r a i l  b r i d g e s .  
E d u c a t i o n a l  A c t j y j t j e s :  
S c h o o l  a n d  s c o u t  p r o g r a m s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  4 8  g r o u p s  w i t h  a n  e s t i m a t e d  
a t t e n d a n c e  o f  a p p r o x i m a t e l y  3 5 0 0 .  F o u r  E a g l e  B o y  S c o u t  p r o j e c t s  w e r e  c o m p l e t e d .  
A n  E x p l o r e r  P o s t  w a s  e s t a b l i s h e d  w i t h  f o u r t e e n  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g .  
M a n a a : e m e n t  A c t j y i t j e s :  
O n e  t i m b e r  s a l e  w a s  c o n d u c t e d ,  o n  7  5  a c r e s  w i t h  a  v o l u m e  o f  1 7 9 , 2 6 5  b o a r d  f e e t  
a n d  3 3 5  c o r d s  m a r k e d  f o r  t h i n n i n g .  T w e n t y - f i v e  a c r e s  w e r e  p r e s c r i b e d  b u r n e d .  
H a r b i s o n  e x p e r i e n c e d  n o  w i l d f i r e s  d u r i n g  t h e  y e a r .  
S T A T E  L A N D S  M A N A G E M E N T  P R O G R A M  
T h e  s t a t e  l a n d s  f o r e s t  m a n a g e m e n t  p r o g r a m  w a s  c r e a t e d  t o  p r o v i d e  p r o f e s s i o n a l  
f o r e s t  m a n a g e m e n t  a s s i s t a n c e  t o  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  a g e n c i e s  t h a t  o w n  t i m b e r l a n d s .  
D u r i n g  f i s c a l  y e a r  1 9 9 2 - 9 3 ,  s i x  a g e n c i e s  r e q u e s t e d  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  s t a t e  
l a n d s  f o r e s t e r .  T h e  a g e n c i e s  a n d  f a c i l i t i e s  w e r e  a s  f o l l o w s :  
•  D e p a r t m e n t  o f  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e  
W e b b  W i l d l i f e  C e n t e r  
S a n t e e  C o a s t a l  R e s e r v e  
T i l l m a n  S a n d  R i d g e  H e r i t a g e  T r u s t  
M a s o n  W i l d l i f e  T r a c t  
D o n n e l l e y  W i l d l i f e  C e n t e r  
• J o h n  d e  I a  H o w e  S c h o o l  
•  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n ,  a n d  T o u r i s m  
G i v h a n s  F e r r y  S t a t e  P a r k  
H u n t i n g  I s l a n d  S t a t e  P a r k  
H a m p t o n  P l a n t a t i o n  S t a t e  P a r k  
R e d c l i f f e  S t a t e  P a r k  
• B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  
G e n e r a l  S e r v i c e s  
• S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e  
C a m p  H a r r y  D a n i e l s  
•  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  
W a t e r e e  C o r r e c t i o n  C e n t e r  
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